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D e a n o c h e 
M a d r i d 
REGRESO 
Han llegado á M a d r i d el Rey y los 
Infantes d o ñ a a t a r í a Ter esa y 1). Fer-
nando. 
ES BENEFICIO 
D E L A S C A N A R I A S 
Hoy se ce lebró Consejo de Minis t ros 
bajo la presidencia del Kfty. Este ex-
presó su sat isfacción por el resultado 
de su reciente viaje á Canarias, y el 
Ministro de la G o b e r n a c i ó n y el de 
Marina, que a c o m p a ñ a r o n en dicho 
viaje á S. M . expusieron-las necesida-
des y aspiraciones de aquel a r c h i p i é -
lago; a c o r d á n d o s e con ese mot ivo una 
serie de grandes mejoras, que com-
prenden for t i í icaciones y ampliacio-
nes de puertos, de modo que aumente 
la importancia comercial y e x t r a t é g i -
ca de las islas Canarias. 
L A B O D A D E L R E Y 
Después se t r a t ó del p r ó x i m o casa-
miento de S. M . , sin fijarse t o d a v í a 
fecha definitiva, quedando au tor iza-
do el Minis t ro de Estado para l levar 
á cabo algunos t r á m i t e s preparatorios 
del regio enlace. 
FONDOS PUBLICOS 
Libras: 28 -93 
Francos 15-17 
4 por 100 81-55 
S e r v i d o de l a P rensa A s o c i a d a 
DISCURSO D E ROOSEVELT 
I V a s h i n g t o n , A b r i l l-íL-Con mot ivo 
de haberse efectuado hoy la coloca-
ció n de la pr imera piedra para el 
edificio de Oficinas de la C á m a r a de 
KeiireseEtantes y el Presidente Koos -
evelt ha pronunciado u n elocuente 
discurso alusivo a l acto. 
EL TRUST DE LAS 
C R I S T A L E R I A S 
W a s h i n g t o n , A b r i l 14. - M r . R i d -
ley. Cónsul general do los Estados 
Unidos en Barcelona, informa á la 
Secretar ía de Estado que e s t á a r ra i -
gándose en E s p a ü a la opin ión de que 
los trusts son necesarios para el de-
sarrollo de ciertas industrias. 
En Bilbao, donde cinco fábr icas de 
cristales y vidrios han tenido que ce-
rrarse recientemente, á consecuen-
cia de los precios ruinosos causados 
por el exceso de p roducc ión y la fuer-
te competencia, las otras nueve fá-
bricas que pudieron resistir los efec-
tos de la crisis, acaban de comstituir-
se en t rust para defenderse manco-
munadamente. 
V I A J E D E ALFONSO X I I I 
L o n d r e s » A b r i l 14. -EI rey Alfonso 
ha sido nombrado miembro de la es-
cuadra de yates reales, y antes de d i -
rigirse á Cowes, á o n d e se espera so-
bre el 17 del actual, se d e t e n d r á en 
la isla de W i g h para hacer una visi ta 
á la princesa Ena. 
El rey de E s p a ñ a v e n d r á á Ingla te -
rra en un yate de la Corona, y per-
manecerá a q u í una semana. 
TEMBLOR D E T I E R R A 
T o k i o , A b r i l 14.-Esta m a ñ a n a se 
lia sentido un violento temblor de t i e -
rra en la parte mer idional de la Isla 
Eormosa, siendo los d a ñ o s y p é r d i -
das de vidas mayores que los ocasio-
nados durante el ú l t imo temblor que 
Ke sintió en dicha isla. 
P R I M E R A P I E D R A . 
Washington, A b r i l 14. — Con una 
iniponente ceremonia masón ica se 
"a colocado en la tarde de hoy la 
Primera piedra del nuevo edificio de 
la Cámara de Representantes, asis-
tiendo a l acto el Presidente Roosevel 
que p r o n u n c i ó un elocuente discurso, 
los representantes de las naciones 
extranjeras y muchas otras personas 
notables. 
NO H A Y ARREGLO. 
Chicago, A b r i l 1 4 . — E l ex-profe-
ta Downie , niega sea cierto, s e g ú n 
se te legraf ió esta m a ñ a n a , que es t é 
en negociaciones para pactar con sus 
contrarios y declara e n f á t i c a m e n t e 
que las desavenencias que han surgi-
do en el seno de la Iglesia de Sión j a -
m á s s e r á n arregladas sób re una ba-
se de pesos y centavos. 
EXPLOSION A BORDO 
WasTi in f f ton , A b r i l I d . S e ha rec ib i -
do en la Sec re t a r í a de Mar ina u n tele-
grama del Almi ran te Evans, Coman-
dante de la escuadra del A t l á n t i c o , 
participando que el d í a 13 del co-
rrientes mientras los buques de su 
mando estaban haciendo ejercicio de 
cañón , cerca de la Culebra, se produ-
jo una explosión á bordo del acoraza-
do "Kearsage'* á consecuencia de 
haberse inflamado parte de la pólvora 
destinada á cargar los cañones de 13 
pulgadas. 
La explosión que so produjo en 
una de las torres de proa, m a t ó a l te-
niente J . M . I ludg ins y á cinco m a r i -
ne res, resultado a d e m á s mor ta lmcn-
te heridos, el teniente J . W . Graeme 
y un marinero. 
E l buqne no sufrió ave r í a s . 
E n la torre in ter ior h a b í a 2 4 hom-
bres y felizmente no hizo t a m b i é n 
explos ión la pó lvora que h a b í a en esa 
torre . 
Ignorase la causa de la explos ión. 
E l telegrama del A lmi ran t e Evans 
e s t á fechado en la Caimanera y los 
muertos s e r á n enterrados en Guan-
t á n a m o . 
LOS V A L I E N T E S 
D E LOS V A L I E N T E S 
X á p o l e s , A b r i l 14.-E1 corresponsal 
de la Prensa Asociada ha logrado 
hoy llegar al Observatorio del Vesu-
bio, en donde hal ló a l profesor Ma-
teucei, q u » se mantuvo valientemen-
te en su puesto durante todo el t i em-
po que d u r ó la e rupc ión , haciendo 
con la mayor impavidez i n t e r e s a n t í -
simas y muy valiosas observaciones 
acerca do la t remenda c a t á s t r o f e que 
se desarrollaba ante su vista y de la 
cual tiene horrendas historias que 
contar. 
Di jo a l corresponsal de la Prensa 
Asociada que fuá el pr imero en ob-
servar las seña les precursoras de la 
e rupc ión hace m á s de un mes y que 
el verdadero peligro se inició á me-
diados de la semana pasada, cuando 
e m p e z ó á correr por la falda de la 
m o n t a ñ a un enorme torrente de la-
va que a r r a s ó á Boscotrecaso; el v o l -
($Ln estuvo silencioso hasta el dom i n -
go cuando r e v e n t ó con mugidos en-
sordecedores, arrancando los conos 
de la m o n t a ñ a y elevando enormes 
masas de piedras que arrojaba contra 
ios muros del observatorio. 
E l f enómeno m á s pavoroso de la 
e rupc ión , fueron las tremendas co-
rr ientes e léc t r icas que ocasionó v que 
s e g ú n declara el profesor Mateucc, 
echaron á perder todos sus aparatos 
se ísmicos que p a r e c í a que i b a » á vo-
lar hechos pedazos bajo la influencia 
de las corrientes e léc t r icas . 
Manifiesta e l citado Profesor que 
é s t a empezó igua l en violencia á las 
de 1631 y 1832, 
T a m b i é n a g r e g ó que cre ía que 
la o rupec ión h a b í a terminado, pe-
ro una tremenda explos ión que se 
produjo antes que terminase la en-
trevista y que a r r a n c ó de cuajo el co-
no occidental, le hizo cambiar de pa-
recer y a g r e g ó , s e g ú n este indic io n 
ser ía e x t r a ñ o que la e r u p c i ó n se re-
produjera de un momento á otro. 
Las ún icas personas que a c o m p a ñ a -
r o n al profesor Matancei durante t o -
dcl t iempo que d u r ó la e rupc ión sony 
oel científico americano F . A . Penel 
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dos criados; todas las d e m á s personas 
que estaban eu el observatorio fue-
ron despedidas en cuanto se inició la 
e r u p c i ó n . 
Noticias CoiaorciaioH. 
Nueva Y o r k , A b r i l 14. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
104.314. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interós, 10BX-
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.iv, 
5.1i2 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.82-30. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.84.90. 
Cambios sobre Parts, 60 dpr. banque-
ros á 5 francos 17.7\8 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 div. ban-
queros, á94.5[8. 
Centrífugas en plaza, 3.15i32 á 3.1i2 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete. 2.1 [8 cts. 
Mascabado en plaza, 3.1|32 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.23[32 cts. 
á 2.3i4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $9. 20 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
JLondres, A b r i l 14. 
Azflcar centrífuga, pol. 96, á 9Í. 6d. 
Mascabado, á Ss. 3á. 
Azúcar de remolacha (de jamieva . 
secha, A entregar en 30 días) 8«. 6 d. 
Consolidados ex-interés, 90.7[8. 
Descuento Banco Inglaterra, 3X por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex-cupón, 
92X. 
.Parí*, Abril 14. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 07 céntimos. 
De orí, plata, acero ó nikel 
los relojes 
t 
son de e x a c t i t u d c r o n o m é t r i c a g a r a n -
t i z a d a é irreprochable elegancia. 
Preciosas d e c o r a c i o n e s , n u e v o s est i 
los para s eño ra s y caballeros de sde S 
p e s o s á 4 6 0 , Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, ESQUINA DE A GUACA 
TE Y O ' R E I L L Y 51. 
c 735 1 A 
O F I C I A D 
CRISTALES PLANOS. - Habana 38 de Marzo 
de 190S.—Jefatura del Servicio de Faros.—de-
cretaría de Obras Públicas.—Hasta las dos de 
la tarde del día 16 de Abril de 1908, se recibi-
rán en esta Oficina de la Jefatura del Servicio 
de Faros, situada en el Arsenal de la Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para sumi-
nistrar cristales planos para ias linternas de 
los faros. En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco, y se daráninfor-
mes á quien los solicite.—E. J. Balbín,Inge-
niero Jefe. C 654 6 m. alt. m.31 
Á p i t a i í e i fle l a r í a i o . 
Queda abierto el cobro en la Tesorería Mu-
nicipal los dias hábiles de ocho y media á on-
ce de la mañana y de una á cuatro de la tarde 
de las cuotas de contribución por Fincas Ur-
banas, Subsidio Industrial y Sumitaibt.ro de 
Agua del 4o Trimestre de 1905 á 1906, desde es-
ta fecha hasta el dia 10 de Mayo sin recargos. 
Pasada esa fecha se iniciará el cobro por la 
vía de apremio contra los morosos. 
Se recuerda que está también abierto el co-
bro de las cuotas por fincas Rústicas del 2? se-
mestre del mismo año. 
El Tesorero, 
Joaquín Mf Valor. 
5262 2-15 
ABRIL 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.*—No hubo. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra blanca legítima, 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le-
gítimo—1 hembra blanca legítim—al va-
rón blanco natural.—1 varón negro na-
tura l— 1 hembra meztiza natural. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO ESTE.—Juan Ordófiez, con 
Joaquina Cardelle. 
DISTRITO OESTE.—Benito García, con 
María Hernández,—Modesto González, 
con María Guadalupe Vera. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Lucrecia Rimada, 
6 meses, Habana, Lagunas 8í . A . Atrep-
sia. 
DISTRITO SJJR.—Eulalia Díaz, 17 años, 
Habana, Vives 60' Bronquitis aguda.— 
Dolores Armenteros, 32 años, Pipián, 
Aguila 16. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Lucas Párez, 85 
años, Batabanó, Acosta 106. Arterio es-
clerosis.—Anceto Rubio, 65 años, Haba-
na, Curazaojll. Albuminuria. 
DISTRITO OESTE.—Camila Hernández, 
57 años, Canarias, Clavel 6. Esclerosis 
cardio vascular.—Pedro Rabasa, 54 años, 
España, Monte 413. Tuberculosis.—Tir-
so Quibus, 59 años. Habana, Fomento 
11. Mal de Bright. - Josefa García, 92 
años, Asrica, Asilo Desamparados. Ar -
terio esclerosis.—Juan Jiménez, 25 años, 
Canarias, La Covadonga. Perforación 
intestinal.—Josefina Portilla, 19 años, 
Habana, San Joaquín 84. Tuberculosis. 
—Anastasio Garay, 62 años, España, 
Quinta Dependientes. Cáncer del estó-
mago. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 3 
Defunciones ', 12 
; L a F á b r i c a de C i g a r r o s • 
' F l o r d e T o m á s G u t i é r r e z 
Da un reloj de pared por 275 enpones. 
Un reloj, sistema Eoskopf, con paisajes de la Habana, por 150 cupones. 
Un cuadro, paisaje, por 150 cupones. 
Una bonita papelera-almanaque por 20 cupones. 
19 Hacemos presente á nuestros favorecedores que dada la aceptación que han tenido las papelerag; no £ 
^ nos comprometemos á dar más que las que quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos recibido. * | 
• S u c e s o r e s d e J U A N L O P E Z , D r a g o n e s 4 y 6 , H a b a n a . • 
ESOAMEZ 'r$( 
ABRIL 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE,—1 hembra blanca 
natural. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca na-
tural, 3 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
legíticos.—2 hembras blancas legítimas. 
1 varón mestizo natural. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
• DISTRITO SUR.—Francisco Rey López, 
con María Rodríguez Alvarez.—Justo 
González Padrón, con Antonia Alvarez 
Valdés. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Máximo Kraejer, 
36 años, Alemania, Virtudes 8 A. Suici-
dio por suspensión.—Leonor Tariche, 59 
años. Habana, Aguiar 55. Cáncer de la 
mama. 
DISTRITO SUR.—Maria Rodríguez, 3 
meses. Habana, Angeles 72. Bronquitis 
capilar.—Felipe García, 92 años, Cana-
rias, Suárez 135. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE.—Clara Navarrete, 39 
años, Regla, Bernaza 65. Cáncer del úte-
ro.—Casilda Conill, 36 años, Habana, 
Damas 10. Bronquitis aguda.—Teresa 
Moreno 62 años, Cienfuegos, Convento 
de Santa Clara. Cáncel del estómago.— 
Irene Chantes, 25 años, España, Casa de 
Socorro. Traumatismo accidental. 
DISTRITO OESTE. —J osé Gutiérrez, 2 
meses, Habana, Jesús del Monte 136. 
Bronquitis aguda.—Jnan González, 26 
afios, Habana, Estevez 82. Tuberculosis. 
—Rita de Cárdenas, 80 años, Africa, In -
fanta 41, Cardio esclerosis. 
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Aspaono dd la ¿"laza 
A b r i l U de 1908 . 
Azucares.—Coa motivo de ser hoy día 
festivo en Londres y 'Ios Estados XJnidos, 
esta plaza cierra encalmada, no habién-
dose hecho akiguna venta que sepamos. 
Cambios. — Cierra el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotiza-
ciones. 
Cotí rara OH: 
Com«roio Baaquorai 
Landres 8 dfv . 19.1^8 19.7^ 
«•««div . 18.3[8 19.1i8 
París, 8 díV . 5.3^ 6.7i8 
Hamburero, 8 dfv . 3.3[8 4. 
Hlatados áiildos 3 <t{? 9 9.5[8 
Espaüa, 8/ plaxa y 
santidad 8 drv. 9.1i8 á 8. 
Dto. papel ooraarci»! 10 á 12 actual • 
M o n e d a » e.círa'i/em,?.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Grasabacka 8.7i8 á 9.1¡8 
Plata a raer lea na 
Plata española . 96.1 [2 á 96.7 [8 
Valore* y A o a i m t e s . — Se ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguienta venta. 
50 acns. H . E. R. Co. (comunes), á 
42.7(8. 
T E A T R O A L H A M B R Á 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TX. o 1 <S> x x t o c d L j a s » X A S "xx o ola. & m 
H O Y A L A S O C H O : 
A las nueve: 
8449 
La Inundación de Oriente. 
E l T r i u n f o d e l a R u m b a 
8 M 
ceiEsie be m m m i 
C O T I Z A C I O N OS1C1AL 
CAMBIOS 
luquirei CoaertM 
LonSri», 8div , 19^ l%yB p.SP 
1, 6« diT 39̂  18-̂  p.g P 
Paria, 8 div - 5^ p.g P 
Hamburgo, 3 drv 4 Z% p.g P 
„ t v 60 div. 1% p,§ p 
Estados Unidor a.dpr Q% 9 p.g P 
Eapafia s[ plaza 7 cantidad, ^8 div. 8 pg D 
Doaoaento panel oom«rotal 10 12 o. anna 
MONEDAS Como. Vend 
Greenbacks 8J4 934 P§ 
Plata eaoaficla „ 9G>Í 96^ pg 
AZÜCAKKS. 
Azftcar onntrffasra nft suaraoo, polarixaa(6n 
96',en almacén á precio de embarque 3 IŜ IO rs. 
Id. d« mi«l Dolarizaolóa 89, eu almacén á 
precio de embarque 234 ra. 
VALiOKES 
FONDOS POBLlOOü. 
Bonos del Empréstito da 35 mi-
llones 116 117 
Deuda interior 103 109 
Bonos de la República da Cuba 
emitidos eu 1893 y 1897 113 115 
Obligaciones aal Ayuntamiento 
(i!hipoteca) domiciliado en la 
Habana exc 118^ m\i 
Id. id. id.id. on el oxtranjero H. 119 120 
Id. id. (2* biooteca). domiciliado 
en la Habana id. 11P 117 
Id. Id. id. en el extranjero... id. 115>áí 117^ 
Id. l i ld . Ferrocarril de Oienfae-
gos 123 127 
Id. 2? id. id. id US 117 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 115 117 
Obligaciones Hipotecarias Ouoao 
Electric Cí N 
Bonos de la Compafila Cobao 
Central Railway N 
d. déla Of de Gas Cabana 80 85 
id.del Ferrocarril de Gibara A 
Holcrnín _ 
Id. del Ha vana Elcotrie Kailwais 
(Co. en circulación) 102 104 
ACCIONES 
Banco Nacional de Coba 120 130 
Banco Español de la íala de (Ju-
ba (en circulación) 114 114'̂  
Banco Asrrícóla de Pto. jf rínoloe 80 85 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) N 
Oompa&ia da Caminos de Hierro 
d« Matanzasá Sabanilla...Exd 133 139 
Compañía dol Ferrocarril del 
Oeste 125 130 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones praferidM) 115 117 
Id. i i . ia. (aooiones comunes)...» 65 70 
Compañía Cubana da Alambra-
do de Gas 18 22 
Compañía Diqne de la EabanaM. 85 90 
Red Telefónica cte la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 155 145 
Ferrocarril de Gibar* á Holaruín N 
Acciones Preferida-i del Havana 
Electric Railway Co Éxd 89 9014 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 42K & 
Habana. Abril 14 de 1906—El Síndico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S ^ P R I V A D A 
BILLETQS DHL BANCO BaPANOL, déla Isla 
de Cuba contra oro 3% ^ ̂ % valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 96^ A 96%X 
Gkaanbaoks contra oro esoaaol 109>¿ a 109^ 
CJomp, veado 






Empréstito de la República de 
Cuba N 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 107 110 
Obligacionen taiooteoaria Ayan 
Umieuto i? hiooteoa Exd 117^ 121 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2» Exd 118 119 
Obligaciones HfDotecarias F. C. 
Cienfuegos á VÜlaolara Excp 115 
Id. id. id.. 2* id. 112 
Id.lí Ferrocarril Calbaríen 112 
Id. 15 id. Gibara á Holguin 100 
Id. 1? San Cavetano á Vinales 3 
Bonos Hinoteoarios de la Compa-
ñía de Gaa y Electricidad dp " 
Haban» Excp 109^ HO 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. enciro-iiaci'm 100 . 103>¿ 
Obligaciones grles. (perpetuas) ., 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 123 127 
Id. Comnaftía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 110 115 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos HJpateoarloa Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCIONBa. 
Banoo Bspafiol de la Isla de Uaoa 113% 114% 
Banco Agrícola - 80 sin 
Banco Nacional de Cuba 114 134 
Compañía dv Varrocarrues Dm-
dos de la Haliana y Almaoonea 
deEegl* (limitada) _ 190 194 
ComnaMa de Caminos de Hierro 
deHatanzap á Sabanilla líxd 137% 139 
Compañía aei Ferrocaml del üee-
lbeM «. N 
Compañía Cubana Central Rali-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones _ 
Ferrocarrí» de Gibara & Holguío» 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de ia Habana Exdv 
Compañía del Dique Flotante 
Red Teletónica de la üaoana.....^ 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Loajade Yíveres del* 
Habana. _ 
Comnañíade Construcciones, Re-
paracionea y Saneamiento da 
Cuba 
Accoiones de la Habana Electric 
Railway Co:........ (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 
Comp. Anónima Matanzas 
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Abril 14—-Miguel M. Pinillos. Barcelona, 
„ 14—Europa, Hamburgo. 
,, 14—Lindo, Buenos Aires. 
„ 14—Cimbi, Ambares. 
„ 14—La Normandie, Veracrus. 
,, 14—Pió IX, New Orleans. 
„ 15—Saint Jan, Hamburgo. 
,, 16—Vigilancia. New York. 
„ 16—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Nordamerika, Hamburgo. 
17— Sicilia, Hambugo. 
18— Gracia, Liverpool. 
,, 20—Puerto Rico, Barcelona. 
29—Catalina, Barcelona. 
SALDRAN 
Abril 14—Stasfurd, Bremen y Amberes. 
,. 14—Monterey, Nueva York. 
,, 15—La Normandie, St Nazaire* 
,, 15—Pió IX. Barcelona v esoalai. 
15—Linda, Buenos Aires. 
„ 16—Vigilancia, Progreso y Veracruí. 
„ 17—Yucatán, New York. 
,, 18—Californie, Havre. 
PUERTO DE_LA HABANA ' 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 14: 
De Tamoa y Cavo Hueso, en 8 horas, vp. am, 
Olivette, cpl Turner. ton. 1786, con carga y 
55 pasajeros á G. Lawtou Childa y Cp. 
De Bañes, vp. ing. de recreo Zenaidd, .cap Le-
bern, ton. 694, en lastre á la orden. 
SALIDOS 
Dia 13: 
Nueva York, vp. alm. Gut Heil. 
Apalachicola, gol. am. Isaac F. Campbell. 
Punta Gorda, gol. am. H. F, Kreger. 
Nassau, vía Providencia, gol ing. Lady Shea. 
Mobila, vp. am. Mobila. 
Cayo Hudso, vp. ing. Halifax. 
N^eva York, vp. Monterey. 
Cayo Hueso, vp. am. Olivette. 
Buques con registro abierto 
Gulfport (Miss.), v. Mariel, barca italiana 
Nautils, por DüSaaq y Comp. 
Mobila, vp. ing. Prince Qeorge, por L. V Plaoé 
Delaware (B. W) vp. ngo. Molina, por Carlos 
Reina. 
Veracruz y escalas, vap. am. Esperanza, por 
Zaldo y Cp. 
Bremen y escalas, vp. alm. Stassfurt. por 
Schwab y Tillmann. 
Aperturas de registro 
Havre, vía Gijón y Vígo, vp. franc. Californie, 
Hamburgo, Santander y Coruña, vap. alemán 
Kronprinzessiu Cecilio, por Heilbut y 
Basobt 
DIARIO DE L A MARINA.—E( la mañana.-—Abril 15 do 1006. 
[ i Í i 9 p i i 
E n t r e las recomendac iones he-
chas al Congreso por el s e ñ o r 
Pres idente de la R e p ú b l i c a en el 
ú l t i n i o Mensaje, figura la crea-
c i ó n tte u n Banco H i p o t e c a r i o , 
" . ¡ u e f ac i l i t e d i n e r o á l a rgo p l a -
zo, con m ó d i c o i n t e r é s y a m o r t i -
z a c i ó n g r a d u a l " , pues como acer-
I n d a m e n t e declara el Jefe de 
KMÍKIO. u n a i n s t i t u c i ó n de esta 
í n d o l e no s ó l o h a r í a me jo ra r la 
penosa s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
u n g ran n ú m e r o de nuestros ha-
cenda' ios ó i m p r i m i r í a g ran i m -
pulso al d e s a r r o l l o de las i n d u s -
tr ias agi'U-.das, s ino que p o n d r í a 
t é r m i n o a. hecho doloroso , que 
se r c p i l e cada d í a , de pasar la 
p rop iedad t e r r i t o r i a l á manos 
( í x t r a u j e r a s , por no tener sus ac-
tuales poseedores ios medios de 
l i acyrh i p r o d u c t i v a . 
Sobre este p u n t o hemos ex-
puesto r e i t e radamente nuestra 
o p i n i ó n al e x a m i n a r ios d i s t i n -
tos proyectos do c r e a c i ó n de 
Bancos A g r í c o l a s y Bancos. H i -
potecar ios que se han presenta-
do , unos á la C á m a r a de í í e p r e -
sentantes, al Senado o í r o s y a l -
gunos ú n i c a m e n t e (\, la conside-
r a c i ó n p ú b l i c a . Y esa o p i n i ó n 
nuestra, si d i f e r í a de los proce-
d i m i e n t o s recomendados para. 
crear el c r é d i t o a g r í c o l a ó e l c r é -
d i t o h ipo t eca r io , aceptaba el 
p r i n c i p i o en sí m i s m o y p roc la -
m a b a la necesidad l l e v a r l o á la 
p r á c t i c a , p r e v i o u n es tud io me-
d i t a d o y u n a i n f o r m a c i ó n t a n 
a m p l i a c o m o fuese posible. 
E l asunto rev is te dos aspectos: 
e c o n ó m i c o e l u n o y p o l í t i c o el 
o t r o . E c o n ó m i c o , en c u a n t o que 
b a s á n d o s e l a r i queza cubana en 
los p r o d u c t o s a g r í c o l a s y repre-
sen tando á veces e l r e n d i m i e n t o 
m a y o r v a l o r que l a e s t i m a c i ó n 
d e l c a p i t a l m i s m o , po r def ic ien-
cias de l C ó d i g o de C o m e r c i o 
respecto á l a o r g a n i z a c i ó n de l 
c r é d i t o t e r r i t o r i a l , se t rop ieza 
c o n o b s t á c u l o s insuperables para 
crear valores t e r r i t o r i a l e s nego-
ciables y para abnir a l p rop i e t a -
r i o del suelo e l c a m i n o que da 
acceso á l a n e g o c i a c i ó n b u r s á t i l ; 
y p o l í t i c o , p o r q u e esa def ic iencia , 
que cont ras ta con u n a leg is la -
c i ó n h ipo t eca r i a que es u n mo-
de lo en su g é n e r o , coloca a l te-
r r a t e n i e n t e en una sensible s i -
t u a c i ó n de i n f e r i o r i d a d , l o que 
d e t e r m i n a , c o m o observa a t i na -
d a m e n t e e l s e ñ o r Pres idente de 
la R e p ú b l i c a en su rec ien te 
Mensaje a l Congreso, que la p r o -
p iedad t e r r i t o r i a l v a y a pasando 
á manos de ext ranjeros . 
Por ex t ran jeros hemos de en-
tender en este caso, no ex tens i -
vamente á cuantos n o d i s f r u t a n -
do í á n a c i o n a l i d a d cubana, son 
sin embargo prop ie ta r ios t e r r i t o -
r iales de Cuba; po rque ent re és-
tos son m u c h o s los que crean 
f a m i l i a s que son de hecho cuba-
nas, y por cons igu ien te á cuba-
nos han de pasar un d í a las p ro-
piedades de l jefe y de los al lega-
dos de és to . E l pe l ig ro no viene 
de estos ext ranjeros , s ino de aque-
llos otros que so af incan en e l 
p a í s s in ident i f icarse con é l , que 
son meros apoderados ó gerentes 
de asociaciones inscr ip tas y do-
m i c i l i a d a s fuera de Cuba y que 
aun v i v i e n d o a q u í con su f a m i -
l ia , y hasta en el caso—no fre-
cuente—de que a q u í la creen, no 
se s ienten iden t i f i cados con l a 
sociedad cubana y n i s iqu ie ra l i -
í rados á el la por v í n c u l o s estre-
chos. 
En toda la I s l a ha. pasado a 
manos de ex t ran jeros que se ha-
l l a n en este ú l t i m o caso, g ran 
n ú m e r o de p rop iedades ; en 
O r i e n t e y C a m a g ü e y , especial-
mente , ex i s t en y a pueblos ente-
ros cons t i t u idos p o r f ami l i a s que 
no son cubanas. S in duda , as í se 
puebla y se enr iquece el p a í s ; pe-
ro no se puebla n i se enr iquece 
con y para los cubanos. 
De a h í el aspecto p o l í t i c o , ó si 
se qu ie re n a c i o n a l , que t i ene en 
Cuba l a c r e a c i ó n de l c r é d i t o a g r í -
cola. Y de a h í que e l Congreso, 
a t e n i é n d o s e á las discretas reco-
mendac iones d e l Poder E j e c u t i -
vo, deba abordar con r e s o l u c i ó n 
y presteza que n o e x c l u y e n la 
serenidad y la ca ima , un p rob l e -
m a que afecta h o n d a m e n t e a l 
p o r v e n i r de l a R e p ú b l i c a . 
D E V I A J E 
E n el m a g n í f i c o vapor La Ñor-
mandíe, u n o de los mejores de ?a 
gran c o m p a ñ í a francesa, se e m -
barcan h o y con r u m b o á Espa-
ñ a nues t ro a m i g o m u y q u e r i -
do y voca l de esta empresa el 
banque ro d o n Ped ro R o d r í g u e z 
y el P, Ce l e s t i no R i v e r o , h e r m a -
no d e l D i r e c t o r de l DIARIO DÉ LA 
MAAINA, c a p e l l á n de l a q u i n t a 
Covadonga de l C e n t r o A s t u r i a n o 
y b ien q u e r i d o y c a r i ñ o s o a m i g o 
de t o d o e l pe r sona l de esta casa. 
U n r e m o l c a d o r e s t a r á á l a u n a 
y m e d i a de l a t a rde en o l m u e l l e 
de l a M a c h i n a á l a d i s p o s i c i ó n de 
cuantos amigos q u i e r a n despedi r 
á los v ia jeros . 
L l e v e n u n v ia je fel iz , h a l l e n en 
l a t i e r r a de su c u n a satisfacciones 
s i n cuen to y r e t o r n e n á esta t i e -
r r a c o m p l a c i d o s d e l veraneo en-
t re los suyos. 
reloj plano elsgantísimo 7 ñjo 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
7 de A h r i l . 
Véanse estas cifras que dnu idea de 
la magnitud de las pérdidas que oca-
siona una huelga general de mineros 
de carbón. La de 1902, comenzada el 
12 de Mayo y terminada el 23 de Oc-
tubre, les costó á los obreros 25 millo-
nes de pesos, por los jornales qne deja-
ron de recibir; á los patronos. 46 mi-
llones, por el carbón que dejaron de 
poner en el mercado; y á los ferroca-
rriles, cerca de 100 millones, por loa 
fletes que ese carbón les hubiera paga-
do. 
Ahora, solo con que estuvieran en 
huelga los 384 mil mineros de carbón 
bituminoso, la pérdida por jornales se-
ría de 2% millones de pesos por sema-
na. Por suerte, según las noticias de 
ayer, se va á un arreglo; y, por donde 
se ha empezado es, precisamente, por 
algunas de las hulleras de bituminoso. 
Ese ramo de la industria carbonera no 
coastituye un monopolio como el de la 
antracita. Hay algunos patronos coli-
gados; pero hay otros, los llamados 
"independientes", que se reservan to-
da su libertad de acción: y esos son los 
que han concedido el aumento de jor-
nal pedido por los obreros. Se ha 
iniciado la "desintegración" d é l a re-
sistencia; pues claro está qne si en 
unas minas se sigue trabajando, en las 
rivales también habrá que entenderse 
con los huelguistas, para que aquellas 
no conviertan la huelga en un excelen-
In negocio, gracias á la subida en el 
precio del. combustible. 
Las empresas que monopolizan el 
carbón duro ó antracita, están eu me-
jores condiciones para resistir; sin em-
bargo, se cree que aceptarán la propo-
sición, hecha por los huelguistas, de 
i r al arbitraje, porque se sentirán me-
nos tuertes si el trabajo no se interrum-
pe en las minas de bituminoso. Los 
operarios de aquellas minas proporcio-
narían recursos á los mineros de antra-
cita para prolongar la huelga. Ya, ha-
ce cuatro años, hubo arbitraje sobre 
algunos de los puntos que figuran en el 
u l t i m á t u m de los huelguistas; estos p i -
den que los árbi tros sean tres patronos, 
tres obreros y el Juez Gray, que ya lo 
fué entonces, y quien, ahora, dar ía— 
como dió entonces—el voto decisivo. 
Votaría, hoy, lo que antes votó sobre 
esos puntos; pero hay un punto 
nuevo, que es el aumento de jornales. 
Si los obreros demuestran que, con 
los actuales, no pueden v iv i r , Mr. 
Gray les daría la razón. Hasta ahora 
no lo han demostrado, como expuse 
en otra carta. Se ha limitado á for-
marlo; y han hecho con las cifras lo 
que el personaje de Dickens hac í a con 
las objeciones incontestables: descar-
tarlos con la mano derecha. 
Y , suceda lo que suceda, el consumi-
dor pagará el carbón más caro, si dura 
la huelga, porque el combustible esca-
seará; si se aumentan los jornales, por-
que el aumento se agregará al precio 
de la mercancía. Esta perpectiva po-
ne de mal humor á un periódico tan 
conservador y "capi la l í s t ico" como 
el J o u r n a l o f Gommerce, de í í u e v a 
York ; el cual pregunta: <£iQué va á 
ser del público si una i '^v de capitalis-
tas se entiende Í'OU una ugade trabaja, 
ú o r e s - p n r d controlar la producción de 
antracita1? 
A esta pregunta patética ya contes-
tó, hace afios, uno de los Vanderbilt, 
el famoso Comodoro. Dispuso no sé qnó 
en uno de sus ferrocarriles; le manifes-
taron que el público se quejaba; y res-
pondió: 
—¡Qué se vaya el público al diablo! 
¡ T h e p u b l i c he damned! 
En las huelgas ¿quién se acuerda del 
públ ico! A este no le queda más que 
un consuelo: que todos somos público. 
Los huelguistas de hoy, serán público 
mañana . Los que, hoy, hacen subir 
el carbón, mañana, á consecuencia de 
una huelga, t end rán que pagar caro el 
pan. 
Y, entretanto, la Conferencia Pan 
Americana de Rio Janeiro sigue dan-
do juego. Esa Conferenciaba ' topa-
do" con la de La Haya. La primera-
está convocada para el 21 de Julio; la 
segunda para el 15 de ese mismo mes. 
A varias naciones americanas, entre 
ellas, los Estados Unidos, no les con-
viene, según aquí se ha publicado 
hoy, qne la Conferencia de La Haya 
se celebre tan pronto: y se agrega q\i% 
así se lo manifestará el gobierno d« 
Washingfcic al de San Petersburgo: 
como resaltadc de una entrevista de 
los embajadei^s del Brasil y de Méjl. 
co con el Secret*»io de Estado, Mr, 
Root. 
L a c a s a q u e v e n d e m á s b a r a t o p o r t e n e r e l m a y o r 
s u r t i d o e n 
R U L A N T E S 
m m 
e s l a d e 
O B I S P O Y A G U A C A T E , 
V a p o r e s d e t r a y e s i s * 
I M M i i í I M I S Á M T I C A 
(Antes A. PQL C'MyCaS. en C.) 
*s B A R C E L O N A 
EL VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L G A L L A U T 
Capitau Serra 
Recibe carea en Barcelona hasta el 30 de 
Abril qne saldrá para 












Habana 5 de A b r i l de 1906. 
C770 
A . B l a n o h y 
20-10 
de 
PINIILOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz . 
E l vapor español 
Capitán SüBINO 
Saldrá de! este puerto FIJAMENTE el 21 
de ABRIL 4 las 4 de la tarde, DIRECTO para 
los d» 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y KarctOoua. 
Admite pasajeros para ios referidos puertos 
en SUÜ ¿ujplias y veuLiUdajs cámarus y cómodo 
fcittrt'put-me. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los séfiores paaa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Iníormarán BUS consigrnatarioa: 
M a r c o s H e r m a n o s c& Ccu 
c 620 23M 
C O M P A Ñ I A 
i « A - i M 
(Hamtoi American Lins) 
El nuevo y espléndido vanor corroo alemán 
A L B I N G I A 
saldrá directamente 
Para TERACRUZ y TAMPICO. 
tobre el 19 de ABRIL de 1906. 
PRECIOS JDE P A S A J E 
lí 3* 
Para Veracrttz $ 36 $ 14 
Para Tampico | 46 f 18 
(En oro esnañoD 
Viaje á Veracruz en 60 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador & 
dieposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con eu equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASGH. 
I,l,'<mamoB la atención de loa seEorea pasaje 
ros bécia el artículo 11 del Begiamento de pa 
sejercey oei orden y régimen interior délos 
vapores óe ests Compañía, el cual dice asi: 
•'Loe pasajeres deberán escribir sobre todoa 
I OK bultos de su equipaje.su nombre yei pusrto 
oe destino, con todas sus letras y con la mayor 
clEridad." 
íundándose en esta dipoeslción la Corapeñía 
no admitirá bulto aleuno de equinaje qno no 
31eve claramente estampado el nombre y ape 
II ido de su dueño, sal como el del puerto de 
destino. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY.OFICIOS N. 38. 
e 746 78-1 A 




A N T E S D S 
ANTOHO LOPES Y C* 
HEDI x r s t ^ o x » 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n Caste l lá 
raldrá para Veracruz sobíe el 17 de ABRIL 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
beeta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
M m w GéiMs Tmsatlantiiae 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrito postal con el Gobierno íniúu 
VAPOR 
C a l i f o r n i e 
Cap i t án K . JDnmont. 
Este vapor saldrá directamente par« 
< 3 - i ^ r o r > ¡ r 
sobre el 18 de Abril á las cuatro de la tarde, 
Admtte pasajeros para dichos puertos. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
B r i d a t » M o n V R o s // C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
5018 25-20M 
l i l l i U i N S l 
Para pasajeros y m e r c a n c í a s 
entre 
Francia, España, Cuta, México 
y los Estados Unidos. 





de 9 ,000 toneladas cada uno. 
R E I N J 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
Eald^f ara 
COEUÍTA Y SANTANDER 
el 20 de ABRIL, á las cuatro de la tarde, lU-
vando Ja correspouaencia püblica-
Atímite pasajeros y carga general, inolnseta» 
bsco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caté y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para "Vi-
go, Gijcn,^Bilbaoy tían ttebastian. 
Los billetes de pasaie solo serán expedidos 
casta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
eignatario antes oe correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben loe documentos de embarañe has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día l». 
La correspondeiifia, solo se admite en la Ad-
g iniBu acióii de Correos 
I T I N E R A R I O 
Havre, Burdeos, Vig-o, I^a Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleaus. 
Directo para Veracruz, 
Progreso Tampico 
y ITew-Orleans 
Saldrá para dichos puertos sobre «1 día 18 
de Abril «1 rápido vapor francés 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
OMPANIA HAMBURGUESA AMERICANA 
{ M o m h u r g A m e r i v a n J A n e ) 
Capitán LAURENT 
Admite carga y pasajerós. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat, HonPRos y Compañía 
MK1U ADERKS .Ja. 
— (J-10 
COMA Y SANTANDER (España) HAYRE (Francia) DOVER 
(Waterra) Y HAMBÜR&O (Alemania) 
Unica comuDicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Solerá sobre el 16 de ABRIL el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
K R O N P R I N Z E 8 8 I N C E C I L I E 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de erastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en areneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasbordo en Havre ó Sam-
burgo á elección de la Eoipresa. 
Precio de pasaje en o* para Coruña y Santander $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Clran rebaja en los precios de pasaje de nrimera clase. 
tara cumplir el K. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto oe 190?, no se aamitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en laCasaConsignátaria. 
1 hit. n.sa i ormenores y oaios sobre fleten pasajes aefidase á los agentes: 
H E I L B V T Y R A S C J S . 
Correo: Apartado 729. Cable H E I L B Ü T . San Igrnacio' 54 , HABANTA.. 
c 729 1 A 
V a p o r e s ^ e o s t e r o s . ^ 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
E l v a j y o r 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus via-
jes á 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Ba i i én y 
Cortés* 
por tener oue carenarse en Cienfuegos. 
Interin dure dicha carena, el servicio de 
carga será debidamente atendido con los vele-
ros AQUILA y VOLUNTARIO, los que sal-
drán de Batabanó todos los lunes y jueves por 
la noche. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
F u á mas informes, aefidase á la Compañía 
ZIJLÜISTA lO íbaios) 
C748 78 1 A 
m m m m m m m 
g. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e A B B I L 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
D í a 20, á las 5 de la t a rde 
Para Gibara, B a ñ e s , Sagrua de T á -
namo. Baracoa, G u a n t á u a m o (solo á 
la ida) y Santiago de Cuba. A la vuel-
t o c a r á a d e m á s eu Puerto Padre. 
V a p o r MARÍA HERRERA. 
D í a 25, á las 5 de la t a rde . 
Para Xu^vitas, Puerto Padre, G i -
bara, MUfcyaH, Baracoa. G u a i u á n a n i o 
(solo á la ida; y Santiago de Cuba, 
V a p o r SAN JÜAN 
D í a 30, á las 5 de l a t a rde 
Para Gibara, V i t a , B a ñ e s , Baracoa 
y Santiag-o de Cuba. A la vuel ta toca-
r á a d e m á s eu Puer to Padre. 
V a p o r AVILES 
Los domingos 1? 15, 22 y 29 á las 12 
del día. 
Para Nuevitas, retornando directo 
á la Habana. 
V a p o r RITA 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sag-ua y Ca iba r i én . 
CAEGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tirda del día 
seis. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los dias 5, 15 y 25 al maelle de 
Caimanera; y los de los días 8 y 20 al de 
Boquerón. 
Sobrinos de Her re ra ÍS. en C.) 
c 747 iz-V: A 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE E . AR(IÜELLES. 
BANQUEROS. 
M E R C A D E U E S & 6 . - H A B A X A , 
Teléfono núm. 70, Cablas: "Bamoaargaa 
Depósitos y Cuentas Comenta?. —Daoisiti-
de Valores, haciéndose cargo del Üabroy Adi 
misión de dividendos ó intereiea. —PrisSatnaj 
y Pignoración da valores y fnitos. -Coaxpra/' 
venta de valores públicos é industrialei.— 
Compra y venta do letras de cambios.—íJoorj 
de lacras, cupones, etc. por cviaac* ageriíi.— 
Giros sobi e las prinolpale?» pía/, is y tánaoté.i 
sobre los pueolos de Kspañn,, í.sli> "iialoires v 
Canarias.—Pagos por Uaole y (Jirr.as ile Orí-
dito. CISTa lóüm.'l-Oc 
. A . B A N C E S Y C9MP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita oartM da 
crédito y eirá letras á corta y larga vista sob ra 
las principales plazas de esta. Isla y las da 
Francia Inglaterra, Alemania, Rasia, Satidas 
Unidos, México, Argentina, Puerco Rico, Obi-
na, Japón y sobra todas las ciudades y oaaolo) 
de España, Islas Baleares, Canarias a IfcalU. 
c 749 73- 1 A 
BALGELLS 7 C O I 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran latras A o r 
ta y larga vista sobre, New-'rork, Lioadrcs, Pa-
rís y sobre todas las capitalas y pueblos de 03-
paña e isias Balearos y Canarias. 
Agente de la Gompaaia do Seguros ooatf» 
incendios. 
c751 15fl-l A 
S F 
Banqueros.—Mercaderes '¿'2. 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos los Bmooí 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS PORSL CABIS. 
c 750 78-1 A _ 
U * G E L Á T S Y C o m p T 
1 0 8 » A g u i a r , I O S , e s q u m a 
a A m a r q a r a . 
H&cen pago» por el cable, t'acUlíao 
©surtas de c réd i to y griraa letrai* 
a corta y larera vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Voracrias 
México, San Juan de Puerto Kioo, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romio 
como sobre toda las capitales y provincia da 
l l s p a ñ a é Islas Canarias. 
b71 156-14 Fb _ 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabla, giran latns i c?? 
ta y larga vista "y dan cartas do crálito sobrs 
New York ,Pilaaelfta, New Orleans, dan Prao 
cisco, Londres, París, Madrid .Barcelona y da 
más capitales y ciudades importantas de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi coma 
sobre todos los pueblos de España y capital / 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Hola i 
& Co., de Nueva Y'ork, reciben órdenes p iraU 
compra ó venta de valores ó accionas ooti*.*-1 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, G\xf 3,i oJtU*-
clones se reciben por cable diariamen'/a. 
C751 7*1-A 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A O KtEBS 
Hacen pagos por ©1 cable. Faollitao cari* 
de créito. . vr « 
Giran letras sobre Londres, New York, we-p 
Orleans, Milán, Turín, ¡Roma, Venencia, ri»-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibrau.ar, 
Bremen, Hamburgo, Paj-ís, Havres, antes, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, veri-
cruz, San Juan de Puerto Eico, etc., etc. 
IES as* :E* w£L lítf-¿3L 
sobre todas las capitales y puertos sobre P»-
made Mallorca, Ibisa, Mafaony áaat» Cruza» 
Teneriíe. 
3?- o n . e>«rfc.ct I s l J * 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar da llio, Ui-
baro. Puerto Principe y Nuevitas. I 
c 752 78 1 A ; 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Abri l 15 de 1906. 
La CoDferencia de Eio Janeiro ha de 
durar tres meses; y, por esto, se desea 
flUe]ade La Haya no funcione liasta 
antes de Octubre. No se dice por qué 
esas naciones americanas tienen inte-
rés en el*aplazamiento; será, probable-
mente, porque á La Haya se ha de 
llevar el asunto de las deudas para 
aue se decida si una nación tiene el 
derecho de cobrarle á otra por la fuer-
za créditos de particulares, emanados 
de contratos. Y si la Conferencia de 
La Haya se cierra antes que la Pan 
Americana no podrá deliberar sobre 
ese asunto. 
Kada más puesto en razón; y no pa-
rece probable que el gobierno ruso de-
seche la petición de los Estados U n i -
dos á. no ser que tenga motivos pode-
rosas para ello. Leo en el Nexo Yorlc 
JSerald que se sospecha que Rusia tie-
ne interés especial en hacer el em-
présti to grande, que ahora prepara, 
antes de que eu La Haya se resuelva 
sobre el asunto de las deudas. No veo 
la relación entre las dos cosas; pero sí 
puede haberla—como indica el JVew 
Yorlc H e r a l d — e n t r e el emprést i to y 
varios temas de que se ha de tratar en 
La Haya. Dice el H e r a l d que Eusia 
podrá hacer el emprést i to en mejores 
condiciones después que la Conferen-
cia haya tomado sobre esos temas "re-
solociones que asegurarán por algún 
tiempo la paz del mundo". 
Otra versión, que ha circulado por 
una parte de la prensa, es que se ha 
fijado la fecha del 15 de Julio para 
abrir la Conferencia de La Haya—y 
que no se renunciará á esa fecha—por-
que aquella capital es muy agradable 
y verano é insoportable en invierno; 
cnlos diplomáticos necesitan, ante to-
do, pasarlo bien. ¿Cómo han ido á A l -
geciras, donde, según se nos ha 
contado, se han aburrido bastante! 
Está bien lo de conciliar el deber con 
el bienestar; pero, cuando hay que op-
tar, como en este caso, el deber es lo 
primero- Esa versión carece de serie-
dad. 
Si el gobierno del Czar no accede al 
aplazamiento ¿qué sucederá? Afirma el 
JSerald que ayer los representantes his-
pano-americanos dijeron á Mr . Eoot: 
•'O se reúne la Conferencia de Eio 
Janeiro el 21 de Julio ó no habrá Con-
ferencia". O en otros términos: si no 
se aplaza la Conferencia de La Haya, 
no se reunirá la de Eio Janeiro el 21 
de Julio; y una de dos: ó se reúne en-
tonces, ó no la habrá. 
T: f. Z. 
U P R E N S A 
E l Liberal q u i e r e ve r en l o 
que hemos escr i to sobre l a p u -
b l i c a c i ó n de cier tos d o c u m e n t o s , 
a l gunos de a u t e n t i c i d a d m á s que 
dudosa , dados á l u z en sus co-
l u m n a s , a lgo a s í c o m o u n a de-
fensa d e l s e ñ o r l a O G a r c í a . Y 
se equ ivoca . 
]Ni e l s e ñ o r l a O necesita de 
nues t r a defensa, n i l a considera-
c i ó n conque le hemos t r a t a d o es 
d i s t i n t a de l a que en esta casa 
acos tumbramos usar con t o d a 
clase de personas, sean d e l p a r t i -
do que fueren, cuando l a p a s i ó n 
p o l í t i c a , n a c i d a de l a d i v e r s i d a d 
de o p i n i o n e s , las hace obje to de 
ataques que cons ide ramos i n j u s -
tos. 
L o que en este caso hemos he-
c h o , l o h i c i m o s cuando se t r a t ó 
de c o m p l i c a r , c o n r i d i c u l a s de-
nunc i a s , a l s e ñ o r d o n j u á n G u a l -
b e r t o G ó m e z en conspi rac iones 
abortadas; y l o hacemos l o m i s -
m o c u a n d o se fa l ta a l respeto a l 
je fe de l a n a c i ó n que c u a n d o se 
m a l t r a t a a l ú l t i m o c i u d a d a n o . 
Para nosotros t o d o h o m b r e po-
l í t i c o es acreedor a l a p r e c i © de 
las gentes m i e n t r a s sus actos, 
contras tados po r e l j u i c i o p ú b l i -
co, n o d e p o n g a n en c o n t r a r i o . 
Y si á ese j u i c i o se v a c o n razo-
nes especiosas y t e s t i m o n i o s d u -
dosos, a b r i e n d o el b u z ó n á t oda 
clase de denunc ias y v a c i á n d o l a s 
en u n p e r i ó d i c o , s i n c r í t i c a n i 
a t e n u a c i ó n de n i n g u n a clase 
que p revenga los t e r r i b l e s efec-
tos de u n e r r o r por tales med ios 
d i v u l g a d o , entonces u n sent i -
m i e n t o n a t u r a l de benevo lenc i a 
nos o b l i g a á ponernos de par te 
d e l perseguido y , s u b r o g á n d o n o s 
en todas las decepciones y m a r t i -
r ios que h a b r í a m o s de s u f r i r co-
locados en su s i t u a c i ó n , ped imos 
l ó menos que en tales casos se 
pueda d e m a n d a r : se ren idad en el 
• u m u 
que la enfermedad que más víct imas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r d e B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
1 terrible de la especie humana. 
í ío se ha inventado medicamento al-
guno como el t i i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
co r de B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
Ef l í í c aF f i r f l i i r i a l eS i jo sé 
Cal le de l a H a b a n a n ú m e r o 113* 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
Cta. 671 1 A 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, srupuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, ^ic, dígales que escriban ála Beebe 
SSar D r u m Co., 15 Parle Row, New York, 
ínencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspoüdeccia y folíelos 








D E Ira CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 a l O quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Kelojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
(Habana) Angeles numero 9. 
e571 1 A 
EL CINTUEON ELECTRICO MAS 
q FUERTE EN EL MUNDO. $ 
Con la intención de hacer conocer 6 lutro-
Qucir nuestro cinturón eléctrico « CROWN » 
en los lugares donde no está aún conocido, 
queremos mandar uno á cualquier persona 
que lo necesite, absolutamente gratis. Eso 
es un ofrecimiento honesto, hecho por una 
firma segura y honrada. 
Si Vd. ha perdido la vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; si 
le agobia una vejez prematura, y el vigor de 
la juventud está perdida; si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad, 
indigestión 6 varicocela y esté cansao de 
pagar dinero á los médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado coa el cinturón 
eléctrico « CROWN. » 
Sabemos que nuestro cinturón puede sa-
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendará á otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
Ofrecimiente liberal. 
^ LO QUH SE DICE. * 
Su cinturón me ha curado de la Debilidad, 
Se la Varicocela y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales había en vano 
consultado un gran número de médicos, 
hasta creer mis enfermedades Incurables. 
Por fin la Providencia me mandó su cinturón 
eléctrico, con cuvo uso obtuve la curación. 
J O S E CAMPRA. Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON LO QUE DECI-
MOS.— Cortad este aviso, mandádnoslo con 
BU nombre, dirección y UN PE SO,; americano 
para gastos de transporte, y mandaremos 4 
Vd. el cinturón eléctrico « CROWN.» 
CROWN «ELECTRO^ MEDICAL CO. 
. 211 Beard Bldg., New York, E. U. A. 
i n f o r m e pa ra sentenciar con 
ac ie r to , 
fe 
V » 
A l a c o n s i d e r a c i ó n d e l colega 
dejamos e l aprec ia r si esa l í n e a 
de conduc t a d e b í a quebrantarse 
ó ex t r emarse con u n adversa r io 
p o l í t i c o , í o r l o que á nosot ros 
respecta, confesamos que, t r a t a n -
do de i n v a l i d a r á ese adversar io , 
no le l a n z a r í a m o s dardos de car-
t ó n que se me l l a sen antes de l l e -
gar á é l , e v i d e n c i a n d o l o delez-
nable de nues t ro arsenal , s i n o 
saetas de b i e n t e m p l a d o acero que 
le i n u t i l i z a s e n desde luego pa ra e l 
combate . Y a u n a s í c u i d a r í a m o s 
a l a p u n t a r de n o c o i n c i d i r en los 
t i ros con aque l los que, p a r t i d a -
r ios de l a v í c t i m a , y enemigos 
nuestros po r cons igu ien te , t u v i e -
r a n i n t e r é s e x c e p c i o n a l en sa-
c r i f i c a r l a á fines obscuros que 
repugnasen á l a nobleza de nues-
t r a causa, que n i ese a u x i l i o que-
r r í a deberles por n o t ene r que 
p a g á r s e l o . 
D i c e e l colega que l a i n s e r c i ó n 
d e l ce r t i f i cado que se le r e m i t i ó 
desde Oienfuegos p o r e l correo 
n o puede est imarse como u n me-
d i o r ep robado de c o m b a t i r a l se-
ñ o r l a O, s ino r i n d i e n d o t r i b u t o 
á u n deber de i n f o r m a c i ó n p e r i o -
d í s t i c a . 
V a y a en gracia ; pe ro s i á esa 
i n f o r m a c i ó u se sacr i f ica l a e q u i -
dad , l a h a b i l i d a d y o t r a p o r c i ó n 
de cosas necesarias á los pa r t idos , 
¿ c o n q u é de recho p o d r á e l co lega 
m a ñ a n a defender a l Sr. Zayas de 
c u a l q u i e r barrabasada, que se le 
a t r i b u y a en u n a n ó n i m o , c o n t r a 
las i n s t i t u c i o n e s , n i p o r q u é se 
m o l e s t ó en defender a l Sr. M o r ú a 
D e l g a d o c o n t r a las amenazas que 
se le d i r i g i e r o n p o r los sucesos 
de Guanabacoa? 
Acep tados esos t e s t i m o n i o s co-
m o ú t i l e s á l a i n f o r m a c i ó n p e r i o -
d í s t i c a , e l colega n o p o d r í a re-
chazar los c u a n d o se e m p l e a r a n 
c o n t r a sus amigos ; antes p o r e l 
c o n t r a r i o , se a p r e s u r a r í a á c o n -
denar los pa ra establecer u n j u i -
c io rec to é i m p a r c i a l , puesto que 
n o p o d r í a n t ene r m á s ob je to que 
i m p o s i b H i t a r l o . 
* 
T a n pe r suad idos estamos de 
que a s í l o h a r í a , que casi nos d a n 
y a p l e n a s e g u r i d a d de e l l o estos 
p á r r a f o s que c o n t r a ios a n ó n i m o s 
p u b l i c a en su n ú m e r o d e l 14: 
Son tantas las cartas y correspon-
dencias —escribe el colega — que so 
nos renfiten de esta ciudad y do 
diversos pueblos de la Isla, denun-! 
ciando abusos,atropellos y liecbos de1 
distinta índole, sin que sus autores se i 
den á conocer en modo alguno, que' 
hemos creído conveniente llamar la 
atención de esos entusiastas, cons-| 
tantes y desinteresados colaborado-' 
res de " E l L ibera l " , hacia la nece-' 
sidad de que descubran su incógnito, i 
siquiera sea solamente á los efectos 1 
de saber á quiénes debemos agra-
decer axulio tan generoso y espon- j 
táneo. 
Si ellos desean queno se publiquen | 
sus nombres, por una razón ú otra, j 
nosotros estamos dispuestos á com- j 
placerles, pues " E l L i b e r a l " no ol-j 
vida que hace muy poco tiempo to - i 
davía que hemos salido de la colonia i 
para lucir las anchas vestiduras del i 
ciudadano. 
Lo que necesitamos es saber quién 
ó quiénes s o n los pue se dirigen ,á 
nosotros para poder apreciar la mag-
ni tud de las quejas y los fundamen-
tos en que descasan. De ese modo po-
dríamos abogar con más calor por-
que se hiciera justicia á los ofendi-
dos y por que se castigase á los cul-
pables. 
Por otra" parte,tiempo es ya de que 
los ciudadanos se vayan acostum-
brando á no ocultarse para defender; 
sus derechos, n i á valerse del anóni-
mo para denunciar sus agravios y 
! 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U K 
R E j L O J D E R O S K O P F 
ES L E G I T I M O ? 
9 e n t e 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
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Una cucharada todas las mafianas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ to™** 
_ . . „ las Tcmeute Rey y Composteia. Uabaaa Famacia» 
p M s s teii l i esfm o ¡ m u í s p fe 
I T K I C O S I M P O R T A . D O R K S 
Bst& CBT?» ofre^« «i páb i i eo en gengral a » •»» 
enirtMo de J&rilíaar,®» sueltos de todos tamatftos, can» 
ú a ú n TÍ de l>rtitaa$es 8oli%aH@, para s e ñ o r a desd® 
1 £ 12 kilafees* el par» m o l í i a s i o ñ para caballero, 
é e s d e I i 2 á 6 feiiatas, «ar t i jas , bri l lantes de fanta-
sía para señora , nspeclalsaeaS® forma marquesa» de 
bril lantes solos ó con preciosas perlas al centra, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, safiros ó tarqaesas v 
cuanto en j o j e r l a d « bril lantes «e puedo desear. 
E N D R O G U E R I A S 
P í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m eí l i s m m m m m D E B A B E 
m m i m D A M A S 
escritas ©zpresameixce 
P-áJíA EL 
BIAMIO DM L A MAHINA 
M a d r i d , 98 de Marzo de 1906. 
Sigue la hermosa, ciudad de San Sebas-
tián siendo teatro de famosos aconteci-
mieutos. 
El día 4, si mal no recuerdo, salieron 
para dicha peblación el Key con su au-
gusta madre y la alta servidumbre; él ha 
residido en el Hotel Palais, ocupando to-
do el pabellón independiente que da al 
•Banco Guipuzcoano. Y en Palacio se han 
alojado las Princesas Ena y Beatriz y el 
séquito que ha ido con ambas. 
El Rey, no bien llegó á l a capital de 
^uipúzcoa, se alejó en su automóvil á to-
da velocidad al encuentro de BU prometi-
da, que con su madre había salido el día 
de París; y forzó tanto la máquina, que 
en Hendaya alcanzó al tren que le había 
Jievado á San Sebastián desde Madrid; es 
oecir, que á las cuatro y trece minutos de 
tarde ya estaba en Angulema aguar-
dando al sud-expreso de París, que debía 
Pasar á las cinco y media. Y logró el 
^eyloquQ.gg pr0pUg0. acompañará la 
princesa Eña y á su madre hasta el pala-
cio de Miramar. Por cierto que el auto-
móvil del Rey cruzó, cerca de I rún , con 
e.1 en que iba el obispo católico de Not-
wQghan, monseñor Brindle, que es quien 
n Versallesha preparado á l a princesa 
Para su ingreso en el catolicismo. Se alo-
)Oteste prelado en las habitaciones toma-
os por el Rey en el Hotel Palais. Mon-
señor es ya anciano, alto, de figura dis-
^nguidísirua. Viste como los obispos es-
Panoles. 
t ^>eseando la princesa ser española en 
*0ao basta en el nombre, la contraría 
a»? If Iíanien Ena; y ha dicho que la 
hadaría ser llamada por sus verdaderos 
ombres, Victoria Eugenia, que son es-
Pano es, y el de su madrina laexempera-
lr^rde los franceses. 
v oy á, referir un detalle que pinta lo 
«namorado que está el rey: cuando la 
|2u^e?a estuvo en Biarritz, se quejaba 
i mimo que despedía la chimenea; v 
ra imposible evitarlo, porque se debía á 
PanV1116 en Biarritz> como toda la p elf'orte de Espaíía, se quema verde. 
fon cle saber ustedes que Don A l -
unso recordando aquella molestia, y pa-
^evjtarla. hizo llevar á San Sebastián, 
secade EielpCÍí*3' d0S vagones de leña 
bas?áPrÍncesa' acordando que San Se-
que r f"é la P-rimer ciudad española 
fues^00"6, exPres('í 81,8 deseos de que 
ra« >? r ^ b ^ n la que recibiera sus prime-
DaW y' como antes he dicho, cedió el 
«n ünh 'ote? Pr0metida' y 61 se hosPedó 
Excuso decir á ustedes que la conver-
sión de la futura reina de España ha sido 
y sigue siendo el tema de* todas las con-
versaciones. Los hoteles de San Sebastián 
han estado llenos de distinguidísimas fa-
milias inglesas, entre las que se cuenta el 
exvirrey de Irlanda, lord Dudley, acom-
pañado de su esposa y de la gentilísima 
dama que de soltera se llamó Ida Sickles. 
E l llamó á los postres á unos guitarristas 
para que lady Dudley oyese los aires es-
pañoles. Ha hecho en San Sebastián un 
tiempo espléndido. 
La ceremonia de la conversión, absolu-
tamente reservada, se verificó el miérco-
les 6. No la presenció la princesa Beatriz, 
madre de la futura reina. No obstante su 
carácter privado, la ceremonia se verificó 
con bastante pompa; y si ha sido reser-
vada es porque así lo acordaron las cortes 
de Inglaterra y España. Asistieron los 
obispos de Notinghan, Sion y Vitoria. 
E l primero, el inglés, como preparador 
de Victoria Eugenia; el segundo por ser 
párroco de Palacio, y el tercero, el de V i -
toria, porque en su diócesis se celebrará 
el acto. La preparación de la princesa, 
que, según dicen, ha sido completísima, 
ha durado un mes. La víspera, el martes, 
hizo ella examen de conciencia; y el 
miércoles empezó la ceremonia por la 
confesión. Después se dijo una misa con 
rito especial, y la princesa recibió la co-
munión y fué confirmada, siendo su ma-
drina la reina. 
ISTo me explico por qué ha de llamarse 
conversión ó abjuración al acto de la prin-
cesa, cuando se trata únicamente de un 
cambio de creencias, de la recepción ó 
ingreso en la Iglesia Católica. 
E l obispo de Nothingan ha dicho que 
la princesa ingresa "con todo su cora-
zón" en la religión católica. Y añadió el 
ilustre prelado estas elocuentes palabras: 
"Si no estuviera plenamente eonveucido 
de la verdad, del anhelo tan grande con 
que la princesa quiere ser católica, yo no 
estaría aquí, y hubiera renunciado, al no 
venir, al más alto honor que me ha ca-
bido en la vida; alto y grande por la 
persona que á mi iglesia llega, por la 
obra que con prepararla á llegar realizo 
yo". También Monseñor explicó á gran-
des rangos las diferencias esenciales entre 
la religión católica y la religión practica-
da hasta aquí por la princesa. 
E l Jefe de la alta Iglesia anglicana, á 
que portenecía la princesa es el rey de 
Inglaterra, mientras que el de la católica 
es el Pontífice. E l católico cree en la Pu-
rísima Concepción de la Virgen, y ade-
más crée que Nuestro Señor Jesucristo 
está en la Eucaristía, en tanto que los 
aug'licanos consideran como un símbolo 
esta creencia de los católicos. Y, por lo 
demás, una y otra religión tienen los 
mismos ritos, los mismos santos, todo 
idéntico. 
La mayor parte del ritual fué dicha en 
inglés, porque la princesa no entiende el 
latin y era preciso que se penetrara bien 
de lo que oía. 
El rey vistió el vistoso uniforme de hú-
sar de Pavía. Le acompañaba en aquella 
ocasión el dupue de Alba, con traje de 
maestraute. Este descendiente de Jacobo 
I I goza de gran consideración en la corte 
de Inlagterra. 
Según he leido, el comienzo de la ce-
remonia fué muy solemne. Estaban en 
el presbiterio los obispos ya citados. La 
princesa Victoria Eugenia entró de la 
mano de la reina Cristina; aquella ves-
tía de blanco, con mantilla bianca.. tam-
bién, y ésta de malva, é iba igualmente 
tocada. Condujo á la princesa haskta el 
primer banco,ante el presbiterio. En el de 
detrás se colocaron el rey, la Infanta 
María Teresa y el infante don Fernando. 
Seguían en dos bancos las damas, que 
eran la duquesa de San Carlos, dama de 
la reina; la condesa de Mirasol, dama de 
la infanta; la duquesa de Mandas, ex-
embajadora de Londres, la esposa y la 
hija del señor Moret y la señora de Me-
rry. Todas iban tocadas de mantillas 
blancas y lucían esplénpidas joyas. De-
trás de las señoras, en los restantes ban-
cos, el señor Moret, el duque de Alba, 
el de Soto mayor, los marqueses de Via-
na y Villalobar, Zarco del Valle, San 
Felices de Aragón, el señor Merry, em-
bajador que ha sido de España en el Va-
ticano, y padre del cardenal Secretario 
del Pontífice; el doctor Alabern y los 
ay adán tes del rey conde de Aybar y co-
ronel Elorriaga. 
La princesa y la reina se arrodillaron. 
Dicen que la princesa estaba lindísima, 
que ofrecía una figura muy interesante. 
E l obispo inglés la colocó delante los 
Evangelios abiertos. Ella, con la mano 
derecha sobre el libro Santo, lee en el 
Ritual inglés las máximas referentes á la 
abjuración y á la profesión de fe. E l pa-
dre Aristizabal se acercó con una palan-
gana y una concha de oro. Ella se le-
vantó la mantilla por la frente é inclinó-
se, separó emocionada sus rubios ca-
bellos, y recibió el chorro de agua, al 
mismo tiempo que el obispo le decía: 
"Si no estáis bautizada, yo te bautizo en 
el nombre del Padre,del Hijo y del Espí-
r i tu Santo". Quedó, pues, bautizada 
sub conditione. Fué luego confirmada con 
estos nombres; Victoria, Eugenia, Julia, 
Ena, María Cristina. Los obispos vol-
vieron á revestirse y dijeron la misa. 
Por último,el obispo de Nothinghan, tor-
nando á vestirse el traje de prelado, y 
dirigiéndose á la Princess pronunció la 
siguiente plática, que transcribo segura 
de que ustedes la leerán con interés: 
"Hi ja mía, es difícil explicar con apro-
piadas palabras el significado de lo que 
digo en estos momentos. 
Aquí os presento dones que os vienen 
por conducto de persona indigna de tan 
alto honor, y que es un devoto servidor 
del Rey más alto que aquel á quien vos 
y yo servimos y al cual todos los-hljos de 
la Iglesia Católica deben lealtad; amor y 
obediencia. 
E l es Rey que ha reinado desde más 
de veinte siglos y cuyo Imperio se ex-
tiende sobre todas las razas, aun cuando 
El habla sólo con el corazón y para pre-
dicar el amor que le debemos como 
araantísímo padre. 
Estos dones se me ocurre deciros que 
tienen semejanza con los que aquellos 
Reyes Magos llegados de Oriente ofre-
cieron á nuestro Dios y Señor en el esta-
blo de Belén y que fueron oro, incienso 
y mirra. 
Os manda esta medalla de oro que os-
tenta la insignia y el sello de su realeza. 
Os manda un retrato, bajo el cual ha 
escrito oraciones, bendiciones y su anhe-
lo por vuestra dicha desde el fondo de su 
corazón. 
Los sagrados escritos nos dicen que 
las oraciones suben al cielo cual incienso. 
¡También os envía una cruz! Verdad es 
que es de oro; pero á pesar de serlo es el 
signo del sufrimiento, ante el cual Dios 
le ha dicho: "Sed todos mis discípulos, 
y el que siga mi cruz me seguirá á mí, y 
los que sufran por ella obtendrán el reino 
de los cielos! 
Por ahora, aunque todos os deseamos 
felicidad, como el dolor existe para todos 
en este mundo, os deseamos también que 
esa cruz que os eávía el Soberano Pon-
tífice os sirva de consuelo y de esperanza 
en las dificultades de la vida,que para to-
dos las hay en ella, y que siempre sea el 
faro de eterna felicidad que salve el don 
de Dios". 
La ceremonia terminó con el rumor de 
aprobación arrancado por la plática. La 
Princesa salió de la mano de la Reina, 
como había entrado, y diez cañonazos re-
tumbaron sobre San Sebastián, anun-
ciando al pueblo que la futura Reina de 
España acababa de ingresar en la reli-
gión católica. 
Terminado el oficio de la misa, acercó-
se nuevamente él obispo de Nottinghan á 
la Princesa Victoria Eugenia y hablándo-
la en inglés, la dijo: 
"En nombre del rey de todos los re-
yes, que á la vez representa en la tierra 
al soberano del mundo entero, os entrego 
el presente enviado por Su Santidad el 
Papa Pío X, en recuerdo de tan solemne 
d ía" . 
E hízola entrega de un magnífico cru-
cifijo de oro, una medalla de oro tam-
bién, con cifras, y un autógrafo de Su 
Santidad. Igualmente le entregó la ben-
dición apostólica que el Papa le enviaba 
de todo corazón. 
Otros detalles: 
La Princesa leyó con voz clara en in-
glés. La ceremonia duró desde las diez y 
media hasta las once y diez. Ya he di-
cho que á la ceremonia no asistió la Prin-
cesa Beatriz ni ninguna de las personas 
del séquito inglés. Después de la solem-
nidad se abrazaron la Princesa y su ma-
dre muy emocionadas. También lo esta-
ba la Reina. Se telegrafió al Papa dándole 
cuenta del acto realizado, y firmaron el 
despacho el Rey, la Reina y la Princesa 
Victoria Eugenia. A ésta regaló el Rey 
una pulsera de oro con zafiros y brillan-
tes, una medalla de oro con la imagen de 
la Virgen en esmalte y piedras preciosas 
y una capillita de oro para colocarla so-
bre la mesa. La Reina un devocionario 
primorosamente encuadernado. Además 
la ha concedido la banda de María Luisa, 
regalándole también las insignias, que 
la Princesa estrenó al día siguiente en la 
primera comunión. 
San Sebastian está de gala. Música y 
animación á todas horas, iluminación y 
fuegos artificiales de noche. 
Anteayer celebróse en la capilla de M i -
ramar una misa rezada; ofició el obispo de 
Nottinghan, asistiéndole los prelados 
de Sión y Vitoria; recibieron la comu-
nión la Princesa Victoria Eugenia y el 
Rey. Ella vestía de blanco; él el unifor-
me de húsares de Pavía, con distintivos 
de Capitán General. Ella estaba encan-
tadora, conmovidísima; la ceremonia fué 
muy solemne. 
Terminado el desayuno, salieron á re-
tratarse el Rey y las princesas; fueron en 
un landó. La Princesa Eugenia lucía 
precioso traje azul. A l llegar á la foto-
grafía pasaron entre una doble y compac-
ta fila de curiosos; había muchas se-
ñoras. Permanecieron largo rato en la 
fotografía de Resines. Hiciéronse un 
grupo el Rey y su prometida, vistiendo 
aquél uniforme de húsares de diarlo, y la 
Princesa de azul, como he dicho antes, y 
sombrero blanco; luego otro grupo en que 
vestía ella traje de Corte y él uniforme 
de húsares de gala; y después un tercer 
grupo el Roy y las dos princesas, y final-
mente, el Rey solo, de general inglés. 
Cada vez iba haciéndose mayor el gen-
tío reunido en el Boulevard, esperando 
impaciente que salieran el Rey y las 
princesas de la fotografía. Además ha-
bía ingénitas señoras asomadas á los bal-
cones de todos los edificios inmediatos, 
provistas de ramos de flores para arrojar-
los á la Princesa cuado pasara. Esta, mi -
nutos antes de salir de dicho estableci-
miento, se asomó á l a terraza, acompaña-
da de su madre; la ovación que recibió 
fué delirante; las señoras agitaban los pa-
ñuelos, los caballeros los sombreros. A l 
salir de la fotografía les costó gran traba-
jo llegar hasta la calle; pues en la escale-
ra había numerosas señoras aclamando 
con entusiasmo á la futura Reina, ella 
correspondía con exquisita amabilidad; y 
al observar el extraordinario entusiasmo 
con que una distinguida señorita, la de 
Machimbarrena, la vitoreaba en inglés, 
cogióle las manos y dióla un beso en el 
rostro. 
Los infantes María Teresa y Fernando 
han regalado á la princesa un crucifijo 
con rubíes. En Miramar se recibieron mu-
chos ramos de flores para la gentil prin-
cesa. La marquesa de Rocaverde—esposa 
del alcalde de San Sebastián—le dedicó 
una corbeÁlle preciosa y de gran tamaño. 
Varias señoras de la localidad le enviaron 
una linda corbeille también y además una 
valiosa medalla de oro, con la imágen de 
la Virgen en esmalte y orlada de brillan-
tes. 
Señoras y caballeros dirigiéndose al 
Rey le decían: "Que sea enhorabuena. 
Es muy hermosa". 
Se dice, y así lo he leido, que el dona-
tivo de dos millones de francos hechos al 
Papa, y que se atribuía la ex emperatriz 
Eugenia, proviene de la princesa Victo-
ria Eugenia de Battenberg, quien ha que-
rido que este rasgo de generosidad sea el 
primer acto de adhesión á la fe católica. 
Varias noticias 
E l domingo de Piñata se bailó en la 
preciosa residencia de los marqueses de 
Argüelles. 
É l marqués de Tovar, embajador de 
España en Roma»ob3equió con una gran 
recepción á la nobleza romana, corte pon-
tificia y cuerpo diplomático acreditado eu 
el Vaticano. De la colonia española esta-
ban la marquesa viuda de Salamanca, con 
su hija; el marqués y la marquesa de V i -
lla vieja; las condesas de Cartayaa y viu-
da de Benoraar con su hija; el conde de 
Oropesa y señora; el director de la Acade-
mia Española de Bellas Artes, Sr. Ben-
Uiure y la notable artista Matilde de Ler-
ma. 
Presentó días pasados sus credenciales, 
y esto ya lo sabrán ustedes, el nuevo mi-
nistro de Cuba, D. Cosme de la Tornéa-
te, que por cierto es, según han dicho, el 
representante extranjero más joven délos 
acreditados cerca de S. M . Se ha captado, 
vuelvo á asegurar, muchas y muy mere-
cidas simpatías en esta sociedad, y lo mis-
mo su bellísima y distinguida esposa. 
Estaba de servicio con el Rey ese dia el 
duque de la Torre. Después de la cere-
monia en la que acompañaron al nuevo 
ministro el introductor de embajadores'y 
el secretario de la Legación, el Sr. Tó-
mente ofreció sus respetos á la Reina. 
Con ésta se hallaba su dama la duque-
sa de San Carlos, la marquesa de la Mesa 
de Asta, recien nombrada y que ese dia 
hacía su segunda guardia, y el grande de 
España duque de Tetuán. 
¡Romero Robledo!, el ilustre hombre 
público á quien tanto hemos conocido, á 
quien tanto hemos oido hablar, y de quien, 
tanto nos hemos ocupado, ha librado su 
última batalla; ¡ha muerto! Su nombre 
será siempre merecedor del respeto y 
de la gratitud de la patria! Su muerte 
ha producido en todas partes hondo sen-
timiento. 
También han rendido su tributo á la 
muerte D. Guillermo Láa y Rute, que 
figuró bastante en política; el coronel re-
tirado D. Joaquín Barraquer y Rovira, 
autor de varias obras científicas; el conde 
de Bafiuelos, que durante muchos años 
representó á España en Bruselas, y tam-
bién en Berlín; el marqués de Villagra-
cia, joven todavía, que se distinguió en 
varias legislaturas como diputado á Cor-
tes y, en fin, el escritor por tantos con-
ceptos insigne D. José María de Pereda, 
autor de tantas y tan hermosas obras que 
ustedes habrán leído, de fijo. 
Y aquí termina esta larga C a r t a . 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
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pedir el castigo de los delincuentes. 
Vivimos en una sociedad.eivilizada 
cía v en una República libre y demo-
crática, cuya soberanía radica en el 
pueblo,y sin ciudada nos que sepan y 
quieran mantener sus derechos y de-
fender la justicia, no puede haber l i -
bertad, ni respeto para nadie. 
,Con anonimistas no se puede ga-
rantizar las instituciones, n i crear 
hábitos de gobierno propio, repu-
blicano y democrático. 
Frases t a n nobles son s i m p r e 
opor tunas , s i b i en l o h a b r í a n 
s ido m á s en FA Liberal antes de 
conceder los honores de l a p u b l i -
c i d a d á u n d o c u m e n t o i n d i g n o 
de el la . 
V a r i o s colegas nos en te ran de 
que el Sr, D . J o s é M a r í a G a l vez 
se encuen t ra enfe rmo de a l g ú n 
c u i d a d o desde hace d í a s . 
Po r vez p r i m e r a en m u c h o s 
a ñ o s reposa en descanso forzado 
l a m a n o i n f a t i g a b l e que t a n me-
morables y b r i l l a n t í s i m a s campa-
ñ a s h a rea l izado en la prensa l i -
be ra l de Cuba, de l a que es e l se-
ñ o r Ga l vez l a g l o r i a m á s l e g í t i m a . 
M á s que c o m p a ñ e r o s y d i s c í -
pu los h e c h u r a suya somos to-
dos los que manejamos l a p l u m a 
en esta I s l a , po r cuyos progresos 
t a n t o se h a desvelado en una exis-
t enc i a por entero consagrada á, sus 
progresos y a l t r i u n f o de las ins -
t i t uc iones que h o y en e l la i m p e -
r a n ; y esa r a z ó n , cuando n o t u -
v i é s e m o s que apelar á l a de u n a 
a n t i g u a a m i s t a d que l l e g ó á con-
sol idarse d u r a n t e el ú l t i m o pe-
r í o d o de l a c o l o n i a en l a p a r t i c i -
p a c i ó n de los m i s m o s ideales y 
en l a p ropaganda de los mi smos 
dogmas, e x p l i c a que nos i n s p i r e 
su i n d i s p o s i c i ó n l a zozobra y e l 
t e m o r que l a en fe rmedad d e l 
padre causa s iempre en e l seno 
de la f a m i l i a . 
Y el s e n t i m i e n t o d e l DIARIO es 
m a y ó r p o r q u e su r e t r a i m i e n t o de 
l a p o l í t i c a desde que cesó en C u -
ba la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a y e l m i -
l i t a r e l Sr. Galvez desde entonces 
en u n o de los pa r t idos existentes, 
p u d o ser causa de que, n o e s t á n -
d o l o en m o d o a lguno , se nos cre-
yese d is tanc iados de sus ideas de 
o r d e n y progreso, a s p i r a c i ó n su-
p r e m a de todos los habi tan tes de 
Cuba, s i n d i s t i n c i ó n de g rupos n i 
banderas, y en l a cua l persevera-
mos y le secundamos m á s per-
suadidos que n u n c a de su efica-
cia y c o n v e n i e n c i a . 
'le -M 
S i r v a esta m a n i f e s t a c i ó n de l a 
d i s c i p l i n a de nues t ro e s p í r i t u co-
m o t e s t i m o n i o de l a l ea l t ad que 
gua rdamos á sus doc t r inas y en-
s e ñ a n z a s , las cuales si en a l g ú n 
accidente d i f i e r e n de las nuestras, 
n o es p o r c ie r to , en l o q u e t i e n e n 
de f u n d a m e n t a l y trascendente, 
puesto que a r r ancan de los m i s -
mos p r i n c i p i o s para conseguir los 
V o : r c i o , c i 
!La Anemia y la Clorosis hacen princi-palmente víctimas en los jóvenes. Siem-pre se había dicho que estas afecciones eran ocasionadas por una debilidad de la sangre, pero no se conocía el origen de las mimas. El célebre Químico Dr. Max Ra-venet. acaba de descubrir la verdad. De sus numerosas investigaciones acerca de las enfermedades microbianas, ha deducido que si, en la anemia y la clorosis, los gló-bulos rojos disminuyen alterándose y per-diendo su vitalidad, la causa es debida á lós microbios, á los bacilos de las enferme-dades del pecho, puesto qué, sobre 1000 casos sometidos á, sus experiencias, 930 jó-venes han sido reconocidos tuberculosos. 
El remedio umversalmente empleado y reconocido indispensable, en los casos de Anemia, Clorosis y Debilidad, se llama la BACIL.INA RAVENKT, la cual ha salvado miles de enfermos desesperados. 
Debe ser administrada á los niños en la edad de 12 años y sustituir cualquier otro tratamiento al Oleo de Hígado de Bacalao, Emulsión 6 Jarabe de una eñcacia dudosa. De venta en la Habana: En casa de Vos señores Viuda de José Sarrá, é Hijo, y én todas las buenas Farmacias y Droguerías de Cuba. 
mismos fines. Y s i rva t a m b i é n 
para demos t ra r l e que, apesar de 
todas las i n s id i a s y todas las i n j u s -
t ic ias y t o d a l a s a ñ a que de a l g ú n 
t i e m p o á esta par te g u a r d a para 
e l DIARIO e l p e r i ó d i c o en que es-
c r ibe , h o y m i s m o reveladas en e l 
hecho de e n c o n t r a r censusable 
en nosotros lo que n o censura en 
el d iscurso d e l Sr. Zayas, y peca-
m i n o s o en esta s e c c i ó n el e log io 
que de ese d iscurso m i s m o h a 
hecho u n i n d i v i d u o de l a m a y o -
r í a p a r l a m e n t a r i a d e l Senado; á 
pesar de eso y de todo, nues t ra 
amis t ad no ha de en t ib ia rse con 
el Sr. Ga lvez y m u c h o menos 
nues t ra v e n e r a c i ó n y respeto. 
E s t é seguro de e l lo y de que 
hacemos votos fervientes p o r q u e 
D i o s p r o l o n g u e sus d í a s t a n ne-
cesarios á l a f e l i c i d a d de su pa-
t r i a , y le d e v u e l v a en breve á las 
tareas p e r i o d í s t i c a s , c o m p l e t a -
men te res tablec ido. 
E l Sr. D o l z ( D . E d u a r d o ) ha 
s ido e leg ido Pres idente d e l Sena-
do por 13 votos. 
Y a no le fa l t a t o d o para l a Pre-
s idenc ia de l a R e p ú b l i c a , p o r q u e 
por a h í se empieza. 
A l t o m a r p o s e s i ó n d e l cargo 
d e c l a r ó que t e n í a la c o n v i c c i ó n 
de que todos sus c o m p a ñ e r o s le 
a p o y a r á n , hasta los Senadores l i -
berales d e n t r o de su p o l í t i c a de 
o p o s i c i ó n . 
M u c h o esperar es eso. 
Pero t o d o puede ser, s i l o g r a 
i n t e r p r e t a r con l a i m p a r c i a l i d a d 
que l o h i z o e l Sr. S a n g u i l y e l Re-
g l a m e n t o . 
E l Gobernador de Sant iago de 
Cuba, h a sancionado y a e l esta-
t u t o por e l cua l se eleva á 1.980 
pesos anuales e l sueldo de los 
Consejeros de aque l l a p r o v i n c i a , 
asi o r n á n d o s e u n a u m e n t o de 600 
pesos m á s á los sueldos d e l Pre-
s idente y Secretario. 
Y por q u é los s e ñ o r e s Conseje-
ros no se as ignaron 2000 pesos re-
dondos? 
¿Les parece decente, d e s p u é s 
de r e b a ñ a r e l p la to , dejar en él 
esos v e i n t e pesos vergonzantes? 
¡ A ver! Que se los a u m e n t e n a l 
Gobernador , que b i e n se los me-
rece por n o haber d i m i t i d o antes 
de firmar ese estatuto. 
Leemos: 
En la elección de la mesa del Conse-
jo Provincial de las Villas triunfaron 
unidos los partidarios del general Ale-
mán y del doctor Frías, votando para 
presidente al Sr. González Tellez. Dis-
gustados los partidarios de loa Car r i -
llos, se retiraron de la sesión. 
Se c o n f i r m a l a d i s i d e n c i a t a m -
b i é n a h í . 
Y acaban de abrirse las C á m a -
ras. 
¡Cosa m á s o p o r t u n a ! 
¿ Q u i é n s e r á en ellas el que se 
encargue de representar l a iz-
quierda moderada? 
d e l e c t a c i ó n d e n t r o y fuera de 
C u b a . 
E l n ú m e r o de M a r z o que t ene-
mos á l a v i s ta , y c u y a p o r t a d a 
ostenta l u t o p o r l a s en t ida m u e r -
te d e l s e ñ o r P o r r e r o E c h e v e r r í a , 
c o n t i e n e e l s i gu i en t e s u m a r i o 
que r e c o m e n d a m o s á cuantos se 
in tese ren p o r l a c u l t u r a de este 
p u e b l o y h a l l a n recreo en la bue-
na l i t e r a t u r a : 
—Dos monumentos de la an t igüedad 
(con cuatro grabados), por el doctor R. 
Meza. 
—Formas interesantes del Reino v e -
getal, por el doctor M. Gómez de la 
Maza. 
—Reparos etimológicos al Dicciona-
rio dé l a Academia Española .—Voces 
derivadas del gi'iego (cont inuac ión) , 
por el doctor J. M. Dihigo. 
—Un éxito de la química industrial, 
por el doctor O. Theye. 
—Cuba precolombina, por el doctor 
E. J. Varona. 
—Ingeniería y matemáticas, por el 
señor J. M. Cuervo. 
—La imitación como factor de defen-
sa en el Reino animal (cou 7 graba-
dos), por el doctor A. Mestre. 
—Sigoiticación de la Escuela de Pe -
dagogía en la Universidad, por el doc-
tor M . Valdés Rodríguez. 
—La instrucción pábi ica en Cuba, 
por el doctor E. Borrero Echeverr ía . 
—La evolución de la materia, por el 
doctor A . Rosell. 
—Necrología: E l doctor Esteban Bo-
rrero Echevarr ías . 
—Miscelánea. —Congresos antropoló-
gicos.—Donasión de un Semi. 
—Noticias oliciales. — Prórroga. — 
Regalos. — •STombramiontos. — Sobro 
etimologías. 
T a m b i é n hemos r e c i b i d o e l 
n ú m e r o 5 de l a R e v i s t a i l u s t r a d a 
Coba y Canarias, que t rae en su 
po r t ada e l r e t r a to de N i c o l á s E s -
t é v a n e z . 
ITemos r e c i b i d o el ú l t i m o n ú -
m e r o de la Revista de la Facultad 
de Letras y Ciencias de l a U n i v e r -
s idad de l a Habana , l a m á s i m -
p o r t a n to , s i n duda , de cuantas se 
p u b l i c a n en esta I s la . 
D i r i g i d a por e l doc to r R o d r í -
guez L e d i á n y encargados de su 
r e d a c c i ó n en jefe los s e ñ o r e s 
A r í s t i d e s Mest re y J u a n M i g u e l 
D i h i g o , profesores de d i c h a 
U n i v e r s i d a d , sus trabajos ofrecen 
s iempre n o v e d a d y son l e í d o s c o n 
y desee q u e s u e q u i p a j e sea c o n d u c i d o 
p r o n t o , e c o n ó m i c o y s e g u r o d i r í j a s e a l 
C i t o aai P a i - A i r i i Enress M m i M m ISO, Tel. 121 
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Cuatro años hace que guarda p r i -
sión en la cárcel de Santa Clara un 
hombre joven, Carlos J. Jiménez, acu-
sado de usurpación de funciones; cua-
tro años perdidos para la común la-
bor; cuatro años de ociosidad y de-
sesperación, de inercia de las faculta-
des* y amargura del espíritu para un 
hombre en toda la plenitud de su v i -
da, que habr ía podido hacer mucho 
bien á su p a í s : escribir un libro, sem-
brar de caña una colonia, engendrar 
dos hijos ¡sabe Dios qué! 
Pecó, delinquió, cayó. Pero ¡ a h ! la 
Ley que le castiga es la misma que 
abrió las puertas á su delincuencia; 
el Estado que le impone una moral se-
vera en las funciones judiciales, es el 
mismo que mantiene, y precisamente 
en esas funciones, tremenda inmorali-
dad. 
No es este el primer caso de esa ín-
dole que he dado á luz, para vergüen-
za de esta sociedad acomodaticia que, 
ora empuja á los hombres al cohecho, 
ya les exige beatífica corrección y 
apostólico desinterés. 
E l t a l J iménez era escribiente del 
Juzgado Municipal de Buenavista, po-
blado de la jurisdicción de Remedios. 
Fué procesado, por denuncia de quo, 
en un expediente matrimonial, había 
obtenido por sorpresa las firmas del 
Juez, del Secretario y de los testigos: 
¡sorprender es! y, justificados legal-
mente los hechos, legalmente se le 
condenó, y como empleado del Poder 
Judicial no le ha alcanzado ningún in-
dulto. 
No pretendo yo sincerar al reo, n i 
ahondar en lo que ya tiene toda la au-
toridad de cosa juzgada; empiezo por 
aceptar que todo lo que el joven Jimé-
nez hizo para legalizar ese matrimo-
nio—que no se ha anulado—fué mali-
cioso, con el deliberado propósito de 
embolsarse un par de centenes, dán-
dole mico al Sr. Juez D. Manuel Ferrer 
Quintanilla, y á su nuevo Secretario; 
no in ten taré una disculpa para el ac-
to, yo que creo que el hombre, apenas 
llegado á la edad de l a razón, tiene 
derecho á todo, pero no á cometer una 
sola indignidad por lucro, una sola 
falsedad por medro. Y voy al fondo 
de la cosa. 
Buenavista debe ser un pueblecillo. 
Los negocios en t rámi te en su Juzga-
do Municipal, no pueden producir pa-
ra que cobre regular sueldo el escri-
biente, y se reparten honorarios de al-
guna consideración el Juez y el Secre-
tario. E rgo : el pueblo, el pobre que 
tiene necesidad de inscribir un hijo, 
de sepultar á su madre, de contraer 
matrimonio, ha de subvenir á las ne-
cesidades de aquellos tres parási tos, 
que de los gajes del Juzgado viven. E l 
Estado no les dá sueldo, pero les pro-
vee de patente de corso para que p i -
dan, contraten, entorpezcan y cojan. 
¿En nombre, pues, de qué principio 
de equidad castiga luego? 
Allí donde se vive de gratificaciones y 
chanchullos, respirase mefítico aire 
de inmoralidad. Entrase allí por mise-
ria, generalmente por ilusiones de la 
juventud, por sed burocrát ica , que el 
Estado mismo despierta en las almas, 
merced á su administración complica-
da y dispendiosa; éntrase puro de in-
tenciones, libre de codicias, sano de al-
ma, y sálese de allí, ó para la cárcel ó 
para el desprestigio, muchísimas ve-
ces. 
La limosna de hoy, la oferta de ma-
ñana, la proposición de cohecho, el so-
borno corriente, la falsedad bien re-
munerada, todo eso va predisponien-
do el ánimo, matando escrúpulos de 
conciencia, pervirtiendo los instintos. 
Las necesidades groseras de la vida, 
empujan á su vez. Y de debilidad en 
debilidad y de caída en caída, la ra-
zón se pierde, la moral se extingue y 
¡ ahí está el joven J iménez en San-
ta Clara, y otros colegas suyos.en el 
Presidio de la Habana! 
Yo sé que todo eso no basta á podrir 
una voluntad firmemente honrada; yo 
sé que—por ejempo—yo, morir ía m i l 
veces antes de sorprender una firme;, 
y sacaría piedras de la cantera y hulla 
de la mina, antes que admitir la dá-
diva del padre que viene á buscar la 
orden de enterramiento del hijo, ó del 
casero que t i ra á la calle los trastos 
del inquilino miserable. 
Pero yo sé que todos los hombres no 
tienen análogo temple de alma, que la 
juventud cede y se malea fáci lmente; 
y sé m á s : sé que cuando de arriba vie-
nen los ejemplos, que cuando el to-
rrente cenagoso d^ la inmoralidad ba-
ja de lo alto, que cuando en la misma 
organización legal de un pueblo resal-
tan los gérmenes fatales del cohecho, 
encargando de servicios á los ciuda-
danos y dando carácter de autoridad 
á funcionarios no retribuidos, pocos 
son los que claudicarían con el desho-
nor, puestos en camino y ocasión de 
caer. 
Si el matrimonio es un contrato ci-
v i l , vitalicio, de incalculable trascen-
dencia para el orden social ¿por qué 
no lo legaliza el Juez de primera ins-
tancia ? Si el registro de nacimientos y 
defunciones es la base del Pad rón Ve-
cinal ¿por qué no corren con él los 
Ayuntamientos? No han podido decir 
todavía por qué, estos Legisladores de 
la República, que mantienen emplea-
dos sin sueldo, cuando ellos cobran 
bien por no trabajar, y que se encogen 
de hombros cuando un infeliz de esos 
se enreda en las mallas del Código 
Penal. 
La República tiene necesidad de ra-
dical depuración en las costumbres pú 
blicas; el Estado debe trazar á los ciu-
dadanos el camino de la dignificación 
común, ó rodaremos á profundo abis-
mo de infamias. 
Prescindamos del dolor que experi-
menta don Joaqu ín B. Jiménez, vecino 
de Caibarién, que cree á piés juntillas 
en la inocencia de su hijo, que necesita 
de sus cuidados y ternuras, que no me-
Se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,500 caballerías) en cualquier pro-
vincia de la isla. 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condi-
ciones de pago. 
Se compran terrenos en la ciudad y suburbios. 
D i r í j anse á J . War ren James, 
Springfield, Ohio, U . S. A . 
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ció en sus rodillas á aquel infante, 
no rió de sus travesuras, no besó sus 
cabellos, no veló á la cabecera de su 
lecho y se recreó en sus éxitos escola-
res, para verlo ahora tras las rejas de 
una cárcel, baldeando pisos, y l im-
piando infectos recipientes, perdiendo 
todo amor al trabajo, en larga conti-
nuada holganza y consumiendo en 
contacto con el vicio los mejores años 
de su vida, los años de las ilusiones y 
los amores, de los sueños fantásticos 
y las generosas ambiciones. 
Natural es la tristeza del señor J i -
ménez, porque los padres amamos mu-
cho á nuestros hijos; porque para no-
sotros el hijo, bandido, deforme, en-
clenque, pervertido, vale más que la so-
ciedad, que el mundo, que todo. Pero 
si ese fuera un solo caso, una golon-
drina no hace verano. 
E l mal no es ese; el mal consiste en 
que el número aumenta y el contagio 
de la inmoralidad lo invade todo. 
Desde que la República es eminen-
temente burocrát ica , nuestros hijos se 
niegan á trabajar, se resisten á estu-
diar; desde que están en la escuela 
quieren ser empleados, y al fin, contra 
nuestros deseos, lo son. Y como la im-
punidad está amparando muchos de-
litos, y suelen estar visiblemente co-
rrompidos muchos que están arriba 
¿quién puede evitar que se prostitu-
yan los de abajo? 
¿Y hemos engendrado hijos, velado 
á la cabecera de su lecho, besado sus 
mejillas y puesto en ellos el alma, pa-
ra que el Estado los pervierta y el 
Presidio los reclame? 
J. N . Aramburu. 
- . — i igll» 
C á m a r a s í o t o g r á t i c a s d e a l -
m a c é n p a r a 6 y l í i p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
í> r a f l a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N K A F A E L 3 ^ . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE L A H A B A N A 
Trabajo de las Brigadas 
Se ha ordenado que la Brigada del 
Inspector señor Bacallao, se divida 
en dos secciones, permaneciendo una 
de ellas en la Maestranza de Ar t i l l e -
ría, continuando la otra, en la calle de 
Cuba. Ha sido saneada por esta B r i -
gada, la inmensa casa de vecindad, 
situada en el número 5 de la calle de 
Cuba. En esta casa se demolió un col-
gadizo en estado ruinoso construido 
en la azotea y dedicado á lavadero y 
cocina. 
E l Inspector Bacallao ha propuesto 
á la Jefatura de Sanidad que se or-
dene la demolición de tabiques y 
barbacoas de madera, que, en contra 
de lo que disponen las Ordenanzas 
Sanitarias, subdividen las habitacio-
nes de esta casa. 
En San Ignacio 
Probablemente t e rmina rán hoy en 
San Ignacio las Brigadas de Garrido 
y Fuentes, pasando una de ellas á 
sanear las casas de la calle de Aguiar. 
La Brigada del señor Vázquez con-
t inúa en Oficios. Esta Brigada se ha-
l la próxima á terminar dicha calle, 
pasando á la de Habana. 
Durante el día de ayer se han ex-
t ra ído por las Brigadas gran cantidad 
de tarecos y basuras, habiéndose re-
comendado la clausura de varios es-
tablecimientos y casas de vecindad 
que por sus malas condiciones sani-
tarias, constituyen focos de infección. 
131 Doctor Aragón 
Habiendo pasado interinamente el 
doctor López del Valle á desempeñar 
durante la ausencia del doctor Bar-
net, la Jefatura Ejecutiva de Sani-
dad, se ha hecho cargo, con el carác-
ter de interino, de la inspección gene-
ra l de Sanidad, el doctor Ernesto de 
Aragón. 
DesiafeooloBP.i 
En el día de ayer, se han practica-
do por las brigadas de los señores La-
rrinaga y Ross, las siguientes desin-
fecciones por enfermedades: 
Por difteria 3 
Por tuberculosis. . . . . . .: . 4 
Por varisela , , 4 
Por sarampión 1 
Petróleo 
E l día 12 de abril se petrolizaron 
1.712 casas en el barrio de Jesús del 
Monte. 
Se canalizaron 96 metros cuadra-
dos de zanja en Guanabacoa. 
Habana, Abril 11 de 1906, 
AZUCARES.—Con motivo de haberse 
determinado los tenedores á aceptar los 
precios que las cotizaciones de fuera per-
mitieron á los exportadores pagar, se 
efectuaron durante los pocos días hábiles 
de la semana regulares operaciones entre 
las cuales figuran varias partidas grandes; 
pero debido á noticias de flojedad prime-
ro y de baja después, recibidas á. última 
hora de llueva York, se encalmó la de-
manda y cierra este mercado quieto de-
notando los precios una marcada tenden-
cia a declinar. 
Las ventas dadas á conocer suman so-, 
bre 85,000 sacos, que cambiaron de ma-
nos en la siguienie forma: 
8,400 sacos centrífugas pol. 95i96>^ 
de 3.94 á 4.07 rs. arroba, de transbordo 
en esta bahía. 
8,000 sic. cent. pol. 95,|á 3.72X rs. ar., 
en Paradero aquí. 
24,700 S[C cent. pol. 95Xi96, de 3.81 
á 3.85 rs. ar., en Cárdenas. 
34.000 aic. cenf., pol. 96, de 3.96 á 4 rs. 
ar., en Cienfuegos. 
4,000 s\c. id . id. pol. 96, á 4 rs. ar., en 
Sagua. 
4,000 SÍC. cenf., pol. 95Xl96, á 4.07 rs. 
ar., al costado del buque, en Caibarién. 
1,200 «ic azúcar de miel, pol. 88Xi91>^ 
de 2.52.6 & 2.70.8 rs. ar., en la Habana. 
1.000 s. idera miel, pol. 89, á 2.9[16 
rs. ar., en Cárdenas. 
El mercado cierra hoy quieto y flojo 
de 3% á 3.15.16 rs. arroba por Centrífu,; 
gas pol. 95|96, de buena clase deembar-, 
ue y de 2% á 2% rs. ar., por Azúcares1 
de miel pol. 88^90. 
Precio promedio de los azúcares Cen-
trífugas, de polarización base 96°, según 
ventas publicadas: 
Febrero 1906—3.6294 reales arroba. 
I d . 1905—7.6510 
Marzo 1906—3.9304 reales arroba. 
I d . 1905—7.2732 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Becibos h a s t a 
el 11 de Abr i l . 
Total. 
E l m a s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o ? n p f , O f i c i o s 6 4 . 
Salidas h a s t a 
el 11 de A b r i l . 
Existencias: 







451.398 469.915 590.613 
918.651 
331.710 596.969 328.038 
Según el último estado de los Sres. Gu-
má y Mejer, los recibos en todos los puer-
tos de la Isla hasta 31 del pasado ascen-
dieron á 635,632 toneladas, contra 804,884 
Idem en igual fecha el año pasado, ha-
biendo quedado reducida á 169,252 la di-
ferencia de 200,000 toneladas que apare-
cía en contra de la zafra de este año, á. 
fines de Febrero. 
Espérase que se hará en este mes sobre 
300,000 toneladas, lo que colocará el total 
de la zafra muy cerca de un millón de to-
neladas si el tiempo se mantiene bueno, 
y como es probable que la zafra no ter-
mine en este mes, siempre se harán unas 
200,000 ó 250 toneladas adicionales en Ma-
yo, lo que elevará el total de la zafra á al-
go más de 1.150,000 toneladas. 
El buen tiempo que ha seguido preva-
leciendo y los fuertes vientos que han so-
plado últ imamente han endurecido el sue-
lo, por lo que el acarreo de la caña ha si- ¡ 
do grandemente facilitado y como ha \ 
mejorado también la densidad en el jugo, 
los trabajos de la zafra han podido pro-
seguirse tan satisfactoriamente que laj 
mayor parte de los hacendados han se-
guido la molienda hasta el Jueves Santo, 
en cuyo día la han suspendido para rea^ 
nudarla el Sábado de Gloria. 
Continúan oyéndose quejas respecto á, 
la escasez de braceros que entorpece gran-
demente la zafra en varias comarcas, á 
consecuencia de las dificultades con que 
N o h a y T o s n i R o n q u e r a 
q u e r e s i s t a 
á la benigna pero poderosa acción del 
P e c t o r a l d e A n a c a h u i t a 
y cuando en unión con este precioso 
bálsamo pulmonar se toma el 
A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
DE LANMAN & KEMP 
Aun las graves enfermedades del 
pecho, ceden con sorpreudeute 
rapidez. 
Para la toa bnstarán unas cuantas 
dosis del Pectoral eî lo. Para los 
casos más serios se recomienda el uso 
de los dos remedios eu combinación. Aun en la temible tisis el Pectoral 
de Anacahuita y el Aceite Piare de Hígado de Bacalao de Lanman 
9 ííemp ofrecen aü paoiea^ on oonaadlo y on ¿livio eme buscará ea 
vano eu otros remedios. 
L U N M A N 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
& K B M P , N B W Y O R K , 
D© venta en toda* las Farmacias y Droguerías 
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LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o n . s u i - l ' t c t J S d o .XX -á, X y c l - o 3 Já, O 
V 6SU 1 A 
- N O F A L T E -
A L A F S E S T A 
Mactu* p«reoiiat se prives «toadutir tagr»-iSftM» G'í Us aapntres Y eicanisiies »1 tln libre. f*r Uvtw 4 «na féer(« JÂ lECl. Si 
ttlómign titi (lescquiiüu'iuio por m TÍS» iBi'tin t pnr t\ ralor. Cuide so eiMffliit;o y eTiUrá las Jnqoecas. Htreos. 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de , 
MAGNESIA SABRA 
REFRESCANTEt EFERVESCENTE 
Es el xni.3 segure preseryatlvo da los trastornos ¿iiatricos. 
Í DROfilJERÚ SflRRUÍ î iTbo*»v*3 TI». Rey y CiB̂ .-sitU. Habana FARMACIAJ iiauisi«ii»iiiiWiiii|>iM><i;»««aaBB! 
FALTAR EN CUSA BRESCANTE 
I N A L T E R A B L E 
S T E S I A , 
EFiyWESCEfíTE 
ANTIBIUGS 
h U«M lis Funceias 
Mareos, Januecas. \ DROSÜF.KÍÍ 
Inconveniencias del \ SARRA 
ca'or. \ Ttf. Un Í 
Trastornos dlgentlTOS. V̂ W**™1̂  
39 aflos de éxito cada * 
I ve?! más '-.reciente. - -
DIARIO DE LA MARINA.—Edición d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 15 d o 1 9 0 0 . 
t rop iezan los c P n t r a l ¡ s t a g y colonos p a r a 
nr 'veer ¡os m o l i n o s de u n a c a n t i d a d de 
•aña s u f i c i e n t e m e n t e g r a n d e q u e ie.s per -
m i - a func iona r con toda su po tenc i a . 
' PlW este m o t i v o se t e m e que quede en 
H , r i r t e OCCideiUal y c e n t r a l de la I s l a 
Miii e n o r m e c a n t i d a d do c a ñ a s i n m o l e r , 
m i e n t r a s q u e e n l a r e g t ó n o r i c n t a i , efunde 
S t i e m p o ha s ido g e n e r a l m e n t e bueno y 
n0 L n s u f r i d o i n t e r r u p c i ó n los cen t ra les , 
Se ir.oUn-á la t o t a l i d a d de la c a ñ a que h a y 
en el c a m p o . 
Con la esperanza de que l a t a i t a d e t r a -
bftlfldores no ha de ser e te rna , y q u e las 
C&m ü̂H a p r o b a r a n p r o n t o u n a l e y ue 
I n n i i f r A c i ó i i t a l c o m o la necesi ta e l p a í s , 
no dei'-'.e el e n t u s i a s m o de los colonos pa-
ra a u m i ' u t a r las s i embras de calla y es ca-
chi d í a m a y o r el á r e a que se ded ica á d i -
cho c u l t i v o , p a r t i c u l a r m e n t e en las p r o -
tfinchw de San ta C i a r a y C a m a g ü e y , no 
siendr» tan g r a n d e como d e s e a r í a n , p o r la 
d i f i c u l t a d de consegu i r t a n t o s j o r n a l e r o s 
c u n o n e c e s i t a r í a n . 
Con la s-eea, son cada d í a m. l s n u m e r o -
ÉjA'lm luv.?.}* de caf ía que se a n u n c i a n , 
unos, los l ó e n o s , p r o b a b l e m e n t e casuales, 
v i o s " d e í i n t e n c i o n a l e s . 
i í a c i e n n o caso o m i s o de a l g u n o s de es-
tgluia i m p o r t a n c i a nos c o n c r e t a r e m o s :'. 
men<'inn:;r los s i g u i e n t e s : u n o en i o s c a m -
v(m del i n - v n i o "Han . M a n u e l " , en P u e r -
to P a d i v , d e s t r u y ó 220,000 arroha--; u n o 
m B o l o m i r ó n , c a u s ó la p é r d i d a d e 2yÓ,000 
arrobas y o t r o en A l a c r a n e s , la de 50,000 
arroban. 
MfW' f A ^ A , — S i g u e n a ú n bas t an te 
ret l in i d las ex i s tenc ias de este p r o d u c -
to, y con.o los con t r a to s en el m i s m o 
é p n t i n ú a n h a c i é n d o s e con g r a n r e se rva , 
ma cot izaciones conse rvan su a n t e r i o r 
tono u o m i n a i . 
E n l a s emana . . . " 
TOTAL has ta el 
12 de A b r i l $ 300,000 " $ 9,179 
I d e m , i g u a l fe-
c h a e n 1905. . . " 17.384.254 " 198,571 
Se h a e x p o r t a d o desde 1" de E n e r o , l o 
s i g u i e n t e : 
OKO. PLATA. 
E x p o r t a d o an te -
r i o r m a n t e $ $ 76,000 
E n l a semana . . . " " 
T O T A L has ta e l 
12 de A b r i l . . . $ .. 
í d m . i g u a l e n fe-





e i i s e ñ a m o s l a í b t o í » r a í i a . 
C á m a r a s j í a r a p l a n c h a s y 
l í e n l a s d e s d e 4 0 e t s . , í > 0 c t s . , 
$1,25., S I . 5 0 , h a s t a S 3 0 0 . 
O T E K O Y C O I . O M Í X A S . 
S a n K a f a e l 32. 
p e -
^ 1 , 
i m m 
S M i 
TAHACO.— A ' a m í í . — C o n c l u i d o el cor t« ' 
en V u e l t a A b a j o , so e s t á p r o c e d i e n d o ¿i 
U-s d e m á s operaeiones fiara poner l a hoja 
en condic iones para e n v i a r l a a l m e r c a d o , 
c en a lgenas loca l idades se e s t á esco-
c iendo ; pero no se ha a n u n c i a d o t o d a v í a 
venta aUrunn de c o n s i d e r a c i ó n . 
Í-ÍUS no t ic ias de la cosecha de R e m e d i o s 
son m u y sa t i s fac tor ias , t a n t o respecto & 
su e s n t i d a d como su c a l i d a d , p o r lo que 
se espera alcance buenos prec ios c u a n d o 
l legue á la niay/.í. 
Torcido a r ' f V / a r m s . — ( ' o n t i n ú a r e i n a n -
tlo bas tante a c t i v i d a d en la m a y o r par-
te de las f á b r i c a s , q u e t i e n e n t o d a v í a 
ó r d e n e s ( p i f c u m p l i m e n t a r y m á s p a r -
t i c u l a r n e - r t c en aque l las q u e c u e n t a n 
aiin con acopios de buena r a m a de las 
pasadas cosechas. 
AGUAUO! KXTK-Nótase m o d e r a d a a c t i -
v idad en la d e m a n d a pa ra l a e x p o r t a c i ó n , 
K los precio- r i g e n , s i n n u e v a v a r i a c i ó n , 
á $17 m o n e d a a m e r i c a n a p o r l a p i p a de 
c a s t a ñ o , y á $15 i d . los 130 ga lones de 22 
grados, s i n envase . 
ALCOHOL.—Se m a n t i e n e a c t i v a l a s o l i -
t i t u d por e l i n f e r i o r para e l c o n s u m o , y el 
superior se p i d e t a m b i é n bas tan te p a r a 
usos i ndus t r i a l e s y la e x p o r t a c i ó n . S o c o -
tizan los IT:) •••bes., de 1", á $40 en m o n e d a 
íle ios Estados C u i d o s y e l de segunda , 
sin envase, á § 3 6 % , i d . i d . , d e t a l l á n d o s e 
si de 40 grados á 20 cts. g a l ó n , pa ra usar-
lo como c o m b u s t i b l e . 
CEKA. —Con m o d e r a d a d e m a n d a , los 
precien r igen sobre l a base de $30 q t i . 
por l a de p r i m e r a , y de $ 2 8 á $ 2 8 ) / i d . 
la de segunda, á los cuales e l m e r c a d o 
cierra quie to 
j a t t E t o K ABEJAS.—Escasas e x i s t e n -
uias y m u y a c t i v a d e m a n d a pa ra l a e x p o r -
t a c i ó n ; cotizase, i nc lu so e l envase, de 39 
ü 40 cts. g a l ó n , prec ios q u e r i g e n m u y 
« o s t e n i d o s á < ansa de l a b u e n a s o l i c i t u d 
D[ue obt iene d i c h o a r t í c u l o en los m e r c a -
dos e m s u m i d o r e s . 
5 I E l £ C A D ( ) M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—La d e m a n d a h a estado re-
g u l a r m e n t e a c t i v a p o r i e t r a s sobre los 
Estados U n i d o s , cuyas co t izac iones h a n 
ten ido una p e q u e f í a a l za , c e r r a n d o h o y 
la plaza m á s q u i e t a , pe ro bas tan te soste-
n i d a por todas las d i v i s a s . 
A a ro.NKs y VALORES.—-Debido á l a 
fest ividades de l a semana , ha r e i n a d o po-
ca a n i m a c i ó n en la B o l s a , y p o r t a n t o , las 
cotizaciones h a n r e g i d o y c i e r r a n h o y s in 
v a r i a c i ó n . 
MOVIMIRN-TODE METALICO.—El h a -
b ido desde 1? de E n e r o has ta l a fecha, 
este afto y e l pasado, h a s ido c o m o s i -
gue: 
R e s u l t a n d o : q u e p o r a l g u n a s A d u a -
nas se v i e n e n c o n c e d i e n d o l o s b e n e f i -
c ios d e l T r a t a d o de R e c i p r o c i d a d c o n 
ios E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , á 
• . m e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . p r i n c i p a l -
m o n t e p o r c o r r e o , b a j o p a q u e t e s pos-
t a l e s s i n q u e h a y a c o n s t a n c i a d e l 
o r i g e n de l a s m i s m a s , y a p o r f a l t a 
de l a s f a c t u r a s c o r r e s p o n d i e n t e s ó 
p o r q u e en ( d í a s n o a p a r e c e c u m p l i -
d o ese r e q u i s i t o : 
V i s b » : (p ie p o r l a s c i r c u l a r e s n ú -
•eeros 198 y 209 , de 1 4 y 23 d e ' E n e r o 
ele 1904 , se d i s p u s o q u e p a r a ob t e i ae r 
las b o n i f i c a c i o n e s d e d i c h o T r a t a d o 
d e b í a c o n s i g n a r s e e n l a s f a c t u r a s p o r 
los r e m i t e n t e s , q u e l a s m e r c a n c í a s á 
q u e se c o n t r a e n son p r o d u c t o d e l sue-
l o ó d e l a i n d u s t r i a de l o s E s t a d o s 
U n i d o s de A m é r i c a , c u y a d e c l a r a c i ó n 
se h a de h a c e r a n t e e l C ó n s u l c u b a n o 
r e s p e c t i v o : 
Y c o n s i d e r a n d o : q u e n i n g ú n p e r j u i -
c i o se i r r o g a á los i n t e r e s a d o s c o n l a 
o b s e r v a n c i a de l a s d i s p o s i c i o n e s q u e 
se c i t a n , p o r c u a n t o l a l e g a l i z a c i ó n de 
las f a c t u r a s q u e g e n e r a l m e n t e h a n 
v e n i d o a c e p t á n d o s e e n l a s c o n d i c i o -
nes de q u e se t r a t a , p o r se r m e n o r e s 
de $6Ój n o i n c u r r e e n e l p a g o d e d e r e -
c h o s c o n s u l a r e s : 
E s t a S e c r e t a r í a h a t e n i d o á b i e n 
r e s o l v e r : 
1 . ° — Q u e e n toc ios l o s casos s i n e x -
c e p c i ó n a l g u n a , s ó l o se c o n c e d e r á n l a s 
v e n t a j í i s e s t i p u l a d a s e n e l T r a t a d o d e 
R e c i p r o c i d a d c o n l o s E s t a d o s U n i d o s 
de A m é r i c a , s i e m p r e y c u a n d o se 
c u m p l a d e b i d a y o p o r t u n a m e n t e c o n 
l o p r e v e n i d o e n l a s C i r c u l a r e s n ú m e -
r o s 199 y 209 a n t e s c i t a d a s , ó sea l a 
d e c l a r a c i ó n p o r l o s r e m i t e n t e s e n l a 
f a c t u r a , d e q u e l a s m e r c a n c í a s s o n 
p r o d u c t o d e l s u e l o ó de l a i n d u s t r i a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , 
d e c l a r a c i ó n q u e h a b r á d e l e g a l i z a r s e 
a n t e e l C ó n s u l de C u b a d o n d e c o r r e s -
p o n d a . 
V2.0—Que e s t a C i r c u l a r e m p e z a r á á 
t e n e r e f e c t o á l o s t r e i n t a d í a s d e s u 
p u b l i c a c i ó n e n l a " G a c e t a , " p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , A b H l 12 d e 1 9 0 6 . — E r n e s -
t o F o n t s y S t e r l i n g , S e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a . 
t e g u i , B a m e t , A r m a s , S a n t a ^ j u c i a . 
H e t a n c o u r t , H e r n á n d e z M i y a r c s , R o -
b e l í n , M u ñ o z , P r i m e l l e s , M e z a , P l a n a , 
2sTiiñez, B á r z a g a , C a s t i l l o , A d á n , Cres-
p o , C a t á , F r e i r é . M a r í n , L u i s a D o l z y 
o t r a s q u e se n n i e r o u á los e x c u r s i o n i s -
tas en S a n t a C l a r a , c o n t á n d o s e e n t r e 
e l l a s l a d e l s e ñ o r D i r e c t o r de EIFKJM-O, 
n n e s t r o c o m p a ñ e r o P i c h a r d o . 
E s g r a n d e e l e n t u s i a s m o q u e e x i s t e 
e n t r e t odos los c o n f e r e n c i s t a s . 
E l r e c i b i m i e n t o q u e se nos h a h e c h o 
en los d i s t i n t o s p u e b l o s p o r d o n d e h a ^ 
p a s a d o l a e x c u r s i ó n , s u p e r a á t o d o l o i 
q u e se p u e d e e s p e r a r p o r esta c lase de 1 
fiestes: s o b r e t o d o en C a m a g ü e y , d o n d e 
e r a i m p o s i b l e b a j a r a l a n d é n q u e esta-
b a r e p l e t o de f a m i l i a s d e l a m e j o r so-
c i e d a d de P u e r t o P r í n c i p e ; laB h e r m o -
sas c a m a g ü e y a n a s d a b a n u n a s p e c t o 
d e s l u m b r a n t e á l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a -
r r i l ; p u e d e c a l i f i c a r s e d e e s p l é n d i d o e l 
r e c i b i m i e n t o q u e se nos h a h e c h o . 
I m p o s i b l e r e s u l t a e n c o n t r a r hospe -
d a j e en los h o t e l e s ; e l m e j o r de t o d o s , 
q u e es e l r e c i e n t e m e n t e c o u s t r n i d o , q u e 
se d e n o m i n a " C a m a g u e y " , h a s i d o i n -
v a d i d o p o r los e x c u r s i o n i s t a s q u e o f r e -
c í a n p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i o s p o r l o g r a r j 
h a b i t a c i o n e s ; m u c h a s f a m i l i a s h a n te-
n i d o q u e q u e d a r s e en l a sa la do l e c t u r a 
d e l h o t e l , d o n d e h a n s i d o c o l o c a d o s s i -
l l o n e s p a r a q u e p u e d a n pasar l a n o c h e . 
H a h a b i d o q u i e n h a p a g a d o p o r u n 
m a l c u a r t o e n u n h o t e l d e l t e r c e r a c l a -
se, seis pesos o r o a m e r i c a n o p o r d o r -
m i r , e v i t a n d o de esta m a n e r a t e n e r 
q u e p a s a r l a n o c h e e n los c a r r o s c o m o 
l e h a s u c e d i d o á u n g r a n n ú m e r o de 
p e r s o n a s q u e n o h a n q u e r i d o m o s t r a r s e 
espléndidas c o n los posaderos . 
U n i n c i d e n t e d e s a g r a d a b l e l e o c u r r i ó 
a l s e ñ o r A g r a m o n t e en M a t a n z a s , q u e 
b a j ó c u l a c a L t i n a d e l p a r a d e r o c o n ob-
j e t o de h a c e r a l g u n a s c o m p r a s y d e j ó 
en e l m o s t r a d o r de l a c a n t i n a u n a car -
t e r a c o n t e n i e n d o d o s c i e n t o s pesos o r o 
a m e r i c a n o . A pesa r d e h a b e r t e l e g r a -
fiado a l Je fe d e l a P o l i c í a d e M a t a n z a s 
y a l d e l a s e c r e t a d e l a H a b a n a , n a d a 
se sabe d e s n p a r a d e r o . 
M a ñ a n a s a l i m o s p a r a C u b a , á las 
o c h o de l a m a ñ a n a ; . c u a n d o l l e g u e l e 
e s c r i b i r é d á n d o l e c u e n t a de t o d o . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
V . 
o n o . PLATA. 
I m p o r t a d o an te -
r i o r m e n t e J 300.000 f 0.170 
A O R I E N T E 
Gamagney, Cuba 12 de Abril de 1006. 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l DIARIO DE LA. MA-
RINA. 
E l t r e n e x c u r s i o n i s t a d e lo s c o n f e r e n -
c i s t a s q u e s a l i ó á l a s seis y t r e i n t a d e 
R e g l a , l l e g ó á esta p r o v i n c i a á l a s d o c e 
m e n o s c u a r t o d e es ta n o c h e . 
B u é l v i e n e n l a s f a m i l i a s d e l d o c t o r 
T a m a y o , D e h o g u e s , A g r a m o n t e , A l a -
e á u , L e d ó u , P ó r t e l a , B a r a l t , L a g u a r -
d i a , P l a s e n c i a . Mesa , M o u t a l v o , A r o s -
L i G O I F I Ü DEL m 
E n l a t a r d e de a y e r se c e l e b r ó l a 
J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s de l a 
C o m p a ñ í a d e Gas y E l e c t r i c i d a d q u e 
h a b í a s i d o c o n v o c a d a r e g l a m e n t a r i a -
m e n t e . 
E s t u v i e r o n r e p r e s e n t a d a s 3 0 , 0 2 8 ac-
c i o n e s . 
E l S e c r e t a r i o d i ó c u e n t a d e l a m e m o -
r i a d e l a D i r e c t i v a y d e l i n f o r m e de l a 
C o m i s i ó n de G l o s a , q u e f u e r o n a p r o b a -
dos p o r u n a n i m i d a d . 
Se c o n s i g n ó t a m b i é n u n e x p r e s i v o 
v o t o de g r a c i a p a r a l a D i r e c t i v a p o r 
sus a c e r t a d a s ges t iones , v o t o q u e se 
h i z o e s t e n s i v o a l A d m i n i s t r a d o r y Se-
c r e t a r i o . 
A p r o p u e s t a d e l a c c i o n i s t a S r . H e r -
n á n d e z se a c o r d ó i m p r i m i r e l i n f o r m e 
d e l a D i r e c t i v a . 
T o d o s l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s c o n c u -
r r e n t e s s a l i e r o n m u y c o m p l a c i d o s d e l 
ac to . 
H a b a n a , A b r i l 1 1 d e 1 9 0 6 . 
S r . D i r e c t o r d e l D i a r i o d e l a M a r i n a . 
S e ñ o r : 
T e n g o el g d s t o de c o m u n i c a r l e q u e , 
e n v i r t u d d e l e s t a b l e c i m i e n t o de l a s 
O f i c i n a s d e C o r r e o s d e A n t i l l a y Ñ i -
pe , e n l a P r o v i n c i a d e G í r e n t e , se h a n 
v a r i a d o y c r e a d o R u t a s q u e p r e s t a n 
e l s e r v i c i o d i a r i o e n t r e d i c h a s A d m i -
n i s t r a c i o n e s y l a s d e B a ñ e s , S a e t í a y 
M a y a r í . L a r u t a q u e c o m b i n a e n A l -
t o C e d r o c o n e l C e n t r a l , t i e n e e l s i -
g u i e n t e i t i n e r a r i o : 
S a l i d a de A l t o C e d r o . . . . 9 A . 11. 
L l e g a d a á A n t i l l a 12 A . M . 
S a l i d a de A n t i l l a 4 P . M . 
L l e g a d a á A l t o C e d r o . . . . 7 P . M . 
E s t a r u t a c o m b i n a e n A n t i l l a c o n 
e l v a p o r q u e c o n d u c e l a c o r r e s p o n -
d e n c i a á l o s p u e r t o s de Ñ i p e , S a e t í a 
y M a y a r í , c o n e l s i g u i e n t e i t i n e r a r i o : 
S a l i d a de M a y a r í 7 A . M . 
L l e g a d a á S a e t í a 9-45 A . M . 
S a l i d a de S a e t í a 10 A . M . 
L l e g a d a á Ñ i p e 1 1 A . M . 
Sa l ida , d e Ñ i p e 11-15 A . M . 
L l e g a d a á A n t i l l a 12 A . M . 
S a l i d a de A n t i l l a . . . . 1-15 P . M . 
L l e g a d a á M a y a r í 5 P . M . 
E n el e n t r o n q u e D u m o i s t a m b i é n 
c o n f r o n t a c o n e l C o n t r a t i s t a d e la 
r u t a de A n t i l l a á B a ñ e s , r e c i b i e n d o 
y e n t r e g a n d o l a c o r e s p o n d e n c i a . 
A n t e r i o r m e n t e e l s e r v i c i o e n t r e A l -
t o C e d r o y M a y a r í se h a c í a t r e s veces 
á l a s e m a n a , y d o s veces e n t r e A l t o 
C e d r o y B a ñ e s , s u f r i e n d o g r a n d e s de -
m o r a s l a de S a e t í a . C o n e l n u e v o ser-
v i c i o , n o s ó l o h a n q u e d a d o es tas G l i -
c i n a s c o m u n i c a d a s c o n e l C e n t r a l , s i -
s m o q u e 
c o n t o d a 
D e u s t 
e n e n c o m u n i c a c i ó n c u a n ; 
a t e n t a m e n t e . 
ORENCIO NODARSE, 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
E L . B I C E N T E N A R I O 
D E F R A N K L I N 
E l s e ñ o r A l b e r t H . S m i t h , p r o f e s o r 
d e l c o l e g i o d e v a r o n e s d e F i l a d e l n a , 
h a s i d o d e s i g n a d o p o r e l P r e s i d e n t e 
R o o s e v e l t p a r a p r o n u n c i a r e l d i s c u r s o 
e n n o m b r e d e los E s t a d o s U n i d o s , e n 
las fiestas q u e se c e l e b r a r á n e n P a r í s e l 
2 0 d e A b r i l e n e l P a l a c i o d e l T r o e a d e -
r o , c o n m o t i v o d e l s e g u n d o c e n t e n a r i o 
d e F r a n k l i n . 
E l p r o f e s o r S m i t h h a c o n s a g r a d o 
g r a n p a r t e d e su v i d a a l e s t u d i o de l a 
d e F r a n k l i n , y en l a a c t u a l i d a d se o c u -
p a en d a r l a ú l t i m a m a n o á l a n u e v a 
e d i c i ó n de l a s o b r a s d e l c é l e b r e ame-
r i c a n o . 
| L& C A L V I C I E r m o ^ i 
B E B E S C Ü I B O 
_ G«6ffláí} e s t á U á , enfereao , t r a í a 
$ a o c u r a r a s ; p e r o n o c tca í s j io 
á i E a e t s a p a y se l e c a s £.3 
c a b e l l e , 
j N l f c pflS% TIO A ^ I L I C A UD, 
E L D E M E D I O 7 
M T R I C O F S & O tiZJ iáftÉf 
^a ic&s d e l c e i e l i o , m&Á* éfltól 
HACE CKSeEffi íCASStl í l» , ««15 «KA 
-1; s 
Premiada con medalla de bronce en la ü l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d o a i á s e u f e r m e d a d e g d e l p e c h o . 
La fama conquistada con t an maravil loso específ ico, desde 15592 que fué cuando se dió 
a Conocsr éf,te tan maravil loso medicamento, para curar l a t e r r ib le enfermedad dij ^l.swr,', 
Ah.o<fo \ y todss las otras enfermedades del pecho, p o r rebeldes qne sean; fué causa y sieue 
fiienuola de tantos mil lares de anuncios <jue salen diariamente publicados en todos los pe 
noQicos de la Isla, para llevarse la o p i n i ó n , de que cura en b r e v í s i m o t i e m p o las enferice-
daces indicadas. 
j , tuvo o t ro descubridor n i o t ro autor, que el Lodo. Marrero , quien sigue p r e p a r á n -
dolo, corao lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas nsur 
paciones, que de dicho milagroso Renovador, ae le h a c í a n y siguen h a c i é n d o l e , y de to -
aos salió t r i u u í a n t e ; claro es que loa tribunales de Just ic ia pocas vecos se equivocan. 
^Lt parr,a5uitar e n g a ñ o s , todo pomo que no lleve grabadas las letras Eenovador de A. Gó-
J .OH ' 
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C G K t l e n © m í l s (S© 1 6 0 p á g i -
USLSJ m i z c l k o s g r a b a d o s m a g -
n í f i c o s y l á m i n a s e n c o l o r e s . 
S e e a v í a g r a t i s a i q u e l o s o i i -
¡ c i t e , 3> c 
Este libro er.tS escrito de una maHera clara 
y concisa, p:;.ra que inflo a(n:el qr.y lo Iiüi piu-tí;! 
comprenderlo. Por nridíb uc este libro ir.icre-
saute se han salvado inii-hus vidas, y salvará 
Riín muchas in:;s por muy cercanas que se ha-
llen de la sftriukura. 
Estáeícrito esclBaivamcnte pars, los Hispa-
no Americanos ó más bien piir.v la. ra ía Kspa-
ñola por el Vvoresor E. C. COLL! NS. <ie'la 
Universidad do New York. 
Toiio el que ha leído esto libro dice qne rule 
su peso en oro. Es «n l ibr j para t odo el nu;ndo. 
Para las personas que pocen de buena salud 
recomendamos los capítulos «ue traían sobre 
la manara de imisedir las eiifermedadss. 
A los que se bailar, enfermos reenmendam o 
los capiuik:s m-e traían de todas las enfermo V 
ciades en genei'al. 
TODA PERSONA QUE LO SOLICITE Y 
.ENVIE Á ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE COBREOS, JUNTO CON 
ELNOMURE Y DIRECCIÓN, HBCIBIEÁ 
UNO DE ESTOS LUIROS. 
FELIZ VIAJE 
A b o r d o d e l v a p o r f r a n c é s La JVor-
mandie e m b a r c a h o y p a r a E u r o p a 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r 
d o u A l b e r t o G . P i z z o , e s p e c i a l i s t a eq 
l a c u r a de e n f e r m e d a d e s sec re tas y p e r -
s o n a que , p o r su a u i a b l s t r a t o h a s a -
b i d o c o n q u i s t a r a m i s t a d e s y a p r e c i o 
e n esta s o c i e d a d . 
E l s e ü o r P i z z o r e g r e s a r á á e s t a c a -
p i t a l en S e p t i e m b r e p r ó x i m o . 
L l e v e f e l i z v i a j e . 
CEETEO NACIOXAL DEL FOMENTO 
FABRIL É INDUSTRIAL DE CUBA 
E n l a j u n t a de e lecc iones , c e l e b r a -
d a e l 6 d e l a c t u a l , h a q u e d a d o c o n s t i -
t u i d o e l C o n s e j o de D i r e c c i ó n de este 
C e n t r o , en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e d e h o n o r : E l s e ñ o r S e c r e -
t a r i o de I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
P r e s i d e n t e : S e ü o r d o n A m a d e o P u -
j o l S a l v a d o r . 
V i c e p r e s i d e n t e : S e ñ o r d o n L a d i s l a o 
D i a z y P é r e z . 
T e s o r e r o : S e ñ o r d o n A l f r e d o l u c e r a 
y C a s t i l l o . 
V i c e t e s o r e r o : S e ñ o r d o n F r a n c i s c o 
S a b i o y B a d í a . 
V o c a l e s : S e ñ o r e s d o n P e d r o B a g u e r 
y P é r e z , d o n : J o s é M a n u e l G a r c í a y 
G a r c í a , d o n F r a n c i s c o B n s q u e t , d o n 
L e o p o l d o P i n e d a y S a n P e d r o y d o n 
M a n u e l E a b a ñ a l . 
S u p l e n t e s : S e ñ o r e s d o n C e l e s t i n o 
G a r c í a y G a r c í a y d o n N i c o l á s A l f o n s o 
y A v a l a . 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r : S e ñ o r d o n P o -
l i d o r o A b l a n e d o y S a l a z a r . 
D e s e a m o s á los e x p r e s a d o s s e ñ o r e s e l 
m a y o r é x i t o e n sus ges t i ones . 
PAKA LA EXTRACCION DE ARENA 
L a C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s , e n l a 
s e s i ó n d e l d í a 2 d e l c o r r i e n t e m e s 
a c o r d ó a p r o b a r a i s e ñ o r A n t o n i o S o t o 
N a v a r r e t e e l p r o y e c t o p r e s e n t a d o de 
u n F e r r o c a r r i l p a r t i c u l a r p a r a l a ex -
t r a c c i ó n d e a r e n a , e l c u a l p a r t i e n d o 
desde u n p u n t o d e n t r o de l o s t e -
r r e n o s d e l F e r r o c a r r i l d e M a r i a n a o en 
la P l a y a d e s u n o m b r e , c o n t i n u a r á p o r 
l a cos ta h a c i a e l Oes te , o c u p a n d o p a r t e 
de l a z o n a m a r í t i m a t e r r e s t r e h a s t a 
unos 1,400 m e t r o s m á s a l l á d e l p u e n t e 
Q u i b ú ; c u y a a u t o r i z a c i ó n se c o n c e d e 
t e n i e n d o e n c u e n t a l o d i s p u e s t o en e l 
a r t í c u l o I c a p í t u l o X I d e l a O r d e n 3 4 
y b a j o las c o n d i c i o n e s e spec i f i cadas en 
e l a c u e r d o . 
Á LA POLICÍA 
C o n p e n a nos h a c e m o s eco d e l a j u s -
t a q u e j a p r o d u c i d a p o r los fieles q u e 
e n l a m a ñ a n a de a y e r a s i s t i e r o n á los o f i -
c i o s q u e se c e l e b r a r o n en l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l , d e l a c o n d u c t a p o c o respe-
t u o s a p a r a e l l u g a r e n q u e e s t a b a n c o n -
g r e g a d o s p o r u n a t u r b a de m a l c r i a d o s , 
q u e a l t e r m i n a r l a m i s a , t o m a r o n las s i -
l l a s q u e h a s t a esos m o m e n t o s o c u p a b a n 
las d a m a s , y e c h á n d o s e l a s a l h o m b r e 
e m p e z a r o n á m a r c h a r c o n g r a n e s c á n -
d a l o p o r d e n t r o d e l t e m p l o . 
i M E R C A L W S T I T S f É , 
U O W e s t í U S t . , N e w 
I m p o t e n c i a - " - P é r d H 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r t l i d a d . - V e n é r e o » — S í " 
f lUs v H e r n i a s 6 o y e -
b r a d u r a s . 
ConualtaK de 11 a 1 v do 3 a l . 
4*J H A B A íí A 4:9 
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P o r f o r t u n a p a r a e l l o s n o h a b í a n i n -
g ú n a g e n t e de l a a u t o r i d a d p o r a q u e l l a s 
i m n e n d a c i o n e s , p a r a h a c e r l e s r e s p e t a r 
e l l u g a r en q u e se e n c o n t r a b a n . 
Se h a c e p u e s n e c e s a r i o q u e p o r q u i e n 
e s t á o b l i g a d o á e l l o se d i c t e n l a s o p o r -
t u n a s ó r d e n e s p a r a q u e c o n m a n o 
f u e r t e sean c a s t i g a d o s esos j ó v e n e s f a l -
tos de t o d a e d u c a c i ó n . 
NUEVO SECRETARIO 
E l s e ñ o r d o n F r a n c i s c o L o r i ó G a r -
c í a h a s i d o n o m b r a d o S e c r e t a r i o d e l 
A y u n t a m i e n t o de S a n t i a g o d e C u b a . 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
S o g ú n nos h a n i n f o r m a d o e n l a P a -
g a d u r í a C e n c r a l d e h a b e r e s d e l E j é r c i -
t o , e l n ú m e r o d e o r d e n p a r a e l p a g o d e l 
s e g u n d o c i n c u e n t a p o r c i e n t o á ios ce-
s i o n a r i o s a s c e n d í a a y e r á 1 7 , 6 2 1 . 
TOMA DE POSESIÓN 
E l s e ñ o r d o n F e r n a n d o F i g u e r e d o 
S o c a r r á s nos p a t i c i p a q u e c o n f e c h a 3 1 
de M a r z o p a s a d o t o m ó p o s e s i ó n d e l 
c a r g o de I n t e r v e n t o r g e n e r a l d e l E s t a -
do , p a r a e l q u e f u é n o m b r a d o p o r de -
c r e t o P r e s i d e n c i a l . 
L e deseamos e l m a y o r é x i t o e n s u 
d e s e m p e ñ o . 
NUEVO MUELLE 
E l g o b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s 
h a f i r m a d o e l c o n t r a t o p a r a l a cons-
t r u c c i ó n e n e l p u e r t o de G u a n t á n a m o 
de u n m u e l l e c o n d e s t i n o á l a d e s c a r g a 
d e g r a n d e s c a n t i d a d e s de c a r b ó n m i n e -
r a l . 
E l m u e l l e , q u e s e r á p e r m a n e n t e , se 
c o n s t r u i r á c o n ace ro y m a d e r a c o n c r e -
tos y t e n d r á 1 5 0 p i é s d e l a r g o p o r 50 de 
a n c h o . L a o b r a p r i n c i p i a r á t a n p r o n -
t o c o m o l l e g u e n los m a t e r i a l e s á G u a n -
t á n a m o . 
LOS OBREROS TABAQUEROS ' 
E n j u n t a c e l e b r a d a a y e r p o r l o s 
o b r e r o s t a b a q u e r o s , se a c o r d ó i r e l 
l u n e s a l t r a b a j o , y r e p a r t i r s e l o s f o n -
d o s de l a s o c i e d a d c o n s t i t u i d a . 
PARTIDA 
E n l a t a r d e de a y e r e m b a r c ó p a r a 
l o s E s t a d o s U n i d o s á b o r d o ü e l v a p o r 
a m e r i c a n o ^ M o n t e r e y , " e l d i r e c t o r 
d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , d e l C l u b 
A m e r i c a n o d e es t a c i u d a d , y v i c e -
p r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a d e Gas y 
E l e c t r e c i d a d . 
A d e s p e d i r l o fu«(?ron á b o r d o e n 
v a r i o s r e m o l c a d o r e s m u c h a s y d i s -
t i n g u i d a s p e r s o n a s p e r t e n e c i e n t e s á 
l a b a n c a , e l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a . 
MARCAS 
P o r l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o se h a n h e c h o l a s 
i n s c r i p c i o n e s d e las m a r c a s n a c i o n a l e s 
s i g u i e n t e s . 
• ' L a C o n s t a n c i a " , p a r a d i s t i n g u i r l o s 
l i c o r e s de c lase e x t r a d e s u e l a b o r a -
c i ó n , p o r l o s s e ñ o r e s R o m a ñ á y D u -
y o s . 
' ' L a I m p e r i a l " , p a r a c h o c o l a t e , m a r -
ca de f á b r i c a , p o r l o s s e ñ o r e s C o l o m ó é 
H i j o s . 
" L a U l t r a m a r i n a " , p a r a t abacos , 
p o r e l - s e ñ o r N i c o l á s S a u t a u a y G o n -
z á l e z . 
" L a C o l o n i a l " ; p a r a d i s t i n g u i r efec-
tos de s e d e r í a , q u i n c a l l e r í a , p e r f u m e -
r í a , e s c r i t o r i o y p a p e l e r í a q u e e x p e n -
d e n , p o r l o s s e ñ o r e s D o v a l y C o m p a -
ñ í a . 
" L a C r i o l l a " , p a r a d i s t i n g u i r m a n -
t e q u i l l a c o m p u e s t a q u e e x p e n d e , p o r 
e l s e ñ o r J o s é M a r í a B o l a ñ o . 
" L a G a l l e g a " , p a r a d i s t i n g u i r c h o -
r i z o s , p o r e l m i s m o s e ñ o r . 
" E l D e s q u i t e " , p a r a t abacos , d i b u -
j o i n d u s t r i a l , p o r e l s e ñ o r E a m ó n Ce-
rezo . 
" J . E o r a a u a y V i l a s e c a " , r e n o v a c i ó n 
p a r a d i s t i n g u i r c r e m a cacao, p o r l o s 
s e ñ o r e s R o m a ñ á y D u v o s . 
RESOLUCIONES. 
P o r l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n se 
h a n d i c t a d o las s i g a i é n t e y r e s o ' u c i o -
n e s : 
D e c l a r a n d o s i n l u g a r l a a l z a d a es-
t a b l e c i d a p o r e l s e ñ o r J u a n A h m y 
P o r t a s , c o m o a p o d e r a d o d e d o n P e d r o 
C o i l y R i g a u , c o n t r a l a r e s o l u c i ó n d e l 
G o b e r n a d o r p r o v i n c i a l d e l a H a b a n a , 
q n e c o n f i r m ó e l a c u e r d ó d e l A y u n t a -
m i e n t o de es ta c a p i t a l d i s p o n i e n d o q u e 
l a p l u m a de a g u a q u e c o n c a n o n d e 
$40 f i g u r a p a r a l a casa B e l a s c o a í n s i n 
n ú m e r o e s q u i n a á M a l o j a , se r e g i s t r e 
p a r a l a p r o p i a c a l l e n ú m e r o 86 y q u e 
se d e n de a l t a d o s p l u m a s m á s , c o n ca -
n o n d e $ 4 0 c a d a u n a p a r a l a s casas de 
l a m i s m a c a l l e n ú m e r o s 8 6 A y 8 6 B . 
n e g a n d o su s o l i c i t u d p a r a q n e r e c o n s i -
d e r a s e l a r e s o l u c i ó n de 17 de N o v i e m -
V e d e 1905 c o n m o t i v o de h a b e r a c o r -
d a d o e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a 
q u e se d e m o l i e r a n l o s p o r t a l e s de l a ca-
sa d e s u p r o p i e d a d , Z a n j a n ú m e r o 7 6 . 
A u t o r i z a n d o a l A y u n t a m i e n t o de 
M a r i a n a o p a r a c a n g e a r u n o s s o l a r e s 
p r o p i e d a d d e l M u n i c i p i o , p o r o t r o s q u e 
e n e l m i s m o p u e b l o posee l a s e ñ o r a A n -
g e l a C i d a d y B a r c e l ó . 
A u t o r i z a n d o a l A y u n t a m i e n t o d o 
l a H a b a n a p a r a r e d i m i r e l c a p i t a l c e n -
s u a l de 1 1 4 9 , 5 0 c t s . o r o e s p a ñ o l q u e á 
f a v o r d e l M u n i c i p i o e s t á n r e c o n o c i d o s 
e n l a casa J e s ú s d e l M o n t e e s q u i n a á 
P r i n c e s a . 
A u t o r i z a n d o a l A y u n t a m i e n t o de 
C i e g o d e A v i l a , p a r a v a r i a r e l n o m b r e 
a l b a r r i o d e " I g n a r a " p o r e l d e " J a -
t i b o n i c o d e l S u r " . 
A u t o r i z a n d o a l A y u n t a m i e n t o d e 
C i e n f u e g o s , p a r a r e d i m i r e l c a p i t a l 
c e n s u a l d e $ 1 0 0 q u e á f a v o r d e l M u n i -
c i p i o e s t á n r e c o n o c i d o s e n e l s o l a r n ú -
m e r o 137 s i t u a d o e n l a p a r t e O e s t e d e 
' a c i u d a d , d e l a p r o p i e d a d d e l s e ñ o r 
C o n s t a n t i n o G o n z á l e z P r i e t o , 
A u t o r i z a n d o a l A y u n t a m i e n t o d e C o -
ó n , p a r a a d q u i r i r e l t e r r e n o n e c e s a r i o 
p a r a c o n s t r u i r u n m a t a d e r o e n e l p u e -
b l o d e S a n J o s é de l o s R a m o s . 
C o n c e d i e n d o a u t o r i z a c i ó n a l A y u n -
t a m i e n t o de T r i n i d a d p a r a q n e p e r -
m i t a a l s e ñ o r H u g o L o u b i e r e , R e p r e -
s e n t a n t e d e l f e r r o c a r r i l e n t r e C a s i l d a 
y e l v a l l e d e S a n L u í s , o c u p a r c o n l a 
n u e v a v í a f é r r e a l a c a l l e d e l " T é r m i -
n o " e n d i c h a c i u d a d . 
D e c l a r a n d o s i n l u g a r e l r e c u r s o es-
t a b l e c i d o p o r e l s e ñ o r F é l i x T a r i c h e 
c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l G o b e r n a d o r de -
E l a lmen to lo TOITO tote y s a M a M e 
L a O z o m u l s i o n es u n a m e d i c i n a 
n u t r i t i v a y r e c o n s t i t u y e n t e q u e l o v o l -
v e r á f u e r t e y j o v e n . 
E s u n a l i m e n t o c o m p u e s t o d e l A c e i -
t e d e H í g a d o de B a c a l a o m á s p u r o q u e 
se p u e d e o b t e n e r , c o m b i n a d o c o n e l 
G u a y a c o l , l a G l i c e r i n a y los H i p o f o a -
fitos d e C a l y Soda . 
N o h a y o t r o a l i m e n t o n i m e d i c i n a 
q u e l e s e n t a r a c o m o l a O z o m u l s i o n , 
p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a . q u e d a f u e r z a y 
ca rnes . 
N o i m p o r t a q u e ó r g a n o ó p a r t e d e 
s u c u e r p o se e n c u e n t r e d é b i l , l a O z o -
m u l s i o n l o f o r t i f i c a r á y l o s a n a r á . 
A l a s p e r s o n a s q u e e s t á n a c o s t u m -
b r a d a s á d e p e n d e r d e las d r o g a s p a r a 
l a c u r a c i ó n d e sus m a l e s , les p a r e c e r á 
c a s i i n c r e í b l e l o q u e a q u í d e c i m o s , pe -
r o a q u e l l o s q u e c o n o c e n l a s v e r d a d e r a s ' 
n e c e s i d a d e s d e l c u e r p o h u m a n o c o m -
p r e n d e r á n q u e en e l A L I M E N T O so l a -
m e n t e e x i s t e l a f u e r z a b á s i c a de l a sa-
l u d ; y q u e , p a r a d a r fue rzas y f o r m a r 
ca rnes , l a s d r o g a s v i e n e n á t e n e r e l 
m i s m o v a l o r q u e t e n d r í a u n p e d a z o d e 
p a p e l de s e d a p a r a c e g a r u n a v í a d e 
a g u a . 
S i e s t á V d . s u f r i e n d o de a l g ú n m a l 
c r ó n i c o , p o n g a s u fe e n l a O z o m u l -
s i o n . 
S i s u í r e d e l p e c h o ó t i e n e p u l m o n e s 
d é b i l e s , p r n e l í e l a O z o m u l s i o n . 
S i t i e n e l a s a n g r e d e s c o m p u e s t a ó 
e m p o b r e c i d a y es ta c o n d i c i ó n se d a á 
c o n o c e r p o r m e d i o d e b a r r o s , d i v i e s o s 
ú o t r a s e r u p c i o n e s d e s f i g u r a d o r a s , p u r -
g u e s u c u e r p o c o n l a O z o m u l s i o n . 
L a s s i g u i e n t e s s o n l a s p r o p i e d a d e s 
c u r a t i v a s d e sus i n g r e d i e n t e s : 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o — d a 
S a n g r e , f o r m a T e j i d o s Sanos , N u t r e y 
Sos t i ene . 
G u a y a c o l — e s A n t i s é p t i c o , d e s t r a y e 
lo s M i c r o b i o s , a l i v i a l a T o s y c u r a l o a 
c a t a r r o s . 
G l i c e r i n a — C a l m a , A b l a n d a y S a n a . 
C a l y S o d a — f o r m a n D i e n t e s y H u e -
sos. 
S i se t o m a l a O z o m u l s i o n c o n 
c o n s t a n c i a n o h a b r á q u e t e m e r á l a 
U n c i n a r i a . 
F r a s c o G r a n d e d e M u e s t r a G r a t i s , 
é n v i a n d o s u n o m b r e y d i r e c c i ó n á l a 
O z o m u l s i o n C o m p a n y , 9 8 P i n e 
S t r e e t , N e w Y o r k . 
Se h a l l a d e V e n t a e n T o d a s l a s F a r -
m a c i a s . 
S i se t o m a l a O z o m u l s i o n c o n 
c o n s t a n c i a n o h a b r á q u e t e m e r á l a 
A n e m i a . 
Se d a r á u n F r a s c o de M a e s t r a G r a t i s 
a l q u e e n v í e sn n o m b r e y d i r e c c i ó n 
c o m p l e t a D r . M . J o h n s o n , O b i s p o 
53 y 55, H a b a n a , C u b a . 
I I 
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, favorita del publica consuinidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destinará una sección de 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluiL" en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTEAGilDI^TARíOS con expresión del objeto que cupiera en suerte a l 
agraciado y que se le entregará en el mometito que lo requiera. 
Acreditados como estamos par tb real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos (pie esíbrzani >> p ti? i convencer al publico de que no son vanas nae-*-
tras promesas. 
L A B M I X B I S C I A . 
A c a b a m o s «l« r e c i b i r u n a s Póstale» ntáffica*. o u ú * 
m i e n t o s e n c i l l í s i m o y r á p i d o se o b t i e n e m i óxifcrt s o r í 
l l u e v o q u e e s t a s p o s t a l e s K F J V E L A D O B A S , q u e se UÜ 
l o s p r e m i o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
p r o c e d í -MÍ a m á s 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 15 de 1906. 
LOS QUE T R I U N F A N 
El ingreso del conocido novelista se-
ñor Palacio Valdés, en la Academia de 
la Lengua, es un triunfo que legítima-
mente corresponde al autor de La her-
mana San Suplicio. 
Se lia dicho repetidas veces en la 
prensa literaria, que el público espa-
ñol es injusto é ingrato con el señor 
Palacio Valdés; y que sus obras, tra-
ducidas á varios idiomas, son mejor 
apreciadas y más leidas en el extran-
jero que en España. Empeñada la 
crítica en presentar al distinguido 
prosista como víctima de la indiferen-
cia de sus compatriotas, no pierde 
oportunidad de referirnos que los sue-
cos y los escandinavos, los noruegos y 
creo que hasta los cosacos, se deleitan 
leyendo al señor Palacio Valdés, y 
par-a producir una honda impresión en 
el lector, expone sin pérdida de tiem-
po cómo las gentes, en España, le 
desdeñan y olvidan. 
A mi juicio, se exagera la nota. 
No diré que el público haya hecho al 
nuevo académico todo el honor que 
él se merece, pero conviene advertir, 
que tampoco de ese honor completo ha 
disfrutado la mayoría de los literatos 
que escriben en habla castellana. Gal-
dos, el novelista español más leido, 
no tiene, sin duda, todos los lectores 
que^merece; ni los tuvieron Valera 
y Pereda. 
A los escritores, por regla general, 
les paga con poca largueza el públi-
co, sobre todo, el público para, quien 
escribe Palacio Valdés. En cambio, 
ese público, saluda demasiado á un 
Pérez Escrich, á un Luis de Val ; y 
se ha conmovido hasta los tuétanos, 
leyendo con detoción, los poemas de 
¿Wiarde y los cantares de Grilo. 
Las noyelas de Palacio Valdés, son 
tan solicitadas como las del mismo 
Pereda; y deben venderse, cuando de 
ellas han aparecido varias ediciones. 
Riverita y Maximina, con saber ambas 
novelas un idilio sencillo, ligero, de 
pocos vuelos fueron un éxito de libre-
ría, como es uso decir. El cuarto poder, 
libro mediocre, y Los majos de Cádiz, 
dros.interesantes, han circulado y han 
obtenido más alabanzas que cual-
quiera de las novelas de Jacinto Oc-
tavio Picón, y cuenta que este acadé-
mico y diputado, magnífico pintor de 
mico y diputado, magnífica pintura de 
la naturaleza, y filósofo á ratos, na-
da tiene que envidiar del señor Pa-
lacio Valdés. En cierto modo, uno y 
otro se parecen, aunque no sea sino en 
la intensidad de la inspiración; am-
bos describen amores semejantes; in-
ventan ó reproducen personajes que 
podría decirse que eran de una mis-
ma familia ó de una misma sangre; 
y si bien carecen de la gracia espontá-
nea de Valera, de la fluidez inextin-
guible de Galdós y del casticismo ele-
vado de Pereda, son rivales en los 
procedimientos artísticos, poseen un 
desenfado igualmente ameno y suges-
tivo, observan cosas diferentes con un 
mismo espíritu de análisis, á flor de 
piel, y proceden de la misma psicolo-
gía, si se me permite decirlo así. 
Palacio es acaso más español que 
Picón; va más al fondo de las cos-
tumbres de su pueblo; pero Picón es, 
desde luego, más artista que Palacio, 
más pensador que él, y, su obra, más 
trascendental. El horizonte de Pa-
lacio, es un horizonte más cerrado que 
el de Picón. Picón tiene más varie-
dad que Palacio en el colorido, y su 
alma, de artista se alza más y se de-
senvuelve en un radio mayor. 
Sin quitarle mérito, yo creo que Pa-
lacio hubiera brillado más como crí-
tico que como novelista. Maximina es 
una crónica melancólica; La herma-
na San Suplicio un tejido delicado 
de hilos de oro; El señorito 
Octavio un episodio nuevo de la. 
vida vulgar. Pero en el fondo de to-
das estas obras, lo mismo que en Marta 
y • María, la más novela de sus no-
velas, hay algo efímero, que descon-
cierta. Sin Pereda, Galdós y Valera, 
se prescinde de medio siglo de lite-
ratura española y se sacrifica de toda 
ella, algo muy principal. Quite usted 
á Picón y á Palacio Valdés y la litera-
tura castellana no padece, y el siglo 
literario no lo siente. 
Dicha sea con franqueza mi opinión, 
aunque no agrade á todos, y aunque se 
aleje de la que corresponde á los sue-
cos, escandinavos, noruegos y . . . co-
sacos que se deleitan leyendo al nuevo 
académico... El triunfo del señor Pa-
lacio Valdés, ó sea su entrada á la 
casa, que dirige Cueste, no me asom-
bra, ni me parece injusto, ni me entu-
siasma. 
Al mismo tiempo que Palacio, se 
sienta entre los inmortales el • poeta 
Grilo, menos poeta que aquel novelis-
ta y este si me parece un triunfo po-
co merecido. . 
Aunque se hagan inmortales "de 
real orden", creo que no se inmortali-
zará Palacio Valdés. Grilo, pasado el 
tiempo, sonará la hora de la justicia, 
como dijo Revilla, y dormirá el sueño 
del olvido "bajó una capa de polvos 
de arroz". 
M. Márquez Sterling. 
G i i f f i l A S I DEGiDEMAS 
Aleleyas modernistas. 
Sale la luna vomitando estrellas, 
Y el modernismo vomitando azur... 
¡Ay. ay, ay, qué bellas! 
¡Ay, ay, ay, qué luz; 
(Copla de ciego). 
Yo también soy modernista, 
yo también soy un coplero... 
81 empezase á hacer la lista 
de mis méritos de artista, 
tardaría un año entero. 
Yo nc quiero cantar mis desengaños 
hasta cumplir,—si cumplo,—treinta años. 
No salgáis á las ventanas 
quitaos de los balcones; 
hacedme caso, gitana», 
que vienen los aquilones 
modernistas, y os dan las c u a r t a n a s . . . 
cuartetas, os digo... Total: sabañones. 
Se queja el literato 
del vulgo, que no cata 
la ingente dulcedumbre de sus obras. 
Y es porque da una lata 
soberana; ó por liebre nos da gato; 
ó como á tales nos dará las sobras. 
Si rebuscáis las palabras 
más refulgentes y... ta l , 
son vuestros versos relámpagos, 
y música celestial. 
No me cantéis en líneas quilométricas 
de veinte 6 treinta sí abas 6 más... 
¡No me asfixiéis, por Dios! ¡Me falta 
(oxígeno! 
¡No puedo respirar! 
Sociales filosofías, 
transcendentales problemas, 
de la razón los fulgores, 
y de la fe las tinieblas; 
del siglo los adelantos 
y el atraso de la Iglesia... 
De todo como en botica 
hay en modernos poemas. 
¡Cuánta música, Dios mío! 
¡Cuántas fusas y corcheas! 
Homero y Virgilio 
Petrarca y el Dante, 
Calderón y Lope, 
Queved© y Cervantes, 
Lázaro y el ciego... 
Total: diez bausanes, 
que escribiendo coplas, 
cantando romances, 
mirando á los cielos 
y corriendo calles, 
célebres se hicieron, 
y con celebrarles 
mucho, se celebran 
mil celebridades. 
Edad... picara Edad, y lo que enséGas: 
Cuando más libros hallas, menos quieres. 
¡Oh, Siglo de la luz, tú los desdeñas 
por los libros de haberes y deberes. 
Pareces modernista: ¡en prosa sueñasi 
Yo no critico al que canta 
con entonación robusta: 
el más lírico me encanta, 
el satírico me asusta. 
Quiero que me canten claro: 
esa es la mejor escuela. 
««Aviso á L o s H a c e n d a d o s " o 
(Producto Animal) 
MARCA LA "ABUNDAKCIA" 
Las ferinas orgt'nlcas del amoniaco animal y fosfato de cal, son los Unicos 
abonos que pueden ser usados sin causar daño ulterior á la tierra y ̂  la 
cosecha. Siempre resulta un aumento, después de aplicar este abono jui-
ciosamente, durante cuatro ó cinco cosechas, en pequeñas proporciones de 5 á 
10 toneladas por caballería según la calidad de la tierra y el sistema que para 
la siembra de la caña se observe.̂  EStos abonos no contienen ácido mineral 
alguno; son muy ricos en fosfato de cal animal. Cada caballería de tierra 
sembrada de caña en Cuba, puede producir 200 ó 400 sacos de azúcar más, en 
proporción anual, de lo que produce actualmente. 
Se preparan abonos especiales para toda clase de terrenos y siembras. 
Para obtener más detalles, dirigirse á Swift & Company, Oficios No. 8, 
Habana. 
i Swift & Company, Oñcios 8, Habana | 
¿Modernismo?... ¡Es bicho raro 
que se arrastra, nada y vuela! 
Con soltura pulsáis las cuerdas de oro 
de vuestras liras y sonoras arpas. 
¡Pero sólo cantáis himnos de amores! 
¡Pero sólo cantáis himnos que pasan! 
Y no serán eternos vuestros cantos 
si no son para Dios, ni son del alma; 
si en ardientes estrofas no se elevan 
al amor caldeado de la Patria. 
¡Arriba la epopeya de los griegos, 
la lírica romana y la espaSola!... 
Pero yo, ¿qué he de hacer?... Ruede la 
(bola: 
me voy á cantar coplas con los ciegos. 
Oid, los que en letras sabéis los arcanos: 
Los rasgueos de mi quintanillo 
los hacen mis dedos sin púa y sin puya; 
y yo sé lo que traigo entre manos; 
¿verdad. Lazarillo?... 
¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
EL CIEGO DEL TORMES. 
GLATIGNY, drama en cinco actos, 
de Cátulo Méndes. 
Ese maravilloso rimador, ese ad-
mirable artista que es Cátulo Méndes, 
resulta un trabajador infatigable, fe-
cundo y pródigo. Hombre que pasa 
ya de sesenta años,—su barba de oro 
y su .melena blonda son célebres en 
algunos cafés del Boulevard—y que 
después de una labor inmensa pudie-
ra aspirar á un relativo descanso, tra-
baja cada día como un joven en ple-
na adolescencia. Director del perió-
dico ' 'Le Journal," allí escribe dia-
riamente una crítica de teatro, cuan-
do no un cuento, ó una lluvia de 
versos. Y todavía este anciano—Oh! 
el terrible vocablo I para Méndes de-
be ser cosa - insufrible oirse llamar 
viejo—encuentra tiempo para ofre-
cernos cada año un drama ó una no-
vela, si no siempre perfectos, pobla-
dos de ternuras y bellezas. Cerca de 
cien volúmenes lia escrito este poeta. 
La imaginación se torna hacia otro 
poeta, de treinta y cinco años, rico 
y apacible, que vive retirado en su 
propiedad de Cambo. Ese joven vate 
lleva una existencia de anciano, lejos 
deí mundanal ruido; jamás escribe en 
un periódico, jamás publica una rima, 
cada cuatro ó cinco años, publica un 
drama en verso: este es Edmundo 
Rostand. Pero es que Cátulo Méndes 
pertenece á la raza de los magnos 
poetas, los que átoda hora están can-
tando, luchando, discutiendo á lo 
Lamartine, prosista, orador, novelis-
ta, hombre político; á lo Víctor Rugo, 
novelista, historiógrafo, dramaturgo, 
senador republicano, tribuno, perio-
dista, pintor, proteo del pensamiento. 
Necesario es confesar, sin embargo, 
ahoga al constructor de escenas. Su 
verbo elocuentísimo, ,1a insuperable 
riqueza de sus rimas, su alto lirismo, 
destruyen el hilo de la intriga, indis-
pensable para conservar el interés de 
toda obra escénica. 
La acción queda como aplasta-
da por el verso. Algo así como una 
mujer, sepultada bajo un manto de 
armiño cubierto de perlas, diamantes 
y gemas policromas; algo así como 
una reina pálida y frágil, cubierta dé 
un vestido pesadamente rico, estran-
gulada por su corona de oro. 
Tuve ya ocasión el año pasado, de 
hablar de "Scarron," que estrenó el 
mayor de los Coquelin. Y es probable 
que á fines del corriente hable tam-
bién de "Santa Teresa," que ha ofre-
cido representar Sarah, al regresar 
de su gira cosmopolita. 
Alberto Glatigny fué un poeta nó-
mada, que abandonó sus playas nor-
mandas, soñando con París—ciudad 
atrayente y peligrosa como el mar~y 
con la gloria, en la época agitada de 
las escuelas literarias. Adorador de 
Teodoro de Banville y Carlos Bau-
delaire, se incorporó en el grupo de 
los "parnasianos," y fué compañero 
de Villiers de Tlsle Adán, de León 
Cladel, Heredia, Coppée, Méndes y 
otros cantores, aún en vida. Glatigny 
fué el tipo clásico del bohemio, gran 
talento, desordenado, amante de la 
belleza femenina, lleno de contradic-
ciones, admirable y ridículo, parado-
xal, grave, turbulento. Un escaso 
número de amigos celebraron sus ver-
sos, sus dramas fueron silbados, tuvo 
duelos, y al fin, ya enfermo de tisis 
funesta, regresó a morir á su tierra 
normanda, sin gloria, sin dinero, sin 
salud: la imaginación poblada de en-
sueños, amando la vida y la lucha. 
He aquí la historia que Cátulo Mén-
des nos canta en versos bellísimos. El 
primer acto, sobre todo, es perfecto. 
Glatigny, adolescente, se huye con 
una tropa de cómicos, tronados, súbi-
tamente enamorado de Lizana. El se 
hace relatar por aquella deliciosa es-
trella errante, las cosas de París. Su 
alegría es infinita cuando ella le cuen-
ta sus veladas en el célebre café de la 
" rué des Martyrs," en donde se reú-
nen los "parnasianos." No resisto á 
copiar en su propia lengua, el prin-
cipio dé esa descripción: 
D e r r i é r e les b i l l a rds , et l o i n du r i g o d ó n , 
Les nouveaux. Ceux qu l fon t des sonne.ts. 
(Ca les m é n e 
A ne dincr , t r é s t a rd , que t ro i s fols la se-
(maine. 
Des enfants presque. On d i t : "C'est les 
(Parnassiens!" 
Drole de nom. l i s sont tres m a l vus des 
(anclens. 
Pour leur barbe blondine et leurs f ronts 
(sans gr isa i l le . 
V i l l i e r s . Tous ses cheveux dans l 'oe i l . Une 
(broussai l le 
D u feu dessous. E s t - i l r o l des Grecs? c'est 
(le hic. 
Heredia ne v i e n t j a m á i s . I I est t r o p chic. 
Comme on f e r a i t tourner des tables, ma in 
( e r i spée , 
Tendus, i l s f on t le rond ver Catu l le ou 
(Coppée . 
Catulle, en porcelaine, á des a i rs be l l iqueux 
L 'au t re est p lus doux. Des fois j e m'assois 
L ' au t re ets p lus doux. Des fois j e m'assois 
(avec eux; 
l i s par ien t de Hugo , d 'Hamlet , de Rosalinde 
De l 'amour, de l a mor t , de l a Chine, de 
( l ' Inde, 
De Leconte de Lis ie et de l ' H i m a l a y a ; 
Ce que je ba i l l e dans les bocks qu'on me 
(paya! 
Tout de meme on sent bien qu ' i l s sont tou t 
(au t re chose 
Que des bourgeois qu i fon t des a í f a i r e s en 
(.prose. 
Glatigny, conquistado por el amor, 
por la poesía y por París, se huye del 
pueblo con los cómicos, llevando con-
sigo un libro de Banville, en medio 
de mil detalles espirituales y gracio-
sos. 
El segundo acto pasa en París, en 
la casa del célebre periodista Emilio 
de Girardin, adonde Glatigny se ha 
presentado con increíble audacia. 
Pero Lizana quiere romper con el 
poeta, y ha entrado como cantante 
en la "Alhambra." 
El tercer acto es una reproducción 
del entonces célebre café de la calle 
de los Mártires, magnífico de movi-
miento. Allí Olivero Metre dirige sus 
valses, y los poetas recitan versos y 
discuten en torno al busto de Mur-
ger, entre bailarinas, bebiendo cerve-
za y fumando en largas pipas. Allí 
conoce Glatigny á Cigalón, una linda 
muchacha hija de un corredor de 
"hachisch," y que ama al poeta. En 
el acto cuarto Lizana canta en "La 
Alhambra," Glatigny se ha metido 
también á cómico para no abandonar-
la; y por fin, la ingrata diva se huye 
con otro, mientras Glatigny se arroja 
llorando en los brazos de Cigalón. 
Glatigny ha regresado á su pueblo, 
siete años más tarde; y se ha casado 
con Emma, su antigua amiga, á quien 
había abandonado por Lizana. La t i -
sis lo destruye lentamente, y sueña 
con París, con el amor y con la glo-
ria. Luego, aprovechando un descui-
do de la buena Emma, abre la puerta 
y se huye hacia el campo, en pleno 
invierno, como persiguiendo locas vi-
siones y ensueños infinitos. Y allí 
muere, entre la nieve, sin gloria, sin 
dinero, y sin París, como un poeta nó-
mada y fatal. 
Pedro César DOMINICI. 
Párís, 1906. 
RIFIRRAFE 
¡Oh, el grámatico de Cuba! 
Da la hora. 
Ya la daba tratando de otros asun-
tos, pero con algún retraso; tratando 
de gramática, se "porta". 
,Y asegura: 
"Si la ciudad santa es una paloma 
la paloma no tiene pecho (pechuelo) 
sino pechuga...." 
Y corrige un verso mío 
"ese pechuelo, do la nieve albea...." 
y lo sustituye por este otro: 
"Ese tu seno, do la nieve albea...." 
¡¡¡Ese tu seno....!!! 
—....se....tu....se.... 
i i ¡ Ese tu seno !!! 
Esto es realmente magnífico; así 
hablan los gramáticos de nota. 
Y que chille el Diccionario de la 
Academia y que diga 
"Pecho:—parte anterior del tron-
co de los animales, entre el cuello y 
las patas anteriores". 
' ' Seno : ¡ j ¡ cavidad exterior del 
pecho de laspersonas!!!" 
Pechuga:—pecho del ave qne está 
como dividido en dos, á una y otra 
parte del caballete...." 
"Pechuelo:— m. d. de pecho. 
Defínese, pues, la pechuga por el 
pecho; es, pues, una barbaridad 
enorme lo del ¡¡¡seno de una palo-
ma!!!; está perfectísimamente em-
pleado el "pechuelo", diminutivo 
propio en este caso, palabra hermosa 
y delicada; del pecho de l a s aves 
nos hablan todos los zoólogos.... 
¿Pero qué vale todo esto, contra 
la autoridad del gran Ruy Diaz? 
El pan de la Fábrica de la Compañía de Molinería y 
Panadería, Apodaca 8 y 10—Telefono 1778, es el único que 
se fabrica con absoluta limpieza. E s h e c h o á ITlá€|Ui-
nsi ; no se a m a s a á m a n o ; n o t i e n e s u d o r h u -
m a n o ; s y S e v a á u r a , qwe e s t á r e c o m e n d a d a 
por ta Cíet lCJa m o d e r n a ha sido analizada reciente, 
mente por la Sección local de Sanidad, io mismo que el pan-
declarándolo inmejorable. c768 15-8 A 
P E C T O R A L C A L M A N T E 
I>K BJRKA, CODEINA T TOIAJ 
PREPARADO POR EDUARDO PALü, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados álaCODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con ¡os otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52, San Rafael; esquina áCana-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla ae 
Cuba. c (598 ' 1 A 
¡i¡Ese tu se '!!! 
Prosigamos. Dice Ruy: 
"El—detente— le ha quitado asi-
asimismo al hombre...." 
Y continúa comentando un verso 
mío: . 
"Entunicó del alma la blancura.." 
"¡Entunicó ¡Esto es un término de 
albañilería. Entunicar es preparar 
un muro con arena y cal para pintar-
lo al fresco". 
Habló Ruy. Habla un tal Roque 
Barcia: 
"Entunicar:—vestir ó cubrir con 
túnica. . . .(Nuevo Diccionario de 
R. B.) 
Habla un tal Nicolás M. Serrano: 
"Entunicar:—vestir ó cubrir con 
túnica " 
"Entunicarse: — ponerse l a t ú -
nica". (Diccionario universal). 
Habla Ruy: 
'Quizá Eneas creyó que entunicar 
era poner la túnica". 
Yo lo creía, es cierto, lo creía, pero 
no lo creo ya. La palabra, la compo-
sición.elDiccionario de un Boque me 
lo hicieran creer; me figuraba que 
si 'la pared se entunica" es p re -
cisamente porque se viste con una 
especie de túnica formada por la 
arena y por la cal', pero tampoco 
ya me lo figuro: me "postro" ante 
la ciencia incomparable del gramá-
tico de Cuba. 
Sigue Ruy: 
"Yo no sabía que los labios t u -
viesen bimba." 
Yo lo sabía hace poco, pero ya no 
lo sé; lo sabía, desde que leí unos 
cuantos escritores orientales, que se 
valían del bimba para compara los 
labios, porque el bimba es rojo, co -
mo la sangre, y admite la compara-
ción mejor que el clavel aún; pero 
sin duda ninguna no hay tal bimba 
porque no sabe de élRuy. 
En cambio sabe. 
Que "Salem es Jerusalen " Y 
"que en el verso de Eneas Jerusalen 
venía que ni de molde" Eso no lo 
sabía yo; me parecía que este verso 
so que escribí: 
"Salem! ¡Salem! ¡le heriete! 
era muchísimo mejor que este otro: 
¡Jerusalen! ¡le heriste! 
porque la repetición- aquí era preci-
sa para dar á la exclamación toda 
la fuerza, todo el vigor, toda laes-
pontaneidad de que carece el verso 
que pide Ruy. 
Lo que no sabía y© era que Salem 
fuera Jerusalen mutilada"; yo creí 
que Salem era una palabra, "sin 
mutilar" y que Jerusalen era otra 
que significaba lo mismo que Salem. 
Melquisedec Salem dijo; al conquis-
tar los hebreos la tierra de Jebús, 
Jerusalen dijeron; en "Salem" no 
hay mutilación, por lo tanto: hay en 
Jerusalen añadidura. 
Verdad es que este Ruy tiene la 
desgracia de que el cajista le "mu-
t i l e" lo que escribe. 
Pero, saber ya lo creo que sabe.' 
¡ como que sabe'' i ¡ ¡ seguir la pista 
á las golondrinas..." 
Eneas. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
V E L A D A F U N E B R E 
El Centro Asturiano de la Habana 
ha honrado la memoria del que fué 
hace muy poco tiempo su Presidente, 
don Saturnino Martínez, de una ma-
nera bella y solemne. Dedicándole una 
velada fúnebre en un todo digna del 
ilustre desaparecido. La Directiva 
del Centro, aprovechó, con el bene-
plácito del Ilustrísimo señor Obispo, 
la Semana Mayor para llevarla á fe-
liz término, teniendo en cuenta que 
en esos días los artistas de los teatros 
habaneros no tienen trabajo, pudien-
do por consiguiente dedicar unas ho-
ras sin perjuicio de los intereses de 
sus respectivas empresas, á cantar en 
las funciones religiosas, conciertos sa-
cros y veladas fúnebres como la del 
Centro, donde son invitados; que 
siempre los artistas se hallan dispues-
tos á prestar su valioso concurso en 
toda obra digna y levantada. 
De más está decir que el Centro As-
turiano para honrar la memoria del 
inolvidable Saturnino Martínez ha 
sabido reunir valiosos elementos ar-
tísticos, combinando un variado pro-
grama que llevó al Centro una concu-
rrencia, tan nmerosa, que llenaba los 
salones, viéndose precisados infinidad 
de socios á presenciar de pie la ve-
lada. 
Empezó ésta á las ocho ymedia. El 
Presidente señor Bances y Conde, hi-
zo uso de la palabra esplicando á la 
concurrencia el porqué de la velada 
fúnebre trazando á grandes rasgos 
la vida de Saturnino Martínez como 
obrero, como periodista y como poeta, 
señalando con nobles pinceladas los 
muchos servicios que como socio y 
como Presidente, prestó al Centro As-
turiano el ilustre desaparecido. Lo 
presentó á la juventud asturiana co-
mo un hermoso ejemplo, advirtieudo 
de paso que, á pesar de haberse abier-
to camino como obrero inteligente y 
educador, como periodista experto de 
ideas conciliadoras y generosas y co-
mo poeta tierno é inspirado de un 
clasicismo diáfano, jamás la riqueza lo 
acompañó, limitándose á vivir de su 
trabajo como obrero largos años y 
después en el periódico de que fué 
Director, hasta muy poco antes de 
su muerte. El señor Bances y Conde, 
fué aplaudido y elogiado en sus bre-
ves y sentidas frases á la meoria de 
don Saturnino. .' ^ 
^Despuéspcantó^Joaquín García, el 
conocido barítono del teatro Martí, 
y el tenor señor Campo, y Esperanza 
Pastor y Paquita Calvo, y hubo lectu-
ra de poesías en castellano y en "ba-
ble," y artistas y poetas recibieron 
grandes aplausos yfelicitaciones. 
El señor Fuentes, vocal de la Di-
rectiva del Centro, en un discurso 
florido y galano, lleno de bellas imá-
genes, saturado de pensamientos de-
liciosos, de frases entidas, hizo 
la apología del llorado asturiano, re-
cibiendo al terminar, una verdadera 
ovación. 
Después desfiló la concurrencia, 
sorprendida de la brevedad de aquella 
velada fúnebre, que será inolvidable 
en los anales del Centro Ascturiano, 
y artistas, poetas, oradores y miem-
bros de la Directiva, pasaron al ele-
gante saloncito de la Presidencia, á 
tomar dulces y champagne. 
El retrato de Saturnino Martínez 
de cuerpo entero, pintado al óleo por 
el joven artista Sr. Melero, hijo, fué 
objeto de grandes celebraciones. Euj 
adelante ocupará en el salón de retra-; 
tos de presidentes del Centro el alto 
lugar que le corresponde. 
Vaya pues, nuestra felicitación máa 
sincera al Presidente y á la Junta 
Directiva del Centro Asturiano, pon 
lo lucida y la solemnidad de la fú-
nebre velada.... 
JE¿ Fígaro 
Con la puntualidad á que nos tiene 
de antiguo acostumbrados, ha apareci-
do el número del popular semanario, 
habanero correspondiente á esta se-j 
mana. Interesante por muchos con-
ceptos es este número, que ostenta en 
la cubierta el retrato de la bella seño-, 
rita María Portuondo y Portuondo, y! 
en la portada los de los señores Juan 
M. Ceballos y Manuel Silveira, los i n -
trépidos iniciadores y directorps de las 
grandes empresas de fomento de la an-
tiSna trocha de Júcaro á Morón; vistas 
de diversos edificios del pueblo *'Ce-
ballos," fundado en dicho punto; un 
grupo de turistas en la terraza del ho-
tel ''Plaza" en Ciego de Avila: otras 
vistas del potrero "La Redonda" y da; 
la Compañía azucarera Silveira; visito 
al edificio y los talleres del DIARIO 
DE LA MARINA, por el señor Obispo, 
de la Habana: retrato de la celebrada 
tiple Esperanza Pastor, que actúa en 
el teatro Martí; caricatura de Alfredo 
Zayas, por M a r i o , y otros retratos de 
palpitante actualidad. 
En el texto se destacan: un primo-
roso trabajo,.Pamííma, debido á la plu-
ma encantadora de Rubén Darío; " F l or 
de un día", poesía de la inspirada Nie-
ves Xenes; notable información escrita 
por el culto Ramón A. Catalá referente 
á la empresa Ceballos-Silveira; " B i -
bliografía", que es el último eco de 
las publicaciones recibidas; "progresos 
urbanos), por F í g a r o ; versos de corte 
clásico, por Francisco Sellen, y la Cró-
nica matizada con referencias intere' 
santes de nuestro mundo habanero, re-
cogidas afanosamente en su carnet por 
el espiritual Enrique Fontanills. 
Un número que será leido cou avi-
dez, y qne hará esperar ansiosamente 
el de la semana próxima . 
—<B£!B> 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en esta ciudad, y sn en-
tierro se efectuó ayer tarde, la señora 
doña María de la Caridad Radillo, 
digna esposa de nuestro amigo don 
Perfecto Bernal y Amorós, y prima de 
nuestro compañero don Benito Fa i -
fia , á quien, como á teda su familla,| 
damos con este motivo el más sentid» 
pésame. 
Descanse en paz. 
La caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio, 
EL PELO SE VA! SE VA!I SE FUE!! 
LEÍ Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para elHerpicide 
NO ES AÑAGAZA L 
A la sola mención de un "remedio para e 
cabello," muchas personas tienen un ataque 
de irracional incredulidad. Cierto es que 
antes de descubrirse el origen micróbico de 
la calvicie 1» mayoría de los remedios para 
el cabello eran pamplinas. La oalvieie cró-
nica es incurable, pero sus precursores la 
caspa, comezón del cuero cabelludo y caída 
del cabello pueden curarse atajando el cre-
cimiento de los gérmenes micróbicos con el 
Herpicide Newbro. Impide la reinfección. 
Ks una loción excelente si se refunde el pre-
cio si no diese satisfacción. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO 
En todas las Principales Farmacias. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
lAplieaeiones en las barberías de primer orden.—Vda. de José Sarrá, é Hijo, Agentes especialcsl 
U t o s , Galarro í i i t e s t i l . P i s , C i tos , l e i t e r i a 
y toda indisposición del tubo intestinal, por rebelde que sea, se cura radical-
mente en breres días con los 
• i » P A P E L I L L O S D E L DOCTOR G A R D A N O • • 
^ s . ^ f ^ v l ^ ' ^ 1 ^ BE m i k EN FARMACIAS Y MOSUERIUS 
1U4 78-6 Mz 
DIARIO DE LA MAEIM.—Eclición de la ínaiiana.—-Ibril 15 He 1906*. 
i f í 
LA EESIJERECCION DE JSSÜS 
Hustrísimo señor. 
Señores: 
gav un hecho, centro del cristianis-
mo en el que estriba nuestra ié, nues-
tras esperanzas, nuestro culto, nues-
'.ro apostolado, todo lo que ha sido 
el cristianismo en el mundo. 
Mientras ese hecho esté en pie to-
'do está en pie, y solo, cuando la im-
piedad lo haya aniquilado, se podrá 
Igloriar de su victoria. ; 
Pero ¡providencia admirable de 
Dios! en ninguna de sus tentativas ha 
estado tan desgraciada la increduli-
dad, como en las que ha hecho para 
destruir el milagro de los milagros y 
el prodigio de los prodigios, la resu-
:rección de Jesús. 
y es esto hasta tal punto verdad, 
que, hado en la bondad de mi causa, 
sepero hacerlo ver esta noche, que las 
objeciones de unestros adversarios le-
IjojS de debilitar nuestros argumentos 
los confirman y complementan. 
No os pediré, señores, al tratar de 
¡asunto tan importante, una atención 
que tan benévolamente y tan sin me-
recimientos mios me habéis otorgado 
!en las noches anteriores. A mí única-
imente me coresponde agradecérosla 
¡de corazón. 
I Antes de resucita^, es preciso mo-
rir y Jesús murió en lo alto de la 
jeníz. Y triunfo ha sido nuestro, que 
la incredulidad de hoy se haya aeo-
¡gido á la muerte aparente de Jesús, 
¡para explicar su resurreción. 
j Después de 18 siglos de lucha, du-
rante los cuales á ninguno de los ¡ju-
ifes, de los paganos ó de los incrédu-
f̂cs había siquiera venido á las mien-
tes objetar la muerte aparenté de Je-
6ús, porqü'e erauevidénte su inutilidad 
mmo explicación y evidente también 
ga oposición con la historia, viene to-
¿a uua escuela racionalista, á propo-
licr esta solución como la única so-
lución posible de nuestros argumen-
tos en pro de la resurrección. Es la 
íeonfesión más franca, que pudiera 
•hácer la incredulidad de nuestro 
triunfo perpetuo en el terreno de la 
linteligencia., 
Nada de extraño tiene, que la teo-
ría de la escuela naturalista de Pau-
\\m escandalizase á no pocos raciona-
lista, y que el mismo Strauss la juz-
Igase vana y sin fundamento; Renán 
'contraría á la historia; Reuss contra-
jria á la historia, á la psicología, la 
biología y el sentido común, 
i Pero no rehuímos las pruebas, y 
¡pues hace tanto á nuestro propósito, 
i siquiera brevemente demostraremos 
'que Jesucristo murió en la cruz. 
El odio, que á juicio de Renán es 
ila mejor garantía de la muerte real 
'de Jesús, aquí donde hay tantas, le 
apresó, y le afrentó sin término, le 
¡hirió sin piedad, y le dió sin nú-
imero de azotes, y taladró su cabeza 
'con agudas espinas, y le puso en los 
hombros la cruz, y le hizo subir con 
jella al Calvario, y con sus manos le 
|clavó, y se mofó de su agonía y se va-
inaglorió de su obra de muerte. 
¡ Nueve horas le tuvo pendiente de 
•tres clavos, y se acercó cauteloso á la 
[cruz y vio que no respiraba,, pero 
todavía dió á aquel cadáver una lan-
zada, en el corazón, y por la herida 
brotó sangre y agua según lo refiere 
'el Evangelista, que presenció la eje-
cución. 
i Hay más aún. Contemplad ese cuer-
ppo hecho una llaga de los piés a la 
¡cabeza, lo bajan de la cruz, lo envuel-
[yen en una sábana y lo fajan con 
i lienzo, según l as costumbres de Ju-
jdea, después de derramar sobre él has-
ta Í$K) libras de ungüentos, que, en 
UÉB sepulcro cerrado, asfixiaría á la 
| stlnd" y á la vida misma. 
! si.no os bastan los hechos oid 
ilos testimonios. No son sólo testigos 
¡de la muerte de la cruz los amigos, 
j que le dan piadosa sepultura: es el 
I Centurión, que oficialmente lo testifi-
j ca ante eí presidente; son los solda-
jdes, que lo alancean, porque su muer-
fte acelerada les ha privado del bárba-
¡ ro placer de quebrarle las piernas, 
¡comó á Tos otros ajusticiados; son 
agS escribas y fariseos que sellan el 
j tf^ulcró y le ponen guardas, des-
Bttíes de ver, como es natural, el ca-
) dtver hacia muchas horas en él de-
¡positado; son Celso, Tritón, Porfirio, 
j Luciano,, Julián, Plinio,Tácito, Hie-
¡ rocíes, todos los enemigos en fin del 
i cristianismo en los primeros tiempos, 
^que se alzan de los sepulcros ante la 
j incredulidad moderna, y le dicen: 
«Nosotros odiábamos como tú pero 
[la evidencia nos forzó á confesar el 
i hecho de la muerte, que no cabía ne-
' gar, de ese Jesús, que se afirma haber 
j resultados, y hasta la hicimos base 
I de nuestros ataques. ¿Qué nueva 
i iPJ te ha forzado á abandonar nues-
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tro sistema de defensa, el único po-
sibles, dados los hechos que no po-
dríamos borrar de la historia? 
La conducta de la iglesia no se ex-
plica sin una convicción interna de 
gios representantes. Straus en la 
clama algo subjetivo á todos los 
que negamos él hecho real. 
Señores, la alucinación, la alucina-
ción en todos los testigos de los he-
chos, que siguen á la muerte de Je-
sús,es hoy, como en los tiempos an-
tiguos, la única solución, que nos 
opone el racionalismo moderno. La 
opinión de Paulus, seguida por la 
escuela naturalista, que hemos refu-
tado, ha sido ya abandonada plena-
mente por el racionalismo, no me-
nos que la teoría de Reimaro y Les-
sing, con otras abiertamente absur-
das. 
Oid las palabras de sus más egre-
gios representantes. Strauss en la 
sección tercera cap. I V escribe tex-
tualmente : 
^Tienen razón los apologistas ca-
tólicos en insistir sobre este punto, 
de que no puede explicai'se la inmen-
sa revolución que se verificó en el es-
píritu de los apóstoles desde el des-
aliento más profundo y la pendida de 
toda esperanza, al morir Jesús, hasta 
la fé y el entusiasmo con que le 
anunciaro el día de Pentecostés, si no 
hubiera ocurrido en este interme-
dio algún acontecimiento lleno de ex-
traordinario consuelo, y especialmen-
te un acontecimiento que les hubie-
ra convencido de la resurrección de 
Jesús crucificado". 
Y en la misma sección, después de 
admitir como auténtica incontras-
tablemente la primera epístola á los 
Corntois, que fué escrita, dice, há-
cia el año 59 de nuestra era, y por 
consiguiente menos d e 30 años des-
pués de la resurrección y en la que 
San Pablo, escribía así: Posterior-
mente fué visto por más de 500 hom-
bres en una sola vez, de los cuales vi-
ven la mayor parte todavía, aunque 
han muerto algunos," añade Straus: 
Por este dato debemos creer que esta-
ban convencidos muchos miembros de 
la primera comunión de los fieles, que 
vivían aún en la época, en que se es-
apóstoles, de que se les había apare-
aposteles, de que se les había %pare-
cido Jesucristo resucitado. 
¿Cuál fué á juicio de Strauss, la 
causa de esta persuasión? Según 
nuestra opinión, la sola fantasía de 
los discípulos, enardecida por el sen-
timiento de sus corazones, les presen-
tó, como vuelto á la vida, al Maestro, 
que no podían acabar de creer que 
fuese muerto. Un sueesso, que por es-
pacio de muchos siglos fué tenido en 
concepto de cosa externa... es colo-
cado en el día de hoy entre los fenó-
riienos de la vida del alma y se con-
vierte en un hecho puramente psico-
lógico". 
Baur, fundador de la escuela tu-
bingiana, en su Historia de los tres 
primeros siglos de la Iglesia, se ex-
presa en estos términos: " E l histo-
riador ha de dar por asentado, que, 
merced á la fé de los discípulos, la 
resurrección fué un hecho dotado de 
certeza firme é inquebrantable. So-
bre esta fé puso el cristianismo el 
seguro fundamento de su histórico 
desarrollo. Lo que presupone la histo-
ria para explicar todo el orden de 
los acaecimientos, no tanto es la rea-
lidad de la resurrección de Jesús, 
cuando la fé que los discípulos tu-
vieron en esa resurrección". 
Y Eduardo y Reuss, racionalista 
radical en muchas cuestiones acerca 
de la resurrección, escribe así en la 
Historia Evangélica: 
"Siempre quedará en claro este 
hecho indisputable, á saber, que la 
Iglesia que vive hace. 18 siglos, fué 
edificada sobre el fundanninto de 
la resurrección y es un testimonio vi-
vísimo de su verdad y que ella es, en 
realidad, la que salió del sepulcro 
del Cristo, con quien, según todas las 
probabilidades había quedado se-
pultada para siempre jamás, si Cris-
to no hubiera resucitado. La apologé-
tica puede hoy excusarse el traba-
jo de llamar á seria discusión cier-
tas exposiciones inventadas en tiem-
pos pasados para descartar el mila-
gro, tales como la suposición de un le-
targo, de una conspiración secreta, 
de una mentira propalada, y otras 
semejantes, novelescas y peregrinas. 
La historia, lapsicología, la fisiología, 
el sentido común han condenado hace 
tiempo estas causas en su tribunal". 
Y Renán escribe: "Pero tan profun-
da era la huella que había dejado en 
el corazón de los discípulos y de al-
gunas amigas adictas, que, por espa-
cio de varias semanas, Jesús permane-
ció vivo, siendo el consolador de aque-
llas almas|. En aquella circunstancia 
la exaltada imaginación de Magda-
lena desempeñó un papel de primer 
orden. ¡Poder divino del amor! ¡sa-
grados momentos aquellos en que la 
pasión de una alma alucinada dió al 
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mundo un Dios resucitado". 
De modo que Strauss, Baur, Reuss, 
Renán y todo el racionalismo con-
temporáneo nos conceden el hecho de 
la muerte real de Jesús, y nos conce-
den todos los testimonios, que alega-
mos los católicos, para probar la per-
suasión de la resurrección de Jesu-
cristo en la Iglesia primitiva; pero 
afirman, que no es necesaria la re-
surrección real para explicar esa 
persuasión viva é indubitable, que 
engendró el catolicismo y la moder-
na civilización, bastando para esto 
la persuasión sujestiva, la alucina-
ción de Magdalena y de las otras mu-
jeres, que contagiaron á los apósto-
les y le hicieron ver, oír y tocar, lo 
que no veían, oían ni tocaban; co-
municándoles, por medio de ese fan-
tasma y esa visión interior percibi-
da como real, aquel celo fantástico, 
que los hizo superiores á los suplicios 
y á la muerte misma, causa de todos 
sus heroísmos y gigantescas empre-
sas. 
Señores, creo que he sido fiel al 
exponer el estad© de esta contro-
vrsia en el día de hoy, y que he lla-
mado vuestra atención hacia el pun-
to capital, clave del gran , problema 
cristiano, porque yo ministro de la 
Igleaia creo con ella que nuestro 
triunro está en la luz, en la discusión 
franca y sincera, pues Dios para reinar 
en las almas nunca necesitó de nues-
tras mentiras. 
Deseo, pués, demostraros ahora 
que la persuasión de la Iglesia en la re-
surrección de Jesús, cual nos la im-
pone la historia y admite hoy, como 
incuestionable el racionalismo, no 
puede ser explicada por la aluci-
nación. 
Y primeramente, señores ¿habéis 
leído el Evangelio? ¿habéis visto en 
qué disposición llegan al sepulcro Ma-
ría Magdalena y sus compañeras \ Van 
con ungüentos, á ungir al muerto: no 
creen en el resucitado. ¿Quién nos qui-
tará la piedra, que cubre el sepulcro? 
he aquí una gran preocupación en 
aquellos momentos. Y cuando María 
Magdalena tiene ante sí al que después 
halla ser Jesús, no le conoce, le cree 
el hortelano, le pregunta por el cadá-
ver, si es él el ladrón. ¿Os parece 
psicológicamente en tal situación de 
alma dar al mundo por alucinación un 
Dios resucitado? ¿Y os parece que lo 
que María Magdalena soñase en el 
Calvario basta para explicar cómo las 
otras compañeras, ya después de bien 
salido el sol, crean ver á Jesús á la 
bajada de aquel monte y que habla 
con ellas y le besan los pies? ¿Igno-
ráis por ventura el efecto, que produ-
jo en los apóstoles y discípulos la na-
rración de las valones de Magdalena 
j sus compañeras? No sabéis, que,IQS 
evangelistas mismos ¿parecen haber 
prevenido la objeción del racionalis-
mo, narrando estas visiones como un 
mero preludio del testimonio apostó-
lico en que se apoyan y ¿ qué San Pa-
blo, en la epístola á los coriutios, re-
conocida como auténtica aún por la 
incredulidad más extrema, cita 
muchas apariciones, y ni una sola á 
las" mujeres, y se nota una en la que 
se llama la atención sobre el número 
de varones, que la presenciaron, más 
de 500, queriendo evitar todo escrú-
pulo á los futuros racionalistas sobre 
la influencia que pudiera tener la ima-
ginación? ¿no sabéis que los apóstoles 
todos reputaron sueños sus visiones? 
y ¿ qué para creer no que Jesús había 
resucitado, sino que faltaba su cuer-
po del sepulcro, no bastó el testimonio 
de las mujeres y tuvieron que ir á él 
Pedro y Juan? ¿no sabéis que los dis-
cípulos de Emaús, perdida toda espe-
ranza después de oirías, se alejaron del 
colegio apostólico, porque se acabaron 
con esto todas sus esperanzas del fu-
turo triunfo de Jesús? 
¿Era señores, á juicio vuestro, la si-
tuación de estos discípulos de Emaús 
de excitación, que los predispusiera á 
una visión fantástica? ¿no era más 
bien todo lo contrario ? y sin embargo, 
le ven en el camino y les acompaña 
largo trecho hasta el castillo, y dia-
loga con ellos, y entra, en su casa, y se 
sienta á la mesa y reconociéndole en 
alguna ceremonia, ¿[lié acostumbraba 
hacer en ella, Jesús desaparece y ellos 
corren á Jerusalem á dar la buena 
nueva. 
Y en la primera aparición que se 
verifica en el Cenáculo, estando reu-
nidos en él todos los apóstoles, ¿no 
veis todavía después de tantos testi-
monios á la incredulidad, resistién-
dose á la realidad misma? 
Sólo cuando Jesucristo los llama á 
su lado y conversa con ellos y les deja 
que le toquen y les piden de comer, 
y se sienta á la mesa y come, y les 
hace comer en su compañía, pierden 
aquel recelo de ser engañados, que 
hace imposible á la crítica desapasio-
nada la duda prudente de alucina-
ción en los que tánto se previenen 
contra ella. 
En la imposibilidad de haceros es-
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cuchar todas las narraciones evangé-
licas escritas con esa naturalidad, esa 
placidez, ese sello de verdad, que nos 
revelan al testigo de lo sobrenatural, 
en un todo opuesto al inventor del 
milagro, quiero siquiera hacros oir la 
narracíión de la primera aparición de 
Jesús á todos los apóstoles congrega-
dos, para que sintáis la ausencia de 
toda exaltación no menos en los na-
rradores, que en los testigos del pro-
digio. S. Juan cap. 20 v. 19 .—Pués 
como fuese ya tarde aquel día, el pri-
mero de la semana, y las puertas es-
tuviesen cerradas, donde estaban reu-
nidos los discípulos por temor de los 
judíos, vino Jesús y púsose en medio, 
y les dijo: Paz con vosotros. Y ha-
biendo dicho ésto les mostró las ma-
nos y el costado. Alegráronse, pués, 
los discípulos, viendo al señor. Díjo-
les, pués, de nuevo: Paz con voso-
tros. Como mi Padre me envió, os en-
vío yo á vosotros. Habiendo dicho 
esto, sopló y díjoles: Recibid el Es-
píritu Santo; á quienes perdonáreis 
los pecados, les serán perdonados, y á 
quienes los retuviereis, le son rete-
nidos". 
Esta mismaaparición la narra con 
más detalles San Lucas en el cap. '24. 
Y es idéntica porque ambos evange-
listas indican fué la primera que se 
hizo ante los apóstoles y discípulos 
congregados, ambos la refieren como 
verificada muy entrada ya la tarde 
del domingo, y en ambas narraciones 
se lee la invitación de Jesucristo á los 
apóstoles para cerciorarse por el tac-
to de la realidad de aquel cuerpo que 
ven y de aquella persona que les ha-
bla. Dice así: 
" Y levantándose en el mismo mo-
mento, volvieron á Jerusalém y ha-
llaron reunidos á los once y á los que 
estaban con ellos que decían: El Se-
ñor ha resucitado en efecto y ha apa-
recido á Simón. Y ellos contaban lo 
que había sucedido en el camino y 
cómo le conocieron en la fracción del 
pan ; y mientras estaban diciendo es-
tas cosas, púsose Jesús en medio de 
ellos y les dice: Pa.z sea con voso-
tros; yo soy, no queráis temer. Pero 
turbados y espantados se figuraban 
ver un fantasma. Y les dijo: ¿Por-
qué estáis turbados y asaltan pensa-
mientos á vuestros corazones? Ved 
mis manos y mis pies, que yo soy; 
palpad y ved que un fantasma no tie-
ne carne y huesos como véis que yo los 
tengo. Y habiendo dicho esto, mos-
tróles manos y piés. Mas como to-
davía no creyesen y estuviesen admi-
rados por el gozo, dijo: ¿tenéis aquí 
algo para comer? 
Más ellos le ofrecieron parte de un 
pez asado y un panal de miel. Y ha-
biendo comido en presencia de ellos, 
tomando los restos se los dió." (San 
Lucas, cap. 24 v. 23 y siguientes). 
Por este ejemplo comprenderéis, se-
ñores, que no podéis exigir nada ab-
solutamente que sea necesario para 
adquirir una certeza inconcusa, incon-
movible de la realidad de un objeto 
por medio de los sentidos de la vista, 
el oído y el tacto, que no os ofrezca 
superabundantemente el Evangelio, 
en orden á la resurrección de Jesús. 
¿Me pediréis sumo interés en los 
observadores? Este interés es el pun-
to de partida de todas las teorías ra-
cionalistas. Y ciertamente que para 
los apóstoles y discípulos la resurrec-
ción del que era para ellos todas sus 
cosas, lo era todo. 
¿ Reclamaréis desconfianza de sí y 
temor de ser engañados en los testi-
gos, para que tomen en su examen las 
debidas precauciones? 
Señores, esa desconfianza, hasta pre-
disposición en contra del hecho, se 
siente, se palpa en las palabras y ac-
ciones de los apóstoles y rebosa en to-
das las páginas del Evangelio. Oyen 
á Jesucristo profetizar este aconteci-
miento y, como consta de San Mateo, 
San Lucas y San Juan, no le creen ni 
antes ni después de su muerte. Han 
oído el testimonio de las mujeres y en 
particular de Magdalena, de los discí-
pulos de Emaús y de Pedro, que lian 
visto ya á Jesús, y le tienen ellos ante 
sí, y como habéis visto en la narración, 
que acabáis de oir, no acaban de dar fé 
á sus ojos, créense á sí mismo ofusca-
dos, á Jesucristo un fantasma. Les 
es necesario acercarse á él, tocar sus 
manos, y palpar las cicatrices de los 
clavos y lanza para que depongan su 
prevención. 
Y si todavía me pedís gran número 
de observadores para alejar hasta la 
sospecha de Hiucinación, os presentaré 
con Strauss la epístola á los corintios 
en la que San Pablo, 26 años después 
del suceso, cuando vivían aún estos 
testigos, propone más de 500 testigos 
oculares de la resurrección. 
Baur, Strauss,Renán, Reus y el ra.-
cionalismo de quien son heraldos ha-
llarán siempre un abismo infranquea-
ble en sus suposiciones de alucinación 
en aquellos hombres, que ni siquie-
ra tienen idea de la resurrección; 
que cuando se la anuncian se 
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obstinan en negarla; que son el 
polo opuesto de los alucinados, 
porque son el tipo de la más brava in-
credulidad, que vieron los siglos. Esos 
hombres, que no creen á sus ojos, que 
ven; ni á sus oidos, que oyen, que 
quieren tocar, meter, como Santo To-
más, sus dedos en las llagas de las 
manos y su mano toda en el costado, 
y que solo cuando tocaron como afir-
ma el Evangelio y repite San Ignacio 
en su carta auténtica á los de Esmir-
na, creyeron. Dije mal. Todavía Je-
sús, viéndolos aún desconfiados, les 
ofrece otra prueba pidiéndoles de co-
mer, y comiendo en su presencia, y 
haciéndoles participar de aquellos 
manjares, porque con ningún argu-
mento se rendía su terca increduli-
dad. 
Santo Tomás era el único que no ha-
bía visto á Jesús resucitado. María 
Magdalena, las otras mujeres, los após-
toles, Pedro en especial, María Santí-
sima, los discípulos de Emaús, todos 
los discípulos congregados en el Ce-
náculo le testifican y juran como han 
visto al Señor, le han hablado y comi-
do con él. 
Tomás, el alucinado del racionalis-
mo solo tiene una respuesta: Nisi vi-
dero, non credam. Yo no creo, si no 
veo. Si no introduzco, insistía, mis 
dedos en las llagas de los pies y de las 
manos y mi mano toda en la llaga del 
costado de Jesús, todos los testimonios 
no me convencerán. Jamás creeré si 
no veo yo, si no oigo yo, si no palpo 
yo y meto yo mismo mis dedos y mis 
manos en las llagas. Señores, con la 
mano sobre el corazón, ¿es esta dispo-
sición para alucinarse con vanas vi-
siones? 
Cuando véis luego á ese hombre, que 
en medio de los apóstoles y discípulos 
cae de rodillas ante Jesús, que le ha 
ofrecido sus manos y costados para 
que realice sus pruebas; cuando oís 
aquel grito de confusión, de alegría, 
de convicción y de pasmo, que brota 
del fondo de su alma: " M i Señor y 
mi Dios",cuánclo véis al incrédulo To-
más que después de adorar á Jesús se 
levanta dispuesto á morir por la ver-
dad de lo que ha visto y ha tocado, 
¿eréis, señores, estar ante la verdad ó 
ante la alucina.ción? 
Dios mío, bien lo hiciste, divina-
mente lo hiciste, cuando permitiste 
tanta incredulidad en los que habrán 
de ser vuestros testigos ante el mundo, 
pues todos los hombres sinceros, al ver 
morir por dar testimonio de resurrec-
ción á los que con tan brava terquedad 
repugnaron á ella, no podrán dudar 
del hecho, base fundamental de tu re-
ligión tres veces santa. 
Después de estas realidades cuya 
verdad nos consagra la historia, nadie, 
señores, podrá negar la realidad sin 
renegar del buen sentido, sin arrancar 
los principios fundamentales de nues-
tros conocimientos sensibles á tantas 
apariciones, á tantas pruebas, á tantas 
conversaciones, á tantas promesas, á 
tantas reprensiones, á tantos encargos, 
á tantos razonamientos y consejos é 
instruciones que por espacio de cua-
renta días, en tan diversas circunstan-
cias y ante tales hombres tienen efec-
to. Porque todos saben que la aluci-
nación no se produce sino en los que 
están predipuestos para ella, y los 
apóstoles y discípulos como habéis vis-
to no lo estaban. La alucinación re-
clama imaginaciones vivas y sobreex-
citadas, y no es por exceso de imagina-
ción por lo que pecan los apóstoles en 
el hecho de la resurrección ; la alucina-
ción es un fenómeno subjetivo, varía 
con los temperamentos y en la resu-
rrección es siempre idéntico el efecto 
que produce en personas tan diversas 
y á veces tantas en número; la aluci-
nación gusta de las sombras y os-
curidad de la noche y de lugares se-
cretos, y las apariciones de Jesús se 
realizan siempre de día, en plena luz, 
ante el sol, y en el Calvario, en los ca-
minos públicos, en el mar. en la orilla, 
en el Castillo, en el Cenáculo, en las 
crestas más despejadas de las monta-
ñas; la alucinación se desvanece con 
los años, y la idea de la resurrección 
vive en los siglos y es hoy aún el fun-
damento inamovible, de nuestra fé au-
gusta; la alucinación sobre todo no se 
impone, no se puede imponer á los 
más implacables enemigos de los alu-
cinados en el mismo lugar del suceso, 
y los apóstoles han de predicar los pri-
meros años en Judea, en la misma Je-
rusalém, ante los enemigos, á los mis-
mos enemigos, y sin embargo logran su 
objeto y fuerzan por millares á los ju-
díos á aceptar al Dios resucitado del 
Calvario. No os parece que tenemos 
que devorar muchos absurdos para ad-
mitir la hipótesis racionalista? 
Y si el racionalismo tuviera razón, 
además de estos absurdos, tendríamos, 
os diré con Monsabré, ante los ojos el 
más monstruoso de los espectáculos. 
El hecho más grandioso, más univer-
sal, el m îs perseverante en sus efec-
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pe cura tomándola PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produefi excelentes 
resultados en el tratamiento de toda? 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómicos 
de las embarazadas, diarreas, estVefli-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila m&s el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la roceta \. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
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tos del mundo intelectual, moral y so-
cial, teniendo por causa el desorden 
cerebral de unos desequilibrados, el 
átomo engendrando al mundo, el de-
sorden produciendo el orden, la lo-
cura presidiendo al genio, y Uis más 
grandes obras, las más sublimes, mo-
ral, social é intélectuaímente consi-
radas, en fin el título de "Historia do 
la Iglesia" teniendo que cambiarse por 
este otro "Memorias de un Hospital". 
¿Qué hombre sensato aceptará estas 
conclusiones? 
Parece que no podían alegar ya más 
pruebas, dadas las muchas objeciones 
que hemos presentado en contra de la 
única solución, que nos opone el ra-
conalismo, la alucinación de los ami-
gos. ^ t 
Pero hay aún algo más grave en con-
tra de esa aserción. La alucinación 
tiene un enemigo que ta aniquila, y lo 
más notable es que la incredulidad no 
puede rechazar el argumento, que to-
talmente la confunde ante el sepulcro 
de Jesús, porque es su propio testi-
monio. Jesucristo dió cita á la incre-
dulidad, en su sepulcro, y ella, no co-
nociendo que estaba en frente de Dios, 
acudió á la cita segura de su victoria. 
La resurrección estaba profetizada y 
está tan clara la profecía, que deseo 
la oigáis brevemente. 
Isaías había predicho en el cap. 11 
"Su sepulcro será glorioso". Porque 
de aquel sepulcro había anunciado en' 
el cap. 53 en que le pondrán, como un 
delincuente, después de darle muerte, 
como á un impío, verá nacer su pos-
teridad y el reino de Dios. 
Y David, orando en nombre del Me-
sías, dice: 
"¡Oh Dios! Tú no abandonarás mi 
alma en el sepulcro, tú no permitirás 
que tu Santo conozca la corupción" 
CURAN L A D E B I L I D A D 
Eso es lo que Hacen las Pildoras K o -
satlas del l>r. Williams, Ganándo-
se la Gratitud de Miles en To-
das Partes-Testimonio de 
Dos Cubanos, 
Las enfermedades que aflijen á la 
humanidad, llevan una variedad de 
nombres y se atribuyen á una multitud 
de causas, Pero el hecho está recono-
cido que, con Sangre robusta, la natu-
raleza humana está inmune ácasi todas 
ellas. Llevando buena sangre al cuer-
po entero es que las Pildoras Eosadas 
del Dr. Williams están probando su 
incomparable mérito en la curación de 
toda suerte de Debilidad. Sangre Nue-
va es lo que el cuerpo debilitado re-
quiere, y esto es lo que realmente 
produce esta medicina. 
¿'El Sr. Feliz Macías, residenta en 
la Aguada de Pasajeros, (Cieufuegos ) 
Cuba, de 22 años de edad y del come r 
ció, certifica que estuvo enfermo de 
una debilidad general, que por espacio 
de dos años le acosaba, con los sínto -
mas de cansancio, desfallecimiento, 
mareos y dolores de cabeza, falta de 
apetito, mala digestión y im constante 
frío en los pies y manos. 
''Había probado un buen número de 
preparaciones y tuvo también trata-
miento médico, pero sin resultado, 
hesta que por recomendación del Sr. 
José Ma Gamieta, también curado, se 
sometió al simple tratamiento de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
Resultado que á los quince días ya ex-
piremontó mejoría y completó la cura-
ción á los tres meses, con el uso de 
cuatro botecitos de tan valiosa medici-
na. 
"Puede publicarse este relato que 
atestiguan las firmas al pie". 
(Firmado) FELIX MACIAS. 
Testigos: Dionisio Gamieta, Bamón 
Barba. 
Escribe el Sr. José González y Martí-
nez, desde Sa n Diego del Valle, (San-
ta C lara), Cuba: 
"Habiendo sufrido una enfermedad 
que me produjo opresión al pecho, 
ahogo, tos. y demás síntomas similares 
producto de una debilidad, complicada 
con catarros y resfriados, decidí po-
nerme á curación con las reputadas 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
"íío entraré en detalles de síntomas, 
pues son bien conocidos de los que su 
fren de enfermedades de esta índole, 
pero juzgué que atacando la debilidad 
era como mejor podía curarme. Estuve 
algunos días de cama? me cuidaron 
bien y prontamente me alivié: Seguí 
constantemente y después de cinco me-
ses de fortalecerme con esas pildoras 
tónicas y fortificantes, quedó completa-
mente curado. Lo cual gustoso consig-
no para el uso que crea conveniente". 
(Firmado) JOSE GONZALFZ. 
Testigos. Dr. Angel Espino, Fran-
cisco Valdés. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
llian, se garantizan no contener ningu-
na droga ó substancia nociva ó peligro-
sa, ni nada que pueda crear un habito. 
En su calidad de tónico para la sangre 
y ^Nervios son positivamente eficaces 
en la Anemia, Clorosis, y demás ma- j 
nifestaciones de pobreza de Sangre: en 
la Debilidad General, Muscular ó Se- ; 
xual; en el Reumatismo y Parálisis i 
Parcial; en la Nerviosidad, Jaquecas, | 
Neuralgias, Neurastenia; cuando preci- | 
s i un depurativo para la Sangre; en \ 
los varios desarreglos peculiares en las j 
mujeres; en la Impotencia Digestiva, j 
y donde quiera que precisa un tónico] 
para purificar eficasmente la sangre y . 
robustecer el Sistema Nervioso. 
De venta donde quiera que se ven-
den medicinas. Pídanse por su nom-
bre entero así: PILDORAS ROSA-
DAS del Dr. WILLIANS. 
? 
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J e s ú s vuolvo á insistir sobre este 
asunlo con pasmosa claridad. 
"Dostrnid, dice, este templo, dec ía 
hablando de su cuerpo, y yo lo reharé 
en (ros días"'. 
" E s t a generac ión perversa y adúl-
tera, quiere un prodigio, dec ía á los 
escribas y fariseos, que le p e d í a n un 
milagro, no se les dará otro que el 
del profeta J o n á s . Porque así como 
¡joñas estuvo tres d ías y tres noches en 
e! vientre del pez, así el Hi jo del 
Hombre e s tará en el seno de la t ierra 
tres d ías y tres noches". 
Y á sus d i s c í p u l o s : " L o s j u d í o s en-
t r e g a r á h al H i j o del Hombre á los gen-
tiles, que se b u r l a r á n de él y le azota-
rán y le crucif icarán, pero él resuc i tará 
al t e r í e r día . Y en otra o c a s i ó n : "Des-
p u é s que haya resucitado iré delante 
de vosotros á Gal i l ea" . "Cuidado no 
¿ligáis esto á nadie hasta que el Hi jo 
del Hombre haya resucitado de entre 
los muertos". 
Conoc ían estas p r o f e c í a s los mis-
mos enemigos de J e s ú s . " S e ñ o r , dije-
ron los fariseos y sacerdotes á Pilatos, 
nos acordamos que aquel seductor, 
cuando a ú n v i v í a d i jo: " D e s p u é s de 
tres d ía s r e s u c i t a r é ' . M a n d a , pues, que 
se guarde el sepulcro hasta el d ía ter-
cero, no sea que vengan sus d i s c ípu los 
y le lleven y luego digan al pueblo: 
Ha resucitado de entre los muertos, 
ptorque entonces el ú l t i m o error ser ía 
peor que el1 primero. Y d í jo les Pi'atos ; 
Ahí t e n é i s los guardias, id y custo-
diadlo s e g ú n vuestros deseos. E l los sa-
liendo de su presencia, sellaron el se-
pulcro con el p ú b l i c o sello y pus iéron-
le suardas" . S. Math. 27 v. 62-66. 
L a incredulidad, prevenida con esta 
profec ía , a c u d i ó al sepulcro de J e s ú s 
antes de la hora prefijada para la re-
s u r r e c c i ó n , lo e x a m i n ó , puso sobre él 
una pesada losa, que se l ló con el sello 
púb l i co y puso guardas que lo custo-
diasen; J Ah,!, s eñores , el judaismo ha-
bía comprendido perfectamente en 
aquel d ía , como comprende el raciona-
lismo de í toy, que era c u e s t i ó n de vida 
ó muerte para él la re surrec ión de Je-
sucristo ! 
Pero ¿ d ó n d e e s tá el cuerpo de Je-
sús? ¿ p o r q u é no lo pasea triunfante 
por las calles; y plazas de J e r u s a l é n ? 
|no ve que los'hijos del Cristo lo ape-
llidan deicida ante el mundo? ¿no ve 
que sus subditos se hacen crstianos á 
millares? ¿ n o oye todas las voces, que 
aclaman al resucitado y á todas las 
inteligencias que aceptan á ese, cuyo 
sepulcro custodiaban, como el Dios de 
los cielos? 
¡ A h ! señores , los que t e n í a n poder, 
los que t e n í a n volutad decidida de 
ahogar esa idea en su cuna ábren le pa-
po en la misma capital de su reino. Na-
da de averiguaciones, nada de proce-
BOS contra los guardas del sepulcro, na-
da contra los a p ó s t o l e s robadores, se-
g ú n ellos, de una sepultura y violado-
fes del sello de l a ciudad, j Qué silen-
cio m á s elocuente ebdela incredulidad 
que lo supo todo, que lo v i ó todo y qu'e 
r a atada a l caro victorioso en que pa-
pea su triunfo en los siglos Jesucristo! 
| S i e s tar ían t a m b i é n alucinados los es-
cribas y fariseos de J e s u s a l é n y el 
ftiismo judaismo ¡Porque contra los ar-
gumentos probativos que propusieron 
los após to l e s en el lugar mismo de los 
Sucesos no hubo m á s q u e u n a s o l u c i ó n : 
paear l a espada y degollar á los tes-
tigos. E l judaismo había; , s ido cogido 
en sus propias redes, y sus-mismas pre-
cauciones'¡ le h a c í a n el testigo m á s irre-
cusable del hecho, que le daba muerte 
y que por tanto con todo su ser aborre-
cía. Gloria á Dios, que quiso tuv iéra -
mos por testigos l a incredulidad de 
los amigos, que convencidos por mi l 
Y o se, señores , que dieron una causa 
sangre la verdad de su testimonio, y 
la con fe s ión involuntaria pero elocuen-
t í s ima de los enemigos, que fueron por 
lél llevados á su sepulcro para que tes-
tificarah su propia c o n f u s i ó n ! 
Y o sé, señores , que dieron una causa 
de estas inconsecuencias. L o s guar-
das d o r m í a n y los após to l e s entre tan-
to robaron el cuerpo de J e s ú s , i A h ! 
¡ d o r m í a n ! y ante el tr ibunal de la 
historia nos ofrecen, como testigos de 
primer orden, unos hombres total-
mente dormidos! ¡ D o r m í a n ! y no des-
pertaron al ruido de la gente y al 
quitar l a piedra del sepulcro! ¡ D o r -
m í a n ! ¡ y no p r o c e s á i s á los soldados! 
¡ y no s ó l o no los c o n d e n á i s á muerte, 
Bégún establece l a ley romana, pero ni 
les dais el m á s leve castigo! ¡ D o r m í a n ! 
y los robadores se e n t r e t e n í a n en ir 
quitando al c a d á v e r una á una todas 
las vestiduras, con tener junto á sí la 
[ [ TO DE P E P l d . B O . « i c a r i o s 
constituyente enérgico, agradable al pala-
dar y de éjrito seguro é inmediato. Pedir-
lo ún icamente en Droguerías acreditadas. 
fuerza armada! y vosotros no formu-
láis contra ellos una a c u s a c i ó n con ser 
vuestros los tribunales! Y sabé i s ¿qué 
decir? ¿ N o sabé i s que los a p ó s t o l e s son 
t í m i d o s y les dais un c o r a z ó n de hé-
roes? ¿no sabé i s que su mente no va 
m á s a l lá de los horizontes de Judea, y 
les hacé i s concebir los m á s grandes y 
m á s sublimes, que han visto los siglos? 
/.no sabé i s que es tá patente ante el 
mundo su sinceridad y su bondad y 
que las confiesa el mismo racionalismo, 
y vosotros los trasformais contra toda 
la historia en monstruos de hipocre-
s ía y de maldad ? 
Leyes morales inflexibles como las 
leyes f í s icas , cesad unmomento: la in-
credulidad necesita un milagro para 
no admitir la re surrecc ión de Jesu-
cristo. L o s hombres cobardes true-
qúense en h é r o e s ; las inteligencias es-
trechas d i l á t e n s e con d i l a t a c i ó n ma-
yor que la de los mares, con la dilata-
c ión del universo; los corazones señ-
en líos, honrados, virtuosos, sean gua-
rida de todos los vicios, 3̂  todo este 
cambio opérese sin interés , contra to-
do interés , porque su proyecto no les 
acarreará bien al guno y les esperan en 
cambio las cárce les , los anfiteatros, las 
hogueras, los suplicios todos y las 
muertes m á s crueles, y, si hay Dios en 
el cielo, d e s p u é s de la muerte el m á s 
horrendo de los castigos por haber 
querido apoderarse de la conciencia 
de todo el universo. 
Mas, s e ñ o r e s : es preciso que, si son 
cien, mil, los que han tomado parte en 
el complot, no haya entre ellos uno so-
lo á quien los remordimientos ahoguen 
y fuercen á revelar el. secreto, que no 
haya uno imprudente, que no haya uno 
á quien seduzcan los halagos, n i inti-
miden las amenazas, los suplisios, la 
muerte. 
Señores , milagro por milagro, me 
quiero quedar con el prodigio razona-
ble de la resurrecc ión de J e s ú s , antes 
que devorar toda esa serie de prodi-
gios absurdos, que bebe como una gota 
de agua la incredulidad para recha-
zar és te . 
Sí, sí, quiero creer la resurrecc ión , 
ún ica causa capaz de explicar l a cien-
cia, la constancia, el sacrificio y los 
h e r o í s m o s de los após to l e s y todos los 
otros sucesos que de la Iglesia me re-
fiere la historia. 
Cualcpiiera que seas, os d iré á cada 
uno de vosotros con un cé lebre escri-
tor, tú , que me oyes, vuelve tus ojos 
hacia adentro y consulta tu natura-
leza, y p r e g ú n t a t e , si admitir esa 
t r a s f o r m a c i ó n tan prodigiosa sin cau-
sa real no desmiente la naturaleza de 
una manera cien veces m á s inadmi-
sible que la resurrecc ión . S i han visto 
á Jesucristo, si lo han visto todos, si 
lo han visto bien, si han recibido la 
fuerza del E s p í r i t u Santo, si ellos 
mismos dan á cada instante pruebas 
de esa asistencia sobrenatural obran-
do milagros, lo concebimos todo. 
Concebimos que 600 varones hayan 
visto, o ído y tocado por 40 d ías á Je-
s ú s ; para exigir del pueblo las adora-
ciones para el Crucificado; concebi-
mos que arrojen a l rostro de los 
sacerdotes y escribas la a c u s a c i ó n de 
haber muerto a l Mes ías , y á todo el 
pueblo, l a de haber tomado parte en 
el crimen deicida; concebimos que se 
haya ahogado su e g o í s m o y v ivan só-
lo para l a verdad, para Q! bien, para 
la humanidad, p a r » Jesucristo; con-
cebimos que se dejen azotar y que se 
gocen en padecer por su J e s ú s , con-
cebimos, que partan al .norte, a l sur, 
al este, a l oeste, representando cada 
uno de aquellos pobres é ignorantes 
pescadores una l e g i ó n ; concebimos 
que a Judea y l a S a m a r í a y las Gallas 
y l a E s p a ñ a y todas las naciones has-
ta la culta Grecia y la que era como 
el cerecbro de aquel gran imperio, 
Eoma, se .pasmen ante la ciencia y la 
moral de aquellos pescadores y cai-
gan de rodillas por millares los pue-
blos ante una cruz de madera; conce-
bimos adorado al Crucificado y en 
tierra los ído los apoyados por las ins-
tituciones, las costumbres, l a espada, 
los imperios; concebimos sabios á los 
ignorantes, y valerosos á los cobar-
des, y diligentes á los perezosos, y 
sacrificados á los ego í s ta s , y h é r o e s 
á los p u s i l á m i n e s y á los pescadores 
santos. Mas sin la re surrecc ión nues-
tra mente se pierde en el caos, las le-
yes m á s estables caducan, el absurdo 
toma el lugar de lo maraviloso y, 
en vez de un hecho superior á la in-
teligencia, nos encontramos con he-
chos que an iqu i lar ían y l l e v a r í a n al 
m á s negro escepticismo. 
Por tanto, señores , si hay alguno 
que d e s p u é s de tantas razones no 
cree en la r e s u r r e c c i ó n de J e s ú s , no 
alardee de independencia. Porque si 
no cree en la resurrecc ión , creerá 
otras cosas m á s d i f íc i l es de creer. 
Creerá l a impostura de J e s ú s ; creerá 
que el hombre m á s sabio de la hurna-
lidad, era un cr iminal ; creerá que los 
un demente, creerá que el hombre 
m á s moral, y ejemplo de toda mora-
l idad era un cr iminal ; creerá que los 
a p ó s t o l e s eran como J e s ú s un c ú m u l o 
de contradicciones y creerá que de 
la nada absoluta brotó el ser, y el or-
den del desorden, y de las tinieblas 
la luz, y la c iv i l i zac ión de la locura, y 
la moral del e n g a ñ o . Y creerá inex-
plicable la inexplicable conducta del 
judaimo, y la t r a s f o r m a c i ó n de los 
após to l e s , y l a c o n v e r s i ó n del mundo: 
y por lo tanto, su fe va mucho m á s 
al lá que la nuestra, hasta admitir el 
sí y el no, la af irmación y la n e g a c i ó n 
de u n a misma cosa, porque t endrá 
que fal lar su razón en contra de to-
dos los testimonios, de todos los he-
chos y de todos los raciocinios que 
demuestran que Jesucristo sal ió glo-
rioso y triunfante del sepulcro. 
¡ A h ! yo sé por qué se rechaza un 
hecho tan demostrado. S i Jesucristo 
ha resucitado, Jesucristo es Dios, y 
con su Div in idad se nos impone ine-
ludiblemente todos los dogmas y to-
dos los peceptos. Y , señores , el or-
gullo siente v é r t i g o s al hallarse 
frente á frente con la verdad, que le 
impone su fallo indiscutible, y la pa-
s ión espumajea a l ser atrahil lada por 
la ley , que l a subordina á la razón. 
" Y o hablo, ha dicho Jesucristo, en 
nombre del Eterno y no rec ib ís mi 
doctrina y si viene otro en su propio 
nombre su doctrin será aceptada". 
H é aqu í por qué , s e g ú n un profundo 
pensamiento del gran Donoso, el 
hombre del antiguo mundo puesto en-
tre B a r r a b á s y Jesucristo, entre la 
v ir tud y el crimen, entre l a ciencia y 
la ignorancia, acepta l a ignorancia, 
el crimen y B a r r a b á s y crucifica la 
Verdad , la V i r t u d , á Jesucristo. He 
aquí por qué el mundo actual, pues-
to entre la t e o l o g í a ca tó l i ca y la teo-
log ía d i s o l v e n t e acepta la t e o l o g í a 
disolvente, aunque en su seno 
traiga el absurdo y la muerte; y re-
chaza l a cató l ica , aunque se reconoz-
ca ser l a razón, el bien y la vida, por-
que tantos hombres que se dicen sa-
bios v a n por largos discursos á la ne-
g a c i ó n de lo existente y á la acepta-
c ión de lo absurdo. 
Pero el mismo Jesucristo ha pro-
metido que cuando fuera levantado 
de la t ierra t raer ía á sí a l universo, 
triunfando por su muerte el bien del 
mal, l a verdad del error. 
¡ Oh J e s ú s ! haz que tu resurrecc ión , 
que aparece tanto m á s probada ante 
el tr ibunal de la razón humana, cuan-
to m á s se la discute, se abra paso en 
toda inteligencia recta y en todo co-
razón sincero, para que sea con la D i -
vinidad de Jesucristo de todos mis 
oyentes aceptada. 
L a M i i I mesíros n a t e 
( P O R L A T R A D I C I O N ) 
E l corazón ama á ¡a patria, 
y. como al árbol, agarra fuer-
temente sus raíces á la tierra 
donde nació; el alma del hom-
bre ama otra patria intelec-
tual: sus primeras creencias. 
E l sentimiento religioso es innato 
en el hombre, es decir, independiente 
de su voluntad y de su inteligencia, 
anterior á toda idea de las que se for-
man en su alma á favor de l a observa-
ción de los objetos que le rodean; sen-
timiento que nace con él , y que, por 
m á s que le eclipsen á veces las som-
bras de las pasiones humanas, no llega 
á extinguirse, y m á s brillante que nun-
ca revive y fulgura en los ú l t i m o s mo-
mentos de la vida. E l sentimiento 
religioso, que lo mismo en el hombre 
salvaje que en el civilizado, se mani-
fiesta ostensiblemente, y a en una for-
ma ú en otra, para gritarle desde el 
fondo de su conciencia que no es hijo 
del acaso, que no debe su existencia 
á la r e u n i ó n de circunstancias even-
tuales, que lo mismo que todos los 
seres que pueblan el Universo, ha 
sido creado por una voluntad Omni-
potente, superior á todas las causas 
y origen de todas ellas. 
E l hombre es naturalmente cris-
tiano, ha muchos siglos dijo un in-
signe padre de la Iglesia, y necesita 
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t o d a s p a r t e s 
erer; pero creer con fe viva, para en-
contrar un bá l samo consolador en 
sus muchas penas, un alivio en sus 
dolores, una esperanza dulce de di-
cha en medio de sus desventuras: y 
solamente delante de la cruz de J e -
sucristo, delante de, la idea de Dios, 
de ese Dios que ha dado al hombre la 
libertad, que ha s e ñ a l a d o á las na-
ciones las leyes del progreso, de ese 
Dios que no pudo consentir que pre-
valeciera en el mundo la t i r a n í a y l a 
injusticia, de ese Dios que, s e g ú n una 
frase cé lebre , " s i no existiese, ser ía 
preciso inventarlo", el alma se hun-
de en el p i é l a g o de la inmensidad 
divina, descubre horizontes nuevos 
de e s p l é n d i d a belleza, y entreve una 
eternidad de amor y de gloria. 
¿ Q u i é n será osado á atreverse á en-
s e ñ a r á esas madres que piden á 
Dios en los instantes supremos de la 
vida, por el hijo de sus e n t r a ñ a s los 
delirios de los modernos ateos teór i -
eos? 
Decidles, con los nuevosGall , que 
" l a religiosidad es un movimiento 
del ó r g a n o de la t eosof ía , impulsado 
por el ó r g a n o de lo maravi l loso"; 
con los modernos Spurzein, que para 
negar á Dios niegan al hombre, y le 
califican de miserable producto de 
una c o m b i n a c i ó n acertada de 1^ ma-
teria o r g á n i c a ; con los nuevos Broas-
saiss, que la r e l i g i ó n crist iana "es un 
c ó d i g o formulado por hombres ego í s -
tas, acaso injustos, que explotan el 
sentimientos de la v e n e r a c i ó n " . 
Y ellas tal vez d irán , que un V o l -
taire, cuya i m p í a carcajada no res-
p e t ó los misterios m á s consoladores 
del cristianismo, ni las glorias m á s 
puras de la F r a n c i a , a l pensar, h á c i a 
la hora de su muerte, en la divini-
dad de Jesucristo, murmuraba en voz 
de horrible angust ia :—Y acaso es la 
verdad! ; que Rosseau confiesa en su 
su famoso Emil io , que si la muerte 
del granSocrates h a b í a sido como la 
de un justo, l a muerte de J e s ú s no pu-
do ser sino como la de un Dios; que 
Montaigne, herido y a en su enferme-
dad postrera, se acercaba recatada-
mente á los templos ca tó lo l i cos y ora-
ba de rodillas ante el altar de Nuestra 
Señora . 
Si , pues, sabemos que el cristianis-
mo es la ciencia, la c iv i l azac ión , el 
verdadero progreso, la verdadera l i -
bertad; si sabemos que el a lma e? 
naturalmente cristiana, y si no olvida-
mos que nuestros padres y antepasa-
dos fueron cató l i cos y que nuestra 
querida patria ha hecho siempre alar-
de, por espacio de siglos, de serlo since-
ramente, debemos mantener con fuer-
za nuestras gloriosas tradiciones de 
pueblo cató l i co , y no perderemos por 
indiferencia uno de los rasgos que m á s 
a c e n t ú a n y caracterizan nuestra pro-
pia fisonomía. 
E s bien sabido que pueblos que no 
mantiene sus tradiciones y sus verda-
deros rasgos fisonómicos, e s tá ex-
puesto á desaparecer por absorc ión . 
4,300 sacos azúcar po lar izac ión 95% 
á 4 rs. arroba, sacos á 50 cts. 
Felipe Badia, 
Corredor de Comercio. 
Róraulo Noriega. 
L A N O R M A N D I E 
A y e r á las cinco de la tarde entró en 
puerto el vapor francés " L a Norman-
die", procedente de Veracruz, con carga 
general y pasajeros. 
E L M O N T E B E Y 
Con carga general y pasajeros salió 
ayer para New Y o r k el vapor americano 
"Monterey". 
E L V A P O R C O R R E O 
M A N U E L C A L V O 
salió de Nueva York , con dirección á es-
te puerto, á las dos de la tardo de ayer, 
sábado. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano Olivelte sa-
lió ayer para Cayo Hueso y Tampa, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
V A P O R I D A 
Ayer salió de las Bermudas, después 
de reparado de las averías que le obliga-
roa á arribar á dicho puerto, esperándsse 
llegue á ésta del 18 al 19 del corriente. 
E L C A Y O G I T A N O 
A y e r entró en puerto, procedente de 
Hamburgo y escalas, el vapor inglés 
Cayo Gitano, con carga general. 
L A W . H . B A X R E R 
L a goleta inglesa de este nombre fon-
deó en bahía ayer, con cargamento de 
madera, procedente de Pascagoula. 
E L P U E R T O R I C O 
E l vapor español "Puerto Rico" l l e g ó 
el viernes 13 del actual á la ciudad de su 
nombre, procedente de Barcelona y es-
calas. 
E L H A B A N A 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Glasgow, el vapor cubano "Habana", de 
la casa de los seOores Sobrinos de Herre-
ra, conduciendo carga general. 
Este buque viene al mando del capitán 
S. Domench. 
Su porte es de 1.494 toneladas y está 
tripulado por 30 indiduos. 
E L O L I V E T T E 
E n la mañana de hoy fondeó en bahía 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor coreo americano "Olivette" coa 
carga y 55 pasajeros. 
E L M O B I L A 
Con carga y 20 pasajeros entró en puer-
to procedente del de su nombre el vapor 
cubano "Mobila". 
Y A T E 
Procedente de Bañes entró en puerto 
hoy el yate inglés "Zenaida", en lastre. 
G A N A D O 
E l vapor cubano "Mobila'), trajo del 
puerto de su nombre para F . Wolfe, 8 to-
ros, 50 muías, 58 vacas y 29 crias. 
Flataespañola . . . . de 96% á 96% V. 
Oaldarilla á 90 vT, 
Billetes B . Espa-
ñol de 4 ^ á 5 V. 
Oro amer. contra 
A b r i l 11 de 1906. 
Matanzas, 1'2 de Abril de 1906 





F l o r a 
Triunvirato 
Carmen 
A r m o n í a 
,, J i carita 
Fe l i z 
,, Mercedes 
., Santa R i t a de Earó 
,, San Ignacio 
Santa A m a l i a 
Valiente 
., Olimpo 
,, J e s ú s Mar ía 
,, Josefita 
E l e n a 
L u i s a 
SACOS 
11 á 12 P. plata española. 
Centenes á 5.44 plata. 
E n cantidades., á 5.45 plata. 
Luises á 4.34 plata. 
E n cantadaies.. 6 4.35 plata. 
E l peso america* ) 
no en plata es- V1-11 á 1-12 V . 
pañoia í 




















A L M O N E D A P U B L I C A . 
E l lunes 16 del corriente á la una de la tar-
de, se rematarán en el portal de la Catedral, 
con intervención de la respectiva Compañía 
de Seguros Marítima, 48 docenas sombreros de 
Jipijapa procedentes de la descarga del vapor 
Monterrey.—E. Sierra. 
5267 tl-14 mi-15 
Total 
sacos de azúcar . 
8,100 
Ventas efectuadas hoy: 
1,100 sacos polar izac ión 96%, á 4.02 
arroba, sacos á 50 cts. 
E L E S T K E N Í M I E N T O 
SK CDU TOMANDO LAS 
m m t m m m \ m m 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísí-
sima sobre el intestino comunicandoto-
nicidas ásus capas musculares, ün gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS E S P E C I A L E S DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se renden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
C707 26-1A 
í»ROTECCI, DEL HOGA 
SeSora: «TÍU «a 
la actiin fnUI 
l»« (íérmíBes con ta- j al<iM E L % • 
ei«5M ysB priwipai E X I T O - > v « «raimisw el MOSÍlil-
TO. CmplM en rafiei, 
íBmidfrw, ¡Metros, 
WfBpWfm. * rl ft-
«O-CRESOÍ, SiRfU. 
J»rtl. tintWlamBCk. 
Kn tóala* las Fara». 
•siai 
S A N I D A D H 
- C U B A . . £ ¡ i 
¿ f f i i4 ."^'- S i ? 
FEWO-CRESOL SíñRi 
« A * 
L A P H O V I D E N C I A 
N O M A S K E U M A 
Se cura, radicalmente sin tomar medicamen-
tos al interior. 
Se garant i za . 
D i r i j i r s e á San Miarnel 8. 
4648 2tj-3A 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1-
9 / p 
( B A N Q U E R O S ) 
O* 
C39T 7ÍU-1S Fb 
í J 1111 
A v e n t a j a e n p r e c i o s , n o obs-
t a n t e s u s c o n d i c i o n e s d e b l a n c u -
r a , f u e r z a y c r e c i m i e n t o , l o q u e 
h a c e q u e n o p u e d a n t e n e r r i v a l , 
las a f a m a d a s h a r i n a s B l i s h , M i -
l l i n g C o m p a n y , d e S e y m o n r , I n -
d i a n a . 
A c a b a d o de l l e g a r s u ú n i c o 
a g e n t e v i a j a n t e e n C u b a , R a m ó n 
B a r a n d a , r e c i b e ó r d e n e s en U n i -
v e r s i d a d 34 . c 7 7 3 10 A 
I S M A D Ü 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s (ie t odas 
c lases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
loa d e t a l l e s q u e se deseen . -
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i 
A G U Í A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O M P 
BAJíQÜJLJUUS. 
C-370 156 Fb U 
E m p r e s a s H m a n t i j 
Ferrocarriles Uniios Je la Baliana ^ 
cenes íe Eeila. Límítaja. 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
AVISO 
Desde esta fecba quedan instaldas en ln 
tos de la casa Egido n. :>., las Oficinas de ^ 
Compañía, con eacepcion del Departam ^ 
del Tráfico, que continúa en Villanuev». ^0 
Lo que por este medio se hace público 
conocimiento general. Para 
Habana 9 de Abril de 190(5. 
c 794 
E l Administrador General 
Eobert M. orr> 
&-12 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente intftpin 
de esta Sociedad y de acuerdo con el artícni 
39 do los Estatutos de la misma, se cita por e 
te medio á los Sres. accionistas para Ja Jnnt 
ordinaria que ha de celebrarse en el edifici 
del Frontón el día 21 del que cursa d las och 
de la noche. ao 
En dicna Junta se daril cuenta, para 
aprobación con la Memoria. Balance genera? 
y cuentas de la Sociedad referentes A las ont 
raciones realizadas en el curso del año ante 
rior. se elegirá la nueva Directiva que confor" 
me al precepto del art. 10 de los Estatutos de~ 
be surtituir á la que cesa, se discutirá y resol" 
verá cualquier proposición de la Directiva A 
de accionistas que, representando la décima 
parte del capital social, la hubieren presentad 
do con cuatro dias de anticipación en esta Sei 
cretaría, y especialmente una adición á lo» 
Estatutos vigentes propuesta por los Seüopuj 
que componen la Comisión Ejecutiva referen-
te al fonao de reserva y por último cualquie» 
asunto que proponga en el acto de la Ju m» 
algún accionista, si, sometida la moción ésta 
acuerda tomarla enconsideración. 
Se advierte que de conformidad con lo prog. 
cripto en el art. 44 de los Estatutos desde el 
día 17 del que cursa hasta el dia después de 1% 
celebración de la Junta quedará cerrado el U-
bro de transferencias de acciones. 
Habana, Abril 10 de 1906.—El Secretario ge-
neral, Emilio Iglesia. c 782 3_i2 
Coinnafiía le Sepros Minos contra 
Incendios-
E n cumplimiento de lo que disponed 
art ículo 35 de los Estatutos, cito á los ae-i 
'ñores Asociados íi esta Compañía, para 
que se sirvan concurrir á la primera seJ 
sión de la Junta General ordinaria que¡ 
tendrá efecto á la una de la tarde del día! 
12 de Mayo próximo, en las oficinas de; 
la misma, calle de Habana, n ú m . 55, enj 
esta capital. 
E n dicha sesión se dará lectura á la, 
Memoria de las operaciones efectuadas! 
en el quincuajiésimo primer año social' 
terminado en 31 de Diciembre de 1905,: 
se nombrará una comisión para revisar 
y glosar las cuentas de dicho año y sa| 
elegirán tres vocales propietarios y dos 
suplentes para sustituir á los que han, 
cumplido el tiempo reglamentario, ad-j 
virtiéndoles que según disponen los Es-
tatutos en su artículo 36, la sesión ten-
drá efecto y serán vál idos y obligatorios, 
los acuerdos que en ella so adopten, cual-
quiera que sea el número de los señores 
que concurran. , 




Se convoca á los Sres. accionistas ds esta 
Compañía para la Junta General que ha de 
tener lugar el dia diez y seis próximo, á las 
nueve de la mañana en la calle de la Habana 
n. 128, para dar cuenta de las operaciones de 
la Compañía durante el año social terminado 
en 31 de Diciembre último con los documen-
tos Lidicados en el art. 17 de los Estatutos. 
Habana tres de Abril de 1906.—Carlos I. Pa 
rraga, Secretario. c 741 11-4 
G R E M I O S U N I D O S 
el C o m i ó y íe la MES I Í 
de la R e p ú b l i c a . 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente, y por acuerdo 
de la Directiva Central, se cita á los señorefl i 
asociados para que se sirvau concurrir á la j 
Junta general que tendrá efecto el miércoles | 
11 de Abril del corriente año, á las ocho de 1A 
noche, en los salones del Centro Asturiano, 
sito en San Rafael número 1. i 
Habana, Marzo 31 de 1908.—El Secretario 
General, Casimiro Escalante. 
C 657 10m,-l 
m m m m m n L 
TAlittüs Se Eesla LiMtaia. 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
CONSEJO D E L A HABANA* 
Por acuerdo del Consejo de Londres s« 
procederá'desde el 5 de A b r i l próximo, al 
pa^o del doce por ciento (12 p g ) , como 
primer plazo á cuenta del reparto de los 
fondos exceptuados de los Ferrpcarriles 
Unidos al hacerse ia fusión con la Empre- ] 
sa de Cárdenas y Jácaro. 
Los tenedores del Scrip correspondieo-, 
te á dicha propiedad exceptuada, deposl-, 
tarán sus certificados en esta Oficina, al" I 
tos de la Estación de Vil lanueva, para sa' 
anotación y á fin de poder percibir, al re- \ 
cojerlos desde el siguiente dia hábil , sus ¡ 
cuotas, al respecto de $63-60 oro español, \ 
por cada £100. 
Habana 30ide Marzo de 1906.--.Frim-
cüco M. iSteegers, Secretario. 
c. 655 15-81 
M M M BE DEP0S1I0 DE Lll M I 
m L i o a i D i C M ) 
Se avisa & los Sres. accionistas que desde es-, 
ta fecha, las trasferenciae, se harán en Amar-
gura 34, de 8 á 10 de la mañana. 
Habana, Abril 6 de 1906. — E l Secretario. 
5149 t l L — — 
BiGO SilGOLil DE PUEEÍO PRIWE 
A V I S O . 
E l Consejo de Direcci 6n del Banco, en la se-
sión celebrada el dia 6 de Marzo del corrient» 
año, acordó, oue con arreglo á las utilidades 
realizadas en el año de 19Q5, se reparta un di-
videndo de ocho por ciento; que será pagado 
desde el día 5 del actual á los accionistas á 
cuyo nombre aparezcan registradas las accio-
nes, en los libros del Banco, el dia en que se 
tomó dicho acuerdo; pudiendo acudir para el 
cobro del expresado dividendo, á la oficina de 
ésta Secretaría, situada en Amargura núm. 23, 
de 12 á 3 de la tarde. 
Dr. Mario Recio, Secretario-Contador. 
c 744 l ? d L - - — 
ffli EEECÍÍ m w M P 
A V I S O 
Si los antiguos empleados no devuelven sus 
respectivas chapas, perforadores, (punch), 
carteras y llaves en el término de tres días, se 
considerará que las han perdido y la Compa-
ñía se cobrará su importe del depósito consti-
tuido al efecto. 





D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a raaííana.—Abril 15 de 1906. 
í-:i arpa era uno efe N i u s í n j i n c n t o s 
favoritos de los egipcios. 
E n las a n t i c u a s tumbas y en los tem-
ó l o s se han encontrado p inturas y fmg-
m m t o s cíe arpas , y s e g ú n só dico, n m - u n 
f^lTicante iiioc.orno ha inventado ejena-
piares 6 modelos M U * o o » » los Q116 se 
u - i h a n en aqu' lia •'•! a. < 
íüp el interior<ie una t u m b a , cortada a 
piro sobre I * s ó l i d a roca do l 'hebes, se 
h.'tlló una s ó l i d a arpa , q u e d e s p u ó s do ha-
bef permanec ido sepul tada d u r a n t e tre« 
i m i anón , cuando se le locan las cuerdas , 
finu intactas, v ibran C;CJ dulces TODOS 
musjeates, y dicen con del icadeza: — 
r u a n d o l o m ó i s chocolat;-, tomadlo de! de 
L \ E s ! ¡:i;i;!,A, que es el soberano de 
ios de su clase. 
¿Con que la {teste b u b ó n i c a 
y la fiebre tifoidea 
e s í í m en o! Norte'/ ¡ M a l o ! . . . 
Porque si ia cuarentena 
no se establece en la í - iabana 
por l emor il una protesta, 
es m u y fác i l que r w * n i f í a t 
encantadoras y I jeüa- , 
tomen en el .Morro Ccisilc 
ó en otro v a p o r c u a l q u i e r a 
pasaje y l leguen ¿ e i h o ó g n i U u 
¡í matarnos por sorpresa. 
¡ R e d i e z ! E s o nos la l taba!: 
¡ q u e las dos chicas v i n i e r a n 
á, embubonaruos iu sangre 
y íl enti /oidar la ex i s tenc ia! 
¿ D e q u é s e r v i r á n entonces 
las medidas de l i m p i e z a 
ó domic i l io , que t o m a 
la S a n i d a d ? Bueno fuera 
prestar o í d o íl la ca ja , 
dejarse deplatt . . .ceitteras 
i lusiones, suponiendo 
que las dos mi8$¿$ no v e n g a n , 
y p r e p a r a r desde luego 
el remedio ó la defensa, 
no dejando entrar vapores 
salidos de E i l a u e l t í a 
y de P i t t sburg , ( P e n u s y i v a n i a . ) 
aunque los ¡Unidos tengan 
que unirse m á s t o d a v í a 
para gr i tar , pues si e n t r a n 
la peste y l a iiebre unidas 
nos deswteu á la fuerza, 
ayudados por ei c l i m a , 
en dos semanas y m e d i a . 
n 
J u e g o p r o h i b i d o . 
E n e l c e n t r a l ' ' S a n t a L u c í a " , G i b a -
r a , fueron detenidos a y e r c i n c o i n d i v i -
duos que es taban j u g a n d o a l p r o h i b i -
do dei monte. 
L o s detenidos j u n t o con v a r i o s obje-
tos ocupados en l a " t i m b a " , fueron 
puestos á d i s p o s i c i ó n del J u e z de aque-
l l a l oca l idad . 
P o r l e s i o n e s . 
E n C a m p e c h u e l a , O r i e n t e , h a s ido 
detenido C á n d i d o C o r r a l e s por h a b e r 
inferido les iones g r a v e s a i v e c i n o J o s é 
O l i v a . 
D e t e n i d o , 
E n C a b a f i a s f u é de ten ido a y e r A m a -
do G o n z á l e z , presunto a u t o r d e l h o m i -
c id io de don M a n u e l A r i a s , o c u r r i d o 
d í a s pasados en a q u e l l a l o c a l i d a d . 
F a l l e c i m i e n t o 
E n l a finca ' ' S a n t a A n a " , u b i c a d a 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de C a b a n a s , 
f a l l e c i ó a y e r l a s e ñ o r i t a J a v i e r a S i e r r a 
P é r e z , á c o n s e c u e n c i a de las q u e m a -
d u r a s de p r o n ó s t i c o g r a v e q u e r e c i b i ó 
Remplaza el aceite de h í g a d o de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
p e q u e ñ a s c á p s u l a s que representan 
25 veces su peso de aceite. L a s ex -
periencias e í e c t u a d a s en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz on las B r o n q u j L t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
m e d a á e s d e l p e c h o en su prin-
cipio. Modifica r á p i d a m e n t e la cons-
titución de !os n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se res fr ían á menudo. 
PARIS, 8, rué Vioienns, y en todas lasFarm&cias 
en d i f erentes p a r t e s de l c u e r p o a l i n -
l i a m a r s e u n a l á m p a r a de p e t r ó l e o . 
Evesiones g r a v e s 
E n P a s o R e a l , P i n a r de l R i o , fueron 
d e t e n i d o s a y e r P e d r o G n a l b e r t o y 
J u a n D í a z , au tores d é l a s les iones g r a -
ves i n f e r i d a s á un i n d i v i d u o conoc ido 
p o r " E s c u d o A n t i g u o " . 
A m b o s d e t e n i d o s i n g r e s a r o n en la 
c á r c e l . f 
T V u r t o d e i m c a b a l l o 
"En A l q u i z a r h a s i d o detenido1 
desto C a l d e r ó n , por h a b e r h u r t a d o u n 
e é b n l k ) de l a t i n e a " E e l i c i d a d " . 
Ki c a b a l l o f u é o c u p a d o p o r l a f u e r z a 
p ú b l i c a . 
« J u e g o p r o h i b i d o 
E n el i n g e n i o " H a t i l l o " , O r i e n t e , 
fueron s o r p r e u d i d o s v a r i o s i n d i v i d u o s 
que se e n c o n t r a b a n j u g a n d o a l p r o h i -
b ido de l monte, l o g r a n d o l a g u a r d i a 
r u r a l detener á tres puntos . 
E n el l u g a r de l a s o r p r e s a fueron 
o c u p a d a s v a r i a s monedas , n a i p e s y do-
ce sombreros . 
H u r t o 
E n D o s C a m i n o s , O r i e n t e , f u é d e t e -
n i d o J u a n B e n í t e z , o c u p á n d o l o u n r e -
loj que h a b í a h u r t a d o . 
E l detenido q u e d ó á d i s p o s i c i ó n d e ¡ 
J uzgado. 
C a ñ a , q u e m a d a 
E n í a co lon ia " C a l i f o r n i a " , M i n a s , 
se q u e m a r o u , c a s u a l m e n t e , ( i O . 0 0 0 a i r a -
bas de c a ñ a p a r a d a ; en l a " S a n t o v e -
n i a " . G ü i n e s , 2 5 . 0 0 0 y en M e l e n a 
dei S u r q u i n i e n t a s . 
i i l i y j i l . 
m 
R E C U R S O MAL ADMITIDO 
E l T r i b u n a l S u p r e m o h a d e c l a r a d " 
con l u g a r l a i m p a g n a c i ó u F i s c a l i n t e r -
p u e s t a c o n t r a e l anto de l a A u d i e n c i a 
de S a n t i a g o de C u b a , a d m i t i e n d o el 
recurso de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de 
ley e s t a b l e c i d o por e l p r o c e s a d o L u i s : 
C a l z a d i l l o y O r t i z , c o n t r a l a s e n t e n c i a 
de a q u e l l a A u d i e n c i a que lo c o n d e n ó á 
la p e n a de 1 afio, 8 meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n p o r e l de l i to de rapto . 
E n su c o n s e c u e n c i a h a s ido d e c l a r a -
do m a l a d m i t i d o e l r e c u r s o y firme l a 
s e n t e n c i a r e c u r r i d a . 
S:Í CONFIIMO 
E n la noche del 30 de M a r z o ú l t i m o , 
á las ocho p r ó x i m a m e n t e , se p r e s e n t ó 
J o s é R o d r í g u e z e n el pues to de frutae 
s i t u a d o en l a c a l l e d e C u r a z a o n ú m e -
ro 6, p r o p i e d a d de v a r i o s a s i á t i c o s , y 
a m e n a z a n d o á é s t o s con u n r e v ó l v e r 
que p o r t a b a , i n t e n t ó robar en e l es ta-
b l ec imiento , lo que no p u d o c o n s e g u i r 
por h a b e r los a s i á t i c o s d a d o c o n t í n u a - s 
voces de a u x i l i o y a t a j a que le ob l iga -
ron á e m p r e n d e r l a fuga, s i e n d o dete-
n ido en l a c a l l e p o r u n v i g i l a n t e de po-
l i c í a que á i a s a z ó n a c u d í a a l l u g a r de l 
suceso . 
R o d r í g u e z en l a h u i d a d e j ó el r e v ó l -
v e r en el p u e s t © de frutas , o c u p á n d o l o 
l a p o l i c í a . 
E l F i s c a l en las c o n c l u s i o n e s f o r m u -
l a d a s en l a c a u s a que se i n s t r u y ó con-
t r a R o d r í g u e z por este hecho , ca l i f i ca 
ei de l i to de robo flagrante, y p i d e se 
le i m p o n g a a l procesado , como a u t o r 
de l m i s m o , l a p e n a de 4 meses y 1 d í a 
L a ú i n c u qu i í c a r a e l s a l p u l l i d o . 
12-112 a,lt -104 Ag 
¡'A iaejor depurativo de la Sangra 
.OB DEPURATIVO d e G a n d u l 
.b DK 40 AñO i DB CURACIONJSi tíOSFaüUJ-
UEKTEJ, EMPLEESE LA 
É l i s . Ü f t á Herpes, í % t i 
ti toda? las enferm'ídades p oveaie^fces 
M A L O S H U M O i l B 3 A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se v e n d e e u t & d a s l u s b o t i í ' - a * . 
€.677 ale 28- I A 
D E 
?, r u é V i v í e n n e 
S O A DE o 
Loción refresMiite para el Tocador y el Baño 
S U A V I S I M O , D P X I C A r C y P E R S I S T E N T E 
S O N I A - L Ü I S X V - ¡RflODERM S T Y L E — M I M O S A R l V I E R A 
Depósito en las principales Perfumerías de España y América. 
( L . E V . 4 . D X J B A S E G A B E G E H V E Z A ) 
Es te medicamento, bien dosificado y de fácil c o n s e r v a c i ó n , posee 
ea ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura i'resca, s in 
presentar en sus electos la irregularidad de é s t a . L a expendemos en 
ibrrna granulada para facilitar su empleo, y se disuelve r á p i d a m e n t e 
una vez en contacto con el agua. 
L a C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en ei tratamiento de 
los f u n í n c u l o s . que hace desaparecer. E n enfermos d a ñ a d o s de pso-
rias is , herpes ó eccema, ha tenido el mejor é x i t o , mejorando en breve 
el estado general . L a C e r e v i s i n a se recomienda t a m b i é n en el trata-
miento del a c n é , de la urt icaria, etc. L a C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de e s t ó m a g o ó gases ác idos y 
los d i s p é p t i c o s pueden usar la s in inconveniente. 
P A H I S j 8 , r u é V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
f j S ! í 1 ^ ^ ^ ^ * I S J « d t í e B e l l o v A r a n g o v a n t e de r e i t e r a c i ó n y n o c t u r n i d a d . 
E l procesado eu la v i s t a de r a t i f i c a -
c i ó n c e l e b r a d a a y e r se h a c o n f o r m a d o 
con la p e n a q u e p a r a é l h a s o l i c i t a d o 
el r e p r e s e n t a n t e d e l M i n i s t e r i o P ú -
bl ico . 
MULTADOS 
L o s procesados A n t o n i o D í a z S c u l l y 
A n t o n i o D í a z se h a n c o n f o r m a d o c o n 
la p e n a de m i l y q u i n i e n t a s pesetas r e s -
p e c t i v a m e n t e , que p a r a e l lo s p i d i ó e l 
F i s c a l , en la c a u s a que se les i n s t r y ó 
por h a b e r i n t e n t a d o r o b a r , en l a t a r d e 
de l 20 de M a r z o ú l t i m o , en l a c a s a L a -
g u n a s n ú m e r o 60, donde fueron de ten i -
dos por e l i n q u i l i n o de l a m i s m a y en-
tregados á l a p o l i c í a . 
AUTO FIEME 
L a S a l a n r i m e r a de lo C r i m i n a l de 
la A u d i e n c i a h a c o n f i r m a d o e l a u t o d e 
r e b e l d í a d i c t a d o por e l J u e z de l C e n t r o 
PU la c a u s a s e g u i d a c o n t r a P e d r o A l -
d i s s e u y C a p r i l e s , p o r e l del i to de es-
rafa. 
S e h a r e s t a b l e c i d o el s e r v i c i o de !re-
ncR en tre l a s e s tac iones de V i l l a n u e v a 
y P a l a t i n o ( C e r r o ) : 
S a l i d a s d e V i l l a n u e v a : á las 5, 6, 7, 
S - 1 5 , 9 - 1 5 , 1 0 - 1 5 , 11-15 y 1 2 - 1 5 , P . M 
S a l i d a s de P a l a t i n o : 5 -30 . Í j - o 0 , 7 -30 , 
^- , '5 , 9 - 4 5 , 10 -45 , 1 1 - 4 5 , 1 2 - 4 5 . P . M . 
P r e c i o s : E n p r i m e r a c l a s e : 15 centa-
v a s : en t e r c e r a , 10 centavos . 
I d a y v u e l t a en p r i m e r a 25 centavos . 
I d a y v u e l t a en t e r t e r a ± 5 centavos . 
L a e s t a c i ó n de " P a l a t i n o " d i s t a u n a 
c u a d r a de l P a r q u e d^i m i s m o n o m b r e . 
m i 
mTERSSAiSTH A LAS SEÑORAS 
N A T A L I A B. D B MOLINA" 
Profesora en partos por la facultad de Medi-
cina de la Habana y Madrid. 
Su larga práct ica durante varios años en las 
principales c l ín icas do Europa le permite es-
tar al alcance de los últinaos adelantos en obs-
tetricia y poder emplear los medios que reco-
mieda la ciencia moderna á fin de evitar los 
accidentes y sea el parto una función fisiológi-
ca. Ofrece sus servicios por módicos hauora-
rarios.—Consultas de 2 á 1.—Compostela 177. 
6213 8-12 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O . Cara 
rápida y radical. E n la sífilis no hace uso de 
inyecciones ni á e unturas con ungrüento mer-
curial, y el « n í e r m o puede continuar con sus 
ocupacicnes: de 12 á 2. Enfermedades pro-
pias de mujeres, de 2 á 4.—Aguiar 122, 
52-10 26-12 A 
Vías urinarias y enfermedades de señoras. 
H a trasladado su consulta á Cuba 113. do 12 
á l . 5234 26-12 A 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
643 26 M 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes de 12 á 2—Campanario 75. 
3969 26r20 M 
~DR, FRANGÍSCOJ. 7ELÁSC0 
t 'n íermedades del Corazón, Pulmones Ner-
TÍosas y de la Piel , (incluso Venéreo y Siñiles). 
Cossultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á l.-r-
T R O C A D E R O 14. Teléfono 459-
C 695 1 A 
BR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco do Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . - C o n -
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 105, altos. Telefono 1026. 
5129 26-10A 
M A R I O G A R C I A K O E L Y 
A B O G A D O 




D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Modicir.a,—trujano dei Hoauital n. í. Consul-
ta 6 de 14 8. Amistad 57. c 641 26-26M 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de Í2 á 2. San 
Lávsaro 246, Teléfono 1342. C 642 33 M 
s ü e r n a n a e z 
OOOJLISTA 
Cocsnltaa on Prado 105.—Coafcado do Vi l l» -
ncma. C 646 2&-26 M. 
A B O G A D O 
S A F J & N A C I O 28.>*-JJJS 8 & 1 1 , 
26-10 M 3743 
A B O G A D O . 
Galiaao 79. 
c792 26-12 A 
Tratamiento esipomal de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—CoJaoeióa rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono So i Egido núm; ?, altos. 
C 668 . 1 A 
U S 
L A T I S I S 
R. 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e i é f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á 1. 
1325 l y m 78y 78 27B 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en eaiermedadea de las Sra». y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas auirürfficas aio 
nacesid&d de O P E R A C I O N E S . 
Consultas do una a tras.—gratis para loa pa 
bres.—Teatro Payret, por Ztiluefca. 
. C 411 156-19 F 
" TOMAS M L A Y A 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
-<íSk. 1 3 O ^ C 3 . 0 í » » 
Mercaderes nv 4. i^e 1 a 4. Teéfono 303S. 
C.776 l^A 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas d e l á o, los dias pares. (Gratis nara 
los pobres). c58l 2y-12M 
A B O G A D O . 
c644 
H A B A N A 5 5 . 
2o M 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones Ae 8 íí 11 de la ma-
ñana v de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 595 28-16 M 
P I F L . — S I F I L I S . - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. J E S U S MA UIA 91.—De 12 á 3. 
c 637 26-6 A 
O r a J y a n M i i s P e d r o 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Peruylvan'a. — Telé fono 884 
H A B A N A 68 
4023 26-21 M 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( H A C E R A ) 
y para Carbunclo s intomát ico (Epizootia de 
los terneros i. Se vende en el Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O >-?e la CVónica Médico-Qmrwr-
¡/ictt de la Habana, P R A D O l'Jó. 
C 6S2 I A 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Pai'ticipa á sus amigos y clientes haber tras-
ladado su domicilio al Vedado, calle 17, entra 
A y B "Vil la Para". 
C O N S U L T A S de 1 á 3. T E L E F . 9193. 
jKSS-Consultas para ios socios del Centro As -
turiano r-n la Covadonga loa lunes y jueves, 
de h>, « 10 á e la mañana en la Direcc ión. 
3791 20-16 M. 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición d^la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consultas de 1 a i5: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 79. 
Domicilio: Jaafes María 57. Teléfono 
17010 156m n v l í 
M VALDES PÍTA 
A B O G A D O 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 52A-8 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civi l y Arquitecto— Perito Tasador 
Domicilio; Obispo 75 (altos) 
Oficina Pericial: Tacón 2 (altos) de 1 á 3 
4803 Teléfono 579 26A-4 
B r . J u n n P a b i o G a r c í a 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . 
Censnltas Cuba 101, de 12 á 3. 
c 676 26-3 A 
Laboratorio Eacteriolífrico d© la "Oróniea 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a e n 1 8 8 7 
Be practican análiaia de orina, esputes, oaits 
gSTOs iecise, vinos, etc. 
P J Ü A l i O N U M . 1C<?> 
C6S2 I A 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
1I0KQÜI0S Y SARSANf A 
N E P T U N O 137. 
C 676 
De 12 á 2. 
26-1A 
1 1 É E l í l i i Ü M 
D E L 
B u e n o s A i r e s u . 1, H a b a n a . 
L a síñlis primaria y la constitucional ate-
nuada pueden enrarse sin ingresar en la c l ín i -
ca v el enfermo continuar trabajando. 
c 767 28-8 A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cstedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 153, altos. 
Horas de consulta; de 3 á ú.—Teléfono 1839. 
c 790 8 A 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Plospital n. 1 
P a r t o s y J E n í e r r n e d a d c s d e S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléfono 1727 S A L U D 34 
1252 78-30 E 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d d e 
Especialista en las enfermedades del E s t ó -
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Winter de Paris 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, P R A D O 54. . ...... 28-20M 
BE. GUSTAVO 6, DÜPLESSiS 
C I E U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
San Nicolás número 3. c 673 I A 
DOCTOR E N R I Q U E N Ü N E Z . 
De 12 á 2, 
Neptuno 45. Teléfono nñm. 1212. 




78.—Habana,—O® 21 ft 1. 
26-26 M 
D K . C L A U D I O F O R T U N . 
C i r u j a n o del í l o s p i t c ü n ú m e r o 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis ptura los pobres. • 323 78-713 
D R . A D O L F O E E Y I S 
Enfermedades del E s t ó m a e o é Intestinas ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento qne emplea el profe-
sor Hayem dei Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis da la orina, sangre, y 
microscóDico. 
Consultas do 1 á,3de la tarde.—Lamparilla 74 
al tos .—Teléiono 874. c 788 10-A 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínlra de Eafermo^ades do los ojos para 
pohren $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 602 2S 17M 
m m 
A B O G A D O . — M O N T E NUM. ó. 
C 691 1 A 
BS. % AITAREZ AETIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
C o n s u l t a s d e 1 ú> í». 
C o n s u l a d o l i 4 . 
c6?5 1 A 
" DR. JUAN J E S m A L M S " 
CTRÜJ AN O-1) H¡ N T I S T A. 
Garantiza aes oneraoionsa. Galiano 103 (al 
tora) de 8 a. 10 y de Í2 a 4. c 731 8 A 
DOCTOR JOSE ALEMAN 
Ciruiía s^oeral y eniormedades de la gar-
ganta, nariz v oídos. 
C O N C O R D I A 8 8 . - T E L E F O N O 140,5. 
1115 7S-23E, 
D r . E r a s t y s W i l s o n 
Medico-Cirujado-Dentista. 
Mouto 51. altos, frente al Parqua de Colón 




B00T0R GAL VEZ m i U M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 45. 
c 6S7 26-1A 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Ciruiano Dentista 
D r . F a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
c 040 26 -26 M 
E N F E R M E D A D E S del CEREP>RO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105^, 
próx imo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1833. 
C 7S9 9-A 
W o r teifii Í Í E Gapt 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf 
9029.~i>omicilio: Vedado calle H , esq. & 17. 
c604 26-57 M 
V Í A S U R I N A R I A S 
K S T K F C H E Z 1 > E U A U K E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 669 1 A 
D R . C - O I T Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O 
d e Ja C . d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades do los n i -
ños, 'médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109;.^ Teléfono S2t. 
c 680 26-1A 
R a m ó n J 7 M a r t í n e z , 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
f tfcñ l A 
¡ g y V e n t u r a 
A B O G A D O . 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. D e 2 á 3 
C678 Ido 1 A 
D r . C . E 0 F i i 
fiigpeci&Üsta e u e n í e r m o d a c t ® » «Le los 
o j o s y ú& i o s o í d o s . 
Ooosnltas do 12 á 3. Teléf. 1737. Rema núm. 118 
Para pobres:—Diapenaario Tamayo, Lunes, 
Baiércoies y visraes', de 4'Ais. 
C 670 1 A 
BS. F, JÜSTINIANICHACOM 
M é í l i c o - C i r u j a n o - D e n t L s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 603 " 26-15 M 
P o i í c a r p o L y j á n 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español . Pr incipal .—Telé 
fononúmero 125. c 777 52-7 A 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Sí .r i ioias , Cirujla y Prótesis de la booeu 
l i e r n a z í c ¿ ¿ f i - l e í é / a n o n . 3 0 1 2 
C 672 1 A 
lisíiiüfl i í m m t i física 
del D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la piel 
y tumores por la Eiectricidad, Rayos X , R a -
yos Finsen, e tc .—Pará lms periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras , por la Electricidad E s t á -
tica, Galvánica y Farádica. E x a m e n por los 
Rayos X y Radiograf ía de todas clases, 
C O N S L L T A S D E 12^ A 4. 
C í l c i O y 4 3 . T e l é i o n o 3 1 5 4 . 
3026 78-3 M 
MÍSTEOS M E m r a m n m i 
parí los Anuncios Franceses son los 
1S: rué de i¿ Grange-Bateüére, PARIS ^ 
CLTOKIS - CAL^TUSAS - EEBILI0A3 
CURACIÓN CliíRTA por las 
PILDORAS 
al lodufo dc Hieiru v de Quinina 
TOSIGAS, F!:SHIFCIUSj;iiEECONSyÍTUYKNTl5S 
EOajllYT, Famjiicoúiico, 7o, rué doTá'Boeüe, P*BIS. 
Ea la Hahana: Vd» d« JOSÉ Sfi.HAA. i HIJO. 
TINTURA VEGETAL 
absolutamente inofensiva. 
Devuelve á los Cabellos y S la 
Barba su color priniitivo, dándoles 
bnodancia, flexibilidad y brillo. 
Recomendada por los Sres. Doctore» 
para la Bellexe^del Cut i s 
SOCIÉTÉ EÜR0PÉEÍ¡NE,87,B'' Bagenta.PlRIS ^ j j ^ y 
Pe venta en ¿a Habana : 
TiaJtáelosé Sarra&Kijo; I'Manue! Johnson 
P O L V O S DE A R R O Z 
E l secreto de la constante é inalte-
rable B E L L E Z A de la P A R I S I E N S E 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
u Amyone '*. 
Polvos de Arroz 
R O S A M O S D E 
IGUALMEUTE de prlmBra m á , pero mas Jarato. 
Copsalinas con envoitorio de gluten, sejjj 
distielren en el In ter ino . No cansan e l 
ESTÓMAQO. Ni eructos, ni mal olor. 
O X J K . - A . : 
•ai ¡asi 
P O S F A T m i A , etc. 
¡Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el 60N0COCO. 
PARIS, 13. Bue v a v í n , y forfas /os FamtcItS. 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 







Y DK TtiDAS 
AFECCIOfiES 
Rl 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 HORAS bastan pan» apaciguar los accesos 
los más violentos sin temar de trasladar el mal. 
Enrió franco de la Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P O I N T E T y G I R A R D 
2, rué Elzóvir, PARIS. 
BefísiUrwt ci La Habana: de JOSÉ SARR1 é HIJO. 
Contra KEW^ASYEPiüA, A B A T I M I E N T O niornl ó fisSco, ANEMIA, PLAQUCZA 
COFÍVAÍ.ECEKC5A, ATOTeSA QENERAL. , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I O O S . 
* DIARREA CROWiCA, A F E C C I O W E S D E L CORAZON 
9 
m m M O N f l V O N 
i i JPremioa Mayores 
S Dip lomas da Honor 
T Ó N I Q O S 
l O Meda l la s de Oro 
8 Medal las da F í a t e 
REGOSSTiTüyENTKS 
PODEROSOS PtEGENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGCSTIOM 
Venta al por Mayor : 'VA,C-lrI5r:Pg,0]N'. Farmaceutko, en L Y O N " 
r A KM A C 1 A .S 
N u e v o í e t ^ F ü ^ e t i 
o u Q u e r 
T O L r 
Roule\?ard 
( F E R BRAVA9S) S o n el remedio e l m a s e ñ c a z contra, . 
MIDA®, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, m m m Y COLORES PALIDOS 
e,\ Hierro Bravais careced* olor y de sabor. Recomendado por todos los médicos. KO COSTRIJÍVS JAUÁS. NONCA KNifKGEECB LOS DIBNTES.— DeseoiiílüBe do la* ImitaeioBO». 
Jffn m u y poco tiempo p r o c u r a • 
SP, HALLA HíTTOnA.8 LAS FA3\M ACTAS Y TMinGUFtm?. : fíEPO'SÍTO : 130.' Ru 
SBBBnBHMBBHBflkí 
Uafayetto, PARlf?. | 
Productos , m a r f i v i ü o s o s 
para auav i sar , blanquear 
y aterciopelar el cut is 
Exigase el ysroaiierD nombre 
ReDiisese ios producto nares 
JT. S I 2 V E O P J 
53, Faub. St-Uartia, Paria (W*) 
C H L O B O S I I S 
C Co lores p á l i d o s ) 
L E U C O R R E A 
( F l o r e a b l a n c a s ) 
U 1 0 & Ü ' M I - A ^ : R A D E 
con J L l h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA PO« UO* MÉDICOS OE LO» HOSPITALE» (MEDALLAS DE OflO) 
E s ei mejor de todos los Ferruplnosos ¿para la curación de todaa las 
enfermedades provlniontes de la JPobrexa dtp l a S a n g r e . 
J P A . R I S , C O L . L I N y C", 4 9 , Ftue de Maubeuge, y en las farmacias 
B r A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—"Abril 15 de 1906. 
EL C i f f l DE Lft E I S ñ M 
E n el destacamento de la Guardia 
R u r a l de Cabanas, se ha presentado 
Amado González Bocourt, autor del 
asesinato del partidario de dicha fin-
ca, situada en el distrito de Cabañas , 
Hai ine l Ar ias (a) ' E l Gallego", cu-
yo hecho ocur ió en la m a ñ a n a del dia 
9 del actual. x 
E n este día, en que f u é remitido el 
detenido á Guanajay, fué declarado 
procesado y decretada su pr i s ión 
provisional,con e x c l u s i ó n de fianza, y 
remitido á la Cárcel . 
La Coifracía ic ioi l 
la 
(FOT telégrafo) 
Santiago de Chiba A b r i l 1U de 1906 
á las 5-30 p . m. 
A l D I A R I O D E LiA M A R I X A 
H a b a n a . 
A las seis de la m a ñ a n a los confe-
renc i s tas presenciaron desde las a l -
turas del puerto de Bonia to un pano-
r a m a vistoso y des lumbrador de l a 
natura leza . 
D e Santiago bajamos á Cuebitas . 
E s t a tarde i remos á la loma de San 
J u a n . 
E s t a noche r e c e p c i ó n en el teatro, 
ofrece a n i m a c i ó n y entusiasmo. C o -
m é n t a s e la co inc idencia de sentirse 
anoche temblor de t i e r r a . Pocos con-
ferencistas a d v i r t i é r o n l o , por estar 
e n r e c e p c i ó n en el ,<Unión C l u b . A l -
cunos a l a r m á r o n s e . T iempo ca luro-
so y c laro. 
I C l C o r r e s p o n s a l . 
P O R L O S T E A T 1 I 0 S 
I f a c i o n a l 
' 'F lorodora" , la opereta estrena-
da anoche con el debut de la compa-
ñ í a anglo-araericana, me parece un 
cuento de hadas modernista, c o n 
m ú s i c a ligera y fác i l y con un enjam-
bre de n iñas rubias que llegan á pro-
ducir mareo á la A?ista. 
Cuando hay " c u o r u m " de n i ñ a s 
sobre las tablas, suman lo menos 
cuarenta, unas de blanco con las ena-
guas verdes, otras á la e spaño la con 
mantones de Mani la fajados y otras 
de color violeta y con las cabezas ru-
bias vistas por lo alto parecen uncam 
po de trigo en tiempo de la siega. 
Como i m p r e s i ó n e s t é t i ca diré que 
que las m á s hermosas de cara, tienen 
el pelo negro. Dicho sea sin adula 
c ióu á nuestra raza. 
L a s protagonistas parecen tres. 
U n a de blanco, otra de negro y otra 
de rosa. L a s tres cantan y bailan di-
vinamente, y la de blanco tiene un 
rostro y una sonrisa que vale por to-
do lo que puede verse. 
E l segundo acto no deja de ser in-
teresante, sobre todo el baile que po-
d r í a m o s l lamar de las amapolas por-
que son bailarinas todas de rojo; es 
cosa de muy buen efecto. 
L a s decoraciones muy art í s t i cas y 
el alumbrado t a m b i é n excelente. E s 
la primera vez que hay en- el N a c i ó 
nal un electricista con inteligencia 
del arte. 
Otro d ía hablaremos de esta obra 
m á s despacio. E l p ú b l i c o un lleno 
deslumbrador. ¡ Qué luz divina en 
los ojos de tanta belleza! Pero haga-
mos alto. 
P. Giralt . 
1= * 
Payret . 
Con buena entrada y mejor éx i to , 
se e s trenó ayer la obra ' 'Victorino en 
l a r u m b a , " del mismo corte que los 
estrenados hasta hoy por los E o b r e ñ o , 
con situaciones cómicas bien busca-
das y chistes originales. 
E l púb l i co , que no cesó de reir, 
a p l a u d i ó estrepitosamente. L a músi -
ca ligera, y original también* E l des-
e m p e ñ o nada de jó que desear. Buena 
noche, pero buena, pero buena de ver-
dad, como las navajas de Albacete. 
* * * 
Albisu. 
'Anoche comenzó la nueva tempora-
da en este popular coliseo, represen-
t á n d o s e tres de las obras m á s aplaudi-
das en la anterior, que obtuvieron ex-
celente d e s e m p e ñ o , muchos aplausos y 
numerosa concurrencia. 
Mart í . 
E l anuncio del estreno de L a Borr i -
ca, que viene precedida de gran re-
nombre, l l evó á Mart í un público- nu-
meroso. 
L a obra es cómica , y si se quiere 
bufa; es larga y tendida y picaresca 
y una miaja m á s . E l é x i t o fué fran-
co. E l púb l i co hizo salir á los artis-
tas al final de l a obra, entre ruidosos 
aplausos. 
Heras muy bien. L a Pastor insupe-
rable. 
H a y obra para los a ñ o s mil y uno. 
B(B>- - 4 » 
F R O N T O N J A I - A L A I . 
Jugaron el primer partido de la fnn-
c ión de anoche á 25 tantos E i b a r y 
el Americano, blancos; azules, Ayesta-
rán y Vil labona. Ganaron los blancos. 
Boletos, á $5-03. 
Pr imera quiniela: Navarrete. 
Boletos, á $4-23. , 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Isidoro y Abando, blancos, contra los 
azules, Gárate y Mackín . L o ganaron 
los blancos. 
Boletos: á $-3-75. 
Segunda quiniela: I la lna . 
Boletos: á$5—31. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy domingo 15 de A b r i l á la una d é l a 
tarde en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
Primer par t ido á 30 tantos 
Entre blancos y azules. 
P r i m e r a quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la fceminacióu del 
primer partido. 
Segundo part ido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la t erminac ión del 
segundo partido. 
IMIIUIH» uî niif 
E S I ^ i e r o c L j p o 
S e g ú n los telegramas recibidos en la 
m a ñ a n a de ayer en la Estac ión Central 
Meteorológica , h a b í a n ocurrido el dia 
anterior fuertes turbonadas en Cruces 
y Alacranes, causando en este ú l t i m o 
punto inundaciones en los terrenos ba-
jos, las aguas del arroyo San A n d r é s , 
que se desbordó por efecto de la abun-
dante prec ip i tac ión que produjeron di-
chas turbonadas. L a ocurrida en esta 
capital fué 1.5 (0.06 pulgada.) 
[ ll 
Anoche estuvo de turno el licencia-^ 
do Avel lanal y Bango, Juez de P r i -
mera Instancia del Distrito Este , 
a c o m p a ñ a d o del escribano Sr. A r a n -
go, y del oficial Sr . Maestre. 
Hasta las doce de la noche se ha-
bían iniciado las siguientes causas: 
Q U E M A D Ü K A S 
L a menor Cora Manti l la Viera , de 
tres años de edad y vecina de B a ñ o s 
n ú m e r o 2, f u é asistida anoche por el 
doctor J u a n R, O ' F a r r i l l , de quema-
duras en diferentes partes del cuer-
po, que_cal i f icó de p r o n ó s t i c o grave. 
Es tas quemaduras las sufr ió ca-
sualmente, con alcohol, que v e r t i ó en 
un reverbero. 
H U R T O D E R O P A 
•A la turca Catalina. Pedro, vecina 
de Calimete, y accidentalmente de 
Mural la 98, le hurtaron un bulto con 
ropas y otros objetos por valor de 
ochenta pesos oro. 
E l hecho ocur ió en la calzada de 
B e l a s c o a í n esquina á Reina, i g n o r á n -
dose los autores. 
S U S T R A C C I O N D E U N A L I B R E T A 
Manuel García F e r n á n d e z , vecino 
de O'Rei l ly 42, se quere l ló contra su 
socio Manuel M e n é n d e z , de haberle 
sus tra ído una libreta de entrega en 
el Banco Nacional. 
M e n é n d e z dice que se apoderó de 
la libreta, de la cual hace entrega, 
para enterarse de las cantidades que 
como producto de la venta viene de-
positando en el Banco, sin su cono-
cimiento. 
L E S I O N E S C A S U A L E S 
Benito Rodr íguez , vecino de Car-
men 6, sufr ió lesiones graves, a l caer-
le encima de un pie un madero, al 
estar trabajando en los muelles de 
Tallapiedra. 
D I A 15 D E A B R I L D E 1906. 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Monserrate. 
L a semana próx ima estará el circular 
en el Santo Angel. 
Pascua de Resurrección. Santos Cres-
cente y Viclorino, már t i re s ; Benit icó, 
confesor; santas Basilisa, Anastasia y 
Flavía , mártires. 
Domingo de la Resurrección de Nues-
tro Señor Jesucristo. Este es, dice el Pro-
feta, "el día feliz que hizo eí señor; cele-
brémosle con todo el gozo y alegría de 
que somos capaces". No hubo jamás go-
zo más justo, que el que esperimentan en 
el día de hoy todos los los fieles. L a sim-
ple memoria de la resurrección del Sal-
vador del mundo debe ser motivo de una 
eterna alegría. Este día jio es sólo la ma-
yor de todas las fiestas, es el principio de 
una fiesta que no ha de tener fin. Jesu-
cristo resucitado, dicen los Padres, ha he-
cho de la vida de los hombres una fiesta 
continua. E n efecto, bien penetrado este 
gran misterio, n ingún dolor, n ingún te-
mor debe turbar ya nuestro reposo; nues-
tra fe es incontrastable, apoyada sobre un 
tal fundamento; nuestro amor á este di-
vino Redentor halla en este misterio con 
que hacerse cada día más puro y m á s ar-
diente, y nuestra esperanza no tiene ya 
nada de vacilante ni de incierta. 
D I A 16 
Santos Toribio de Liébana y Fructuo-
so, obispos y confesores; Lamberto, Pu-
blio v Lupercio, mártires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes— E n la Catedral y de-
m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Día 15.—Correspon-
de visitar á la Asunción en la Santa Igle-
sia Catedral. 
Día 16.—A Nuestra Señora del Carmen 
en San Felipe y Santa Teresa. 
G * Gateo de la Hi ta 
SECRETARIA 
Por acuerdo do la Sección de Sanidad de es-
ta Centro, se saca á pública subasta con sujec-
ción á los respectivos pliegos dé condiciones 
que se hallan de manifiesto en esta Secretaría 
á disposición dfi los señores que deseen exami 
narlos, los siguientes %fectos oara la Casa de 
Salud LA BENEFICA. 
1— Pescado fresco. 
2— Leche fresca. 
3— Huevos del país. 
4— Pollos y gallinas. 
5— Verduras. 
También se saca á ssbasta con arreglo al 
pliego de condiciones qae igualmente se halla 
de manifiesto en esta Oficina, el servicio de 
carruajes de lujo, para acompañamiento al 
Cementerio de Colón de los socios que fallez-
can. 
Se advierte que el plazo de duración de los 
contratos ha de ser el de un año á contar des-
de el siguiente día al en que se adjudiquen de-
finitivamente los aludidos servicios. 
Lo que se publica para conocimiento de los 
señores que deseen tornaar parte en los referi -
dos remates, los cuales deberán tener efecto 
en el local de este Centro el día 18 del corrien-
te mes á las ocho de la noche. 
Habana 11 de Abril de ]906.—El Secretario, 
Armando Alvar-sz Escobar. 
c787 alt 2m-12 t2-14 
Cfito AÉriai fla la M m . 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Junta Directiva sacar 
ficoncurso la provisión de la plaza de "cobra-
dor de atrasos" de este Centro, vacante por 
ascenso del que la venía desempeñando, se 
hace saber por este medio que las solicitudes 
se admitirán en esta Secretaría hasta el día 27 
inclusive, del mes corriente. 
Los señores que aspiren á ocupar dicha pla-
za deberán llenar los requisitos que el Regla-
mento General de la Sociedad previene, y en 
tal virtud, en esta Secreraría so les facilitará 
cuantos datos relacionados con el particular 
< i B 9 
Habana, Abril 11 de 1906. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C785t.a alt a t̂~11-3-m-12 
SECCION D E RECREO Y ADORNO 
Autorizada esta Sección ñor la Junta Di-
rectiva para llevar á efecto en el Gran Teatro 
Nacional un baile da pensión para los señorea 
asociados, so verificará éste amenizado por. la 
orquesta del seño»- Felipe B. Valdés, el próxi-
mo domingo 15 del mes en curso, dando co-
'mienzo á las 9 do la noche. 
Los que deseen proveerse de las entradas 
correspondientes podrán hacerlo de 8 de la 
mañana á 10 de la noche en la teecretaría Ge-
neral de la Sociedad, en cuyo lugar se encuen-
tran á disposición de los señores socios á los 
siguientes precios: 
Billete de entrada personal f 1.00 
Billete de ide«!i familiar 1.50 
Palcos sin entradas 2.00 
Se adviarte que queda en vigor cuanto de-
termina el Reglamento particular de esta 
Sección y el General de la Sociedad para esta 
clase de fiestas. 
Lo que se publica para conocimiento de los 
señores asociados. 
Habana 11 de Abril de 1906. 
E l Secretario. 
Vicente Villanneva. 
(No se dan contraseñas) 
Cta. 780 2-t-ll-2-m-12 
F K M A C E U T I C O . 
E N AGUACATE NUMERO 22, HABANA. 
Remedio único y seguro para la curación ra-
dica! del ASMA 6 AHOGO, catarros rebelde-
y crónicos y la tisis en su principio, reumatiss 
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
A q u í no hay en.sram) 
n i fa l sa promesa . 
tómate í 22; entro Tejaiillo yEineMo 
1-15 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i rec -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instruccióa 
general y piauo, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
5181 26-15A 
Inglés eusefiudo & hablar, leer y escribir y 
la mala pronunciación adquirida, corregida 
con buen éxito por una profesora, inglesa 
de Londres, que da clases á domicilio y en 
su morada, á precios módicos, de idiomas, 
música, piano y mandolina, dibujo é ins-
trucción. Otra que enseña casi lo mismo 
desea casa ycomida en cambio de lecciones. 
Dejar las señas en Escobar 47. 
5320. 4-15 A. 
Clases. - U n competente maestro se 
ofrece para dar clases de instrucción elemen-
tal y superior, Taquigrafía, é Inglés. También 
preñara para el Magisterio v el Instituto. In-
dustria SU. 5069 ' 13-11 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 84.—'taquigrafía inglesa y espa-
ñola. Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior, Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil. 4276 26-25 M 
m m m i m i 
Y D E I D I O M A S 
LUIS B. CORRALES 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libres, 
Ortografía;, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemes prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7>̂  
á 9>< noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos, 5081 25-9 A 
TENEDURIA DE LIBROS 
por partida doble. Se garantiza la enseñanza 
cu corto tiampo. O-Reiily 30, altos. 
4967 8-7 
Profesor práctico, se ofrece para enseñar el 
idioma inglés. Precios módicos. O-Reilly 30, 
altos. 4968 8-7 
C L A S E 1>K P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idioulas Inglés, Pranoés 
y Alemán. También sa ofrece para dar clases 
de Aritmética Meroaatil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Ju 30 
LA SAGRADA BIBL,IA, traducida al espa-
ñol, de la vulgata latina y anotada confor-
me al sentido de los Santos Padres y ex-
positores católicos, por Felipe Scio de San 
Miguel; 10 tomos grandes con láminas en 
acero, en el ínfimo precio de $3 plata. De 
venta: Salud 23, Librería. 5317. 4-15 A. 
I m p o r t a n t e . Vendo m u y buenas co-
lecciones de vistas fotográficas estereocópicas 
de la Habana, Centró Asturiano y Casa Quinta 
etc. etc. montadas en cartulinas, en transpa-
rente y positivos en cristal con colores y Bin 
ellos. Animas 74. Fotógrafo Corral. 
5268 8-15 
A i l m m s p a r a tar je tas postales, c í a s e 
muy ñna, muy baratos. Acaban de recibirse 
en Obispo 86. librería. 5091 4-19 
P a r a reg-alos. 
Acaban de recibirse muy bonitos libros de 
misa. Obispo 86, librería. 5092 4-10 
fe 
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^ « e L A L E G Í T I M A # 0 # 
COLONIA SABRÁ i 
g 
Perfuma, Preserva y vigoriza la o 
piel y el cutís. 9 
Tan harato como Alcohol. o 
No use Alcohol común. 9 
deja mal olor. @ 





| Y RECHACE IMITACIOÑES. 9 
S DROGUERIA SARRÁ'me. Pey y 9 
9 M A S A N A Compórtela 9 
Una modista que corta por .fieurfu £t la mo-
da y con arte, se encarga- de tsda cláse de 
confecciones de señoras !yniñas, camisones 
bordados, calados, blusas, vestidos, sayas, 
gorros, etc., á precios sumamente baratísi-
mos. No olvidar que es en la calle Tejadillo 
núm. 11^. 5294. 8-I0 A. 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas. Especialidad en el tratamiento dal 
cütis.—De 9 de la mañada á S de la noche. 
N E P T U N O N . 9 0 
5242 8-12 
Se hacen y arreg lan sombreros 
de señoras y niñas a precios económicos. In-
formarán en Lagunas 89, altos. 
5082 8-10 
D e i n t e r é s p a r a las s e ñ o r a s 
Dominga Gómez, modista de-Madrid, pone 
en conocimiento de las señoras que sigue en-
cargándose de la confección de ropa de seño-
ras y niños en la seguridad de complacer tan-
to por su esmerado trabajo y elegante corte 
como .por la economía en los precios según lo 
tiene acreditado en el corto tiempo que lleva 
en esta capital. Galiano 136, altos. 
5060 8-10 
E . Morena, Decano Eloctrioista, constructor 
é intalador da para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando sa instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo rooor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Imcalación de timbres elñctricoa. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo "eléctrico. Se 
garantizan todoa los trabajos. Compostela 7. 
3502 28 7 M 
P e i n a d o r a m a d r i l e ñ a . 
Gabriela de Fernández.—A las damas. 
Hace toda clase de peinados por los últimos 
modelos de París en casa y á domicilio á pre-
cios módicos. Especialidad en peinados para 
novias. San Miguel 62, teléfono 1762. 
4926 15-6 
Obispo 5 4 . Te l é f . 3 0 1 1 . 
D E L 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S de cuantas 
clases se conocen. 
O E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S muy 
elegantes. 
B A R O M E T R O S y 
T E R M O M E T R O S . 
N I V E L E S , T E O D O -
L I T O S , T A Q U I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin comiietencia 
Se gradúa la vista gratis, 
c 731 00-1A 
Comidas e x t r a superiores 
del Hotel Galiano n. 75. Se envían en tableros 
á domicilio. Clase y condimento lí de lí Se ad-
miten abonados á comer. Galiano 75, Telefo-
no 1461. 4848 8-5 
J Sstuchi'sta 
¡ ESTÜÜCHES y MUESTRARIOS 
T E N I E N T E R E Y 67 . ^ 
c 726 26-1-A 
Estirpación por com-
completo. Se garan-
utiza. Informes: Cuba 
'81, esquina á Sol.—Bernaza 10, García. 
4830 2S-5 A 
EN TUBOS BE 30 Y 60 GRAMOS 
Elmojor ilel I p l o 
D e venta en D r o g u e r í a s y Bot icas 
4S21 26-1 A 
Café y Restaurant, Línea 15S, frente al Pa-
radero de los tranvías eléctricos. Abierto día 
y noche. Especialidad en arroz con pollo y to-
do lo que pueda exigir el gusto mas exquisito. 
Reserrvados para familia. Hay piano. 
26-7 A 
B A Ñ O S D E S A N D I E G O 
H O T E L " G A B A N C H G " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y Compaaía,Obra-
pía 17—Laudaras, Calle y Cí Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y C? 
Matanzas—Santiago. Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1149 alt -52-F V. 
H a desaparecido u n a p e r r i t a 
color negro, que entiende por Nina; la persona 
que la hará recogido se le gratificará si la en-
trega en Virtudes 47. 5335 4-15 
P é r d i d a 
de una leopoldina con dos hebillas, negra, y 
un monógrafo con las iniciales J. C. A la per-
pona que lo encuentre y lo entregue en Salud 
37, en casa del Dr. Cardona, será gratificada 
con dos luises. 5182 4r-ll 
d l d a 
En la noche del 9 del presento se extravió en 
el trayecto del Hotel Miramar al paradero de 
Villanueva, una maleta de cartón color verde 
obscura, con el nombre Mr. HansonB;'contiene 
ropas de caballero. A la persona que la entre-
gue en este hotel, será generosamente gratifi-
cada, c 778 4-11 
D I D A 
IGLESIA DEL ANGEL 
E n l a m i s a d e d o c e d e l ( D o -
m i n g o 8 ) s e e x t r a v i ó e n d i c h a 
I g l e s i a u n a b o l s i t a d e o r o , d e 
s e ñ o r a . A l a p e r s o n a q u e l a 
h a y a e n c o n t r a d o s e l e r u e g a 
c o m u n i q u e c o n l a L e g a c i ó n I n -
g l e s a , 1 0 I A g u i a r . S i f u e r a p e r -
s o n a p o b r e s e l e d a r á u n a g r a -
t i f i c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
o ,774 10 A 
Se g r a t i f i c a r á generosamente 
al que entregue una bolsita de cuero conte-
niendo una cruoecita de plata y dos cuentas 
de azabache negro que se perdió en el trayec-
to de la Iglesia del Vedado, por la calle do la 
Línea hasta la calle del Paso. En Paseo núm. 
2, dan razóm 5055 tl-9 in7-10 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa pequeña y en buen punto. Informan 
Reina 6, sastrería de Julio Puig. 
5279 4-79 
A t e n c i ó n . — S e desea comprar e n l a 
Calzada del Barrio de la Lisa una finquita de 
3l< á 4 caballei'ías de tierra. Pueden dirijirse 
para tratar del asunto á Samá 44, Marianao. 
5107 * S-10 
Se desea c o m p r a r 
una casita de 2,000 á $2,500. Trato directo con 
el vendedor. Escobar 167. 
5159 8-11 
DE 
Deseamos comprar casas y fincas en cual-
quier lugar de la República. 
La Villa Hermanos, Mercaderes 22, Teléfono 
328, Apartado 353. 
26-7 A 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes &. &v Oficinas: Oficios 54, frente & la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
4633 26-1 A 
Se desea comprar ó arrendar una finca que 
tenga BANCO D E ARENA y que esté situada 
cerca de uaa línea de ferrocarril. Informes L. 
Rodríguez San Ignacio 26, Habana. 
3701 26-15M 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
en Virtudes 100, casa de familia, una her moaa 
habitación alta para guardar muebles. 
5280 415 
Se desea c o m p r a r u n a casa 
de planta baja, cayo valor sea de 8 a 10.000 pe-
sos, en la parte comprendida de Galiano al 
Prado y Parque Central. Se trata directamen-
te con el dueño. Pueden dirigirse por correo 
al Vedado, 17 entre J y K, á R. S. A. 
5122 4-10 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores 
se desea comprar una casa chica, en la calza-
da de Jesús del Monte, desde la esq. de la ca-
lle de los Mansos al paradero de los carros. 
Villegas 5X informan. 4944 8-7 
S e a l q u i l a n 
cuatro habitaciones corridas, propias para ofi-
cinas. Informan Hugh Kelly Co., Obrapía 36, 
altos. 5288 »-l5 
Be la scoa in 5 0 . altos. 
Hermosa casa recien construida, consta de 
sala, saleta, siete cuartos, cocina, dos inodo-
ros, pisos de mosaico. Informes en los bajos 
del café. 5328 4-15 
Se alquilan habitacionesaltaji con nmebl«« 
y sin ellos á matrimonios sin niños y per-
sonas de moralidad; las hay interiores y 
con balcones íi Monte yá. Prado, en Monte 
núm. 2, letra Y, esq. á Prado. 
Precios sumamente módicos. 
5261. 8-15 A-
Se alqnllan en Habana 60 entre Obispo y 
Obrapía, el piso principal, sala, saleta, dos 
Habitaciones, cocinas, baño, balcón á la ca-
lle, agua, servicio higiénico moderno y 
alumbrado de gas. 5290. 4-15 A. 
Se alquilan los alto» de la cana Dragones 
74, compuestos de sala y5 cuartos grandes. 
La llave enfrente en el tren de lavado é 
informan Prado 115, altos. 52'66. 8-15 A. 
MARIANAO.—Se alquila la casa Pluma nú-
mero 2, propia para extensa familia y con 
todas las comodidades apetecibles. Tiene 
baño, inodoros, caballerizas yagua de Ven-
to. L a llave San Andrés 21. Razón: Aguila 
65. 5314. 4-15 A. 
Frente al Parque de ColAn, hermosas habi-
taciones amuebladas con servicio á. tres 
centenes al mes, con luz eléctrica y baño. 
Monte 5l_altos^ _5313. 8-15 A. 
Se alquilan dos casas altos y bajos, inde-
pendientes, con grandes salas, saletas, co-
medores, cuatro cuartos, baños, dos inodo-
ros cada una. gran terraza; los altos portal 
cerrado, los bajos etc; precios módicos. San 
Jacinto número 1 esquina á Bstévez, al 
costado de la iglesia del Pilar. Informarán 
en los altos de la misma. 5323. 8-15 A. 
Z u l u e t a 7 3 
Se alquila un hermoso principal con todas 
las comodidades para familia de gusto. En la 
misma informan. 5336 S-15 
l E N " G A L I A N 0 28 
se alquilan 3 hermosas habitaciones á un ma-
trimonio slh niños 6 á señoras solas de morali-
dda- 5240 5-15 
E N E L V E D A D O 
Calle 15 entre B y C, lo mejor de la Loma, se 
alquila una casa compuesta de cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor, cocina, cuarto de baño 
y hall. En ediScio separado habitaciones al-
tas para criados y local para caballerizas y co-
chera. Dicha casa está construida en solar y 
medio, teniendo jardines. Llave é informes en 
Línea 70 A. 5333 4-15 
H a b i t a c i o n e s 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 15. 
5257 8-15 
E n e l Vedado , 
en lo mejor de la loma, calle 19, núm. 75, en-
tre 4 y 6. Se alquila un chalet de construcción 
moderna. La llave en el 73. Para informes y 
trato, R. Ftjo, Lamparilla 55. 5331 3-15 
S e a l q u i l a 
por 4 ó 5 meses, á partir del 16 de Mayo, una 
casa perfectamente amueblada, eg. el centro 
de la capital. Informan O'Reilly 18, café. 
5284 4-15 
S e a l q u i l a n 
en Habana 60 dos elegantes habitaciones con 
vista á la calle, 5226 4-12 
Se a lqui la la casa de tres pisos en P a -
seo de Tacón esq. á Marqués González, fabri-
cada para almacenar terciós de tabaco, escoji-
da y secadero, con elevador y grandes salo-
nes, su dueño Baldasano, Mercaderes 4, de 2 a 
4 ó Galiane 54. 5222 4-12 
V E D A D O 
Se alquilan unos altos ventilados y espacio-
sos capaces para una regular familia, bien si-
tuados por ser lo más céntrico y á una cuadra 
del tranvía. Informan calle 7í, esq. á Paseo. 
5232 4-12 
S E A L Q U I L A K 
en el mejor punto de la Habana, Monte 493̂ , 
un precioso piso alto. Informan en Monte 51, 
La Francia. 5168 4-12 
K e i n a 37. altos 
Se alquilan habitaciones cémodas y fresoas 
exteriores ó interiores, 
5216 • 15-12 
•So a lqui lan 
los frescos y cómodos altos de Santa Clara nú-
mero 19, compuesto, dé cuatro habitaciones, 
sala, recibidor y comedor y coarto de criado, 
sus servicios modernos. La llave en los bajos. 
Informes en Prado 29, altos. 5233 8-12 
ir 
los bajos de San Rafael 80, compuestos de sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, patio, iuo-
doro y demás comodidades. Precio 8 centanes 
5199 4-11 
S o « , 1 c 3 f 0 . i l ¿ a 
en el mejor punto de la Habana un hermoso 
local propio para toda clase de establecimien» 
to. Hace esquina. Monte y Someruelos. IQ.! 
forman Monte 51. La Francia. 
5169 4-11 
Se a lqui la 
un hermoso departemento de dos habítacio-v 
nes bajas con su cocina, piso do mármol en 31 
centenes. También se alquila nn zaguán. Pau-1 
la 12. 5187 4-11 
V i r t u d e s 2 , esq, á Z u l u e t a 
Se alquilan muy hermosas habitaciones con 
balcón á la brisa. Buena comida. Familia ex-
tranjera. 5223 8-12 
S E AI^QÜILA. 
en seis onzas el espléndido y lujoso piao alto 
de la casa acabada de construir, Villegas n? 22 
esq. á Empedrado. La llave en frente (bode-
ga), y su dueño J. del Monte núm. 400, T2. 
5247 4-12 
Se a lqui la u n gabinete con todas las 
comodidades, en la misma se hacen vestidos 
desde un peso en adelante, blusas á 50 cts. Se 
adornan sombreros á 50 cts. Informan en Sol 
45, la modista madrileña, 5200 4-11 
Se a lqu i lan e n 5 centenes 2 h e r m o -
sas habitaciodes unidas, en Manrique 57, a l -
tos, á un matrimonio ó corta familia sin mu-
chachos. Tienen piso de mosaico, baño, coci-
na y demás comodidades, con independencia. 
También tienen balcón á la calle. 
5184 8-11 
Se a lqu i lan los frescos y hermosos a l -
tos de Peña Pobre 20, a dos cuadras del Male-1 
cón, Audiencia y Tribunal Supremo. Tienen' 
pisos de mosaico y demás condiciones sanita-
rias. En los bajos informan. 5101 4-10 
Se a lqui la 
una habitación alta, clara, ventilada, con bo«l 
nito piso, en casa de familia respetable. Sel 
cambian referencias. Trocadero 73, altos. 
6649 4-10 , 
S E A L Q U I L A N 
loa hermosos altos de la farmacia Nuestra Se-
ñora de Belén, Luz esquina a Compostela, coa 
comodidades para una regular familia. En la i 
farmacia impopdrán. 6050 4-10 
Carlos I H 6, eutre B e l a s c o a i n y S a n « | 
tiago se alquilan los magníficos bajos oora-
pnestos de sala, antesala, 5 cuartos, comedor, 
S baños, lavabos de agua corriente, son do 
marmol y entrada independiente de los altos* | 
Informan Carlos I I I n. 6. 5087 4-10 • 
Se a r r i e n d a u n a finca 
en la playa de Marianao de 2 y media caballea 
rías, lo pasa el ferrocarril y tiene apeadero 
propio. La finca se llama Casanova, Infor-
man Carlos I I I 6. 5086 4-10 
MONTE Y CAITIUO 
E n este moderno edificio se alquilan 
unos bajos por Castillo con todas las co-
modidades para una familia de gusto. 
Informan Sabatés y Boada, Universidad 
20, telefono 6187. 5109 8-10 
E n Compostela 37 , casa de fami l ia 
decente se alquilan dos habitaciones con alum-
brado de gas, a caballeros solos. 
5143 4-11 
Se a lqui la u n alto espacioso 
á familia sin niños, con todas las com odidades 
con todas las comodidades, en el Vedado, ca-
lle I n. 6, entre 9 y 11. E n la misma informan. 
5161 8-11 
E n S a n K a f a e l n, 1, se a l q u i l a n 
dos hermosas habitaciones á caballeros de or-
den ó matrimonios sin niños; es familia inme-
jorable y tranquila. Informarán en el néctar 
soda 6 peletería E l Modelo. 5203 4-11 
A dos cuadras de l P r a d o , 
en la espléndida casa Virtudes 15, se alquilan 
unos bonitos altes interiores, muy frescos. E n 
la misma informan. 5142 4-11 
E u Ga l iano 4 2 
se alquilan habitaciones con vista á la calle ó 
interiores, con toda asistencia. 
5208 4-11 
E n casa par t i cu lar se a lqu i la u n de-
Eartamento independiente compdéeto de dos abitaciones con balcón y ducha en cuatro 
centenes. Y dos habitaciones grandes con una 
gran azotea en $8-50 oro. Lamparilla 21, altos. 
Se cambian referencias. 5204 4-11 
P o r ocho centenes 
mensuales por un año ó 10 mensuales por 
temporada.-r-SB ALQUILA la muy fresca y 
ventilada casa, acabada de reconstruir, de por-
tal con 5 habitaciones, comedor, zaguán y sa-
la de mosaico; es la primera de la Calzada 
de Marianao, Real n, 2, cerca del paradero de 
los Tranvías de la Calzada. Informan en E l 
Potro Andaluz y San Federico n. 18, Quema-
dos de Marianao. 4934 tlO-5 Bal0-7... 
V e d a d o . — E n l a cal le 11 entre B y O 
se alquila una casa que tiene cuatro cuartos; 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é ino-
doro, con todos los adelantos higiénicos; esta 
acabada de pintAr y situada en el mejer punto 
de la loma, a una cuadra del eléctrico. En la 
misma informan. 5061 8-10 
D E O C A S I O N 
E n Teniente Rey 106 esquina á Prado, una 
hermosa habitación con dos balcones á Prado 
en 6 centenes y un departamento con dos ha-
bitaciones y balcón á Teniente Rey en 5 cen-
tenes. Referencias. 6076 8-10 
S E A C Q U I L A N 
unas habitaciones próximas á desocuparso, 
muy cómodas para una corta familia, fr«»06a 
é independientes; en los altos Laguna?;515 es-
quina á Belascoain. Para informes en lá bode-
ga de la misma esquina. 5075 á-10 ¡ 
Se a lqu i la 
en f37-10 cts. el alto de Salud núm. 146, con sa-
la, comedor, 4 cuartos, ante comedor, coci-j 
na y baño, pisos mosaico v mármol, instala-
ción moderna en la misma, y eh Reina 91 in-! 
forman. 5062 4-10 
S E A L Q U I L A N 
unas espaciosas habitaciones altas y ventila-
das, propias para escritorios. Teniente Rev 4,; 
altos. 5063 5-10' i 
Concord ia 3 . -Se a lqui la en 10 cente-
nes.,—Es de azotea, tiene sala de marmol, sa • 
leta y cuatro habitacianes con pisos de mosa -j 
co, cuarto de baño é instalación sanitaria. (.':;-
ba 25, altos, ó Cámara de Comercio, Aguiar Si, 
de 1 á 5. 5035 8-8 
Se a lqui la en Puentes G r a n d e s , ba-j 
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Ma- : 
rianao, la preciosa casa n. 8 de la calle de Sau 
Tadeo, de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, 
cocina y gran patio con árboles frutales. Dauj 
razón en el n. 14 ó en la Habana, Campanario! 
n. 2ia 5082 15-8 
Se alquila la fresca y espaciosa casa de la 
calle K entre Linea y 11. La llave en la casa 
del lado. Infor mes Egido 8, altos. 
4894 15-8 
V I B O R A 
E n 16 , centenes se alquila la cómoda casa 
calle del'Príncipe de Asturias, entre Estrada l 
Palma y libertad, á una cuadra de I» calaada. I 
Su dueño, C. E . Fusté, San Rafael 139, altos,! 
entre Lucena y Marqués González. i 
4998 ,15-8 
Casa p a r a familias 
habitaciones con muebles y todo servicio exi-
f iéndose referencias y se dan á una cuadra del; rado; calle Empedrado 75 
4991 8-7 
G u a n a b a c o a . 
Se alquila una buena casa de esquina. Adol-' 
fo Castillo núm. 53. Sala grande, saleta inde- i 
pendiente con visia a la calle, cuatro habita-j 
cienes; suelos de mosaico, agua abundante de j 
manantial, buen patio y demás comodidades.' 
La llave al doblar. Pormenores su dueño, Sol 
núm. 39. Habana. 4973 6-7 i 
S e a l q u i l a n 
amuebladas dos habitaciones altas con vista á 
la calle, con toda asistencia, juntas ó separa-
das. Precio módico. Concordia 6, altos. 
4993 8-7 
.SJEJ ALQUILA 
en el Vedado, en la calle 21, entre B y C, do* 
casas nuevas con todos los adelantos moder-
nos. Ambas tienen cuatro cuartos altos y uno 
hajo. Habana 20. 4964 lg-7 
E n R e i n a 14 
se alquilan hermosas habitaciones con mue-
bles ó sin ellos, con todo servicio, con tranvías 
para toda la ciudad y vista á la calle. Se da4 
se^n alquilar á personas de moralidad. 
4975 26-5 A 
P a r a a l m a c é n se a lqui la 
ó se vende, una casa baja en la callo de Cuba 
entre Luz y Acosta, acera de la brisa. Tiene 11 
metros de frente por 35 de fondo. Informes ett! 
Blanco 40, de 11 a 1. 4949 8-7 
S E A L Q U I L A N 
dos casas altos y bajos independientes con 
grandes salas, saletas, comedores, 4 cuartos 
baños, con 2 inodoros cada una, gran portal, 
cerrado, etc. Precios módicos, San Jacinto, 
n. 1 esquina a Estevez, al costado de la iglesia 
del Pilar. Informan en los altos de la misma, 
4916 8-8 
dos habitaciones con servicio, todo nuevo, 
Monserrate y Peña Pobre, altos, , 
4907 8̂ 6 
€ o n c h a 6, 
Casa compuesta de portal, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartes, inodoro, a^ua corrien-
se y cloaca. La llave en la bodega, al lado. E l 
dueño en Merced 48. 4870 8-6 
Se a lqu i la , e n el Vedado , 
la hermosa quinta (11 entre 4 y 6), coh todo el 
confort y comodidades que pueda exigir la fa-, 
milia más exigente. Está sellada en su totali-*] 
dad de preciosos .frutales, a una cuadra do loí 
carros eléctricos, eto. Para informes en la 
misma. Su dueño San Lázaro 246, teléf. 1342. 
4900 8-6 
A los sastres 
E n una tienda de tejidos se alquila local pa-
ra taller. Precio módico. Real 65, Puentes 
Grandes. 4841 8-5 
R i c h m o n d House 
Prado 101, se alquilan habitaciones con todo 
servicio á personas de moralidad, hay baños y i 
entrada á todas horas. No se admiten niños. 
4852 8-5 , 
H A B I T A C I O N E S 
todas altas con vista á la calle, suelos de már-
mol y con muebles, con toda asistencia, baño, 
&, &. Comidas especiales, servicio correcto. | 
Se cambian referencias. Se admiten abonados 
á comer. Galiano 75, Tel. 1461, 4847 8-5 
S E A L Q U I L A 
una habitación con vista á la calle frente al 
Banco Nacional, para oficina, escritorio ú 
hombre solo, y otra pequeña interior en Cu-
ba 60, altos. 4834 15 -5 
S e a l q u i l a n 
cuatro habitaciones corridas, nropias para ofl» 
cinas. Informan Hugh Kolly Co.. Obranía 36, ¡ 
altos. 4831 S-5 _ | 
Dos m a g f n i í i c A - h Uitaciodes, 
una de ellas con recibidor, se alquilan a perso-
nas de moralidad en Monte 130, altos. Ambas 
tienen en su interior excelentes lavabos de| 
agua corriente. 4712 19-3 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de Li mafuna.—Abril 15 do lOGH. 11 
HOY.— LOs teatros. 
Está abierto por el día el Nacional 
cara la segunda representación de Ja 
grandiosa opereta americana F l o n d o r a . 
Ku Payret dos funciones. 
La de la tarde está combinada con 
Tas s e ñ o r i t a s de G u a r a n d U l a y L a G u a -
¡ f f y v U a y l * de la noche con La^or áe 
¿ j á n í u a y Victorino de rumba. 
Albisu. . 
También hay dos funciones en el po-
pular coliseo "de la plaza de Monse-
rrate. •• "•. _ 
La del día consta del saínete F a s a c a -
Ve la humorada E l iluso C a ñ i z a r e s y la 
zarzuela E l d ú o de la A f r i c a n a , 
Por la noche, una tanda, por separa-
do cubierta con PasacaJle. 
Después, en función corrida, va la 
bérmosH zarzuela L a s H i j a s de E v a , por 
la Calvo, la Bovira y el teuor Oasañas, 
Martí y Alhambra solo darán fun-
ción por la noche. 
La del primero empieza con la nue-
va obra L a B a r r i c a , en tanda única. 
ge^uirá esta misma zarzuela con J/a-
Iríná la popular M a r i n a de Arrieta, en 
función corrida. 
Y en Alhambra dos tandas. 
V a en la primera la zarzuela L a i n u n -
d a c i ó n de Oriente y en la segunda la re-
vista E l triunfo de la rumba. 
Obras de Villoch á cual más aplau-
dida. 
Más diversiones: 
E l P a r q u e Palat ino con la gran varie-
dad de espectáculos que se ofrece en 
gas múltiples pabellones. 
E l J a i A l a i . 
Y en los terrenos de Carlos TU el en-
cuentro de las novenas del H a b a n a y 
Fe como penúltimo match del Campeo-
nato Nacional . 
Réstanos ya anunciar el baile que 
ofrece esta noche el Centro Oallego en 
el teatro Nacional. 
Baile de pensión. 
Dará comienzo á las nneve en punto 




Ignoro si es verdad, pero se dice 
que, al morirnos, se marclian nuestras almas 
á recorrer tranquilas los espacios 
y por los aires vagan. 
Y se dice tabién que se congregan 
de noche, por las sombras amparadas, 
y que lloran, al ver de los mortales 
los duelos y las ansias. 
Cada mañana, al despertar, las flores 
aparecen de ligrimas bañadas. 
¿Son acaso las gotas de rocío 
el llanto de las almas? 
Víctor B a l a g u e r . 
TODO EL MUNDO.—Dice el persona-
je de una hermosa comedia, la mejor 
de cuantas escribió Ventura de la Vega: 
Todo Madrid lo sabía, 
todo Madrid... menos él. 
Y toda la Habana sabe... menos el 
que carece de gusto, que para encon-
trar telas de verano de alta novedad y 
baratura en los precios, no hay más 
que tomar el camino de la calle de Nep-
tuno, y al llegar á la esquina de San 
Nicolás, entrar <MI L a Fi losof ia , de L i -
zama y Diaz. Y sale de allí satisfechí-
simo. 
A ORIENTE,—El maestro Campos, 
empresario y director de la Compañía 
de Zarzuela que actuará, á la vez, con-
venientemente repartida, en el teatro 
Oriente, de Santiago de Cuba, ha es-
criso al director de E l Cubano L i b r e , de 
aquella capital, la siguiente carta: 
"Muy distinguido señor; Tengo el 
guslo de poner en su conocimiento que 
he firmado un contrato con el Senador 
Sr. Du. Antonio Bravo Correoso, para 
la explotación del teatro Oriente, de esa 
ciudad, en el cual debutaré , con mi 
compañía, el 19 del próximo Mayo. 
Cuento, para hacer una brillante cam-
paña, con más de doscientas obras de 
repertorio; entre ellas pasan de treinta 
los estrenos; llevo, además^ un vestua-
rio magnífico y decorado ad-Jioc para to 
das las obras; también he reforzado el 
cuadro de zarzuela, pues además de los 
artistas que trabajan actualmente en 
Martí, he encontrado otros de verda-
dero mérito que llegarán próximamen-
te; y con todos estos elementos reuni-
dos, creo que haré una temporada tea-
tral digna de la cuitara de esa ciudad. 
Eepero que usted so dignará favore-
cerme, anunciándolo en su tan acredi-
tada publicación; y al anticiparle á V . 
las gracias por ello me es honroso 
ofrecerme á sus órdenes affmo, atto. y 
8. S. 
Gustavo M a r í a C a m p o s " . 
Üna de las artistas que marchará 
con la Compañía á Oriente es la seño-
rita Esperanza Pastor. 
La gentil Pastorcito que mañana da 
cu Martí so beneficio. 
LA INDUSTRIA CUBANA adelanta más 
y más cada día, y sus progresos con-
suelan á los pesimistas, que solo ven 
en las manifestaciones vigorosas de 
muestro de vivir colectivo, sefiales de 
desmayo. 
LTua (je esas manifestacionas de pro-
c e s o industrial se encuentra en la per-
fumería. ¿Qué país extranjero fabrica 
ttn agua para la cabeza, un jabón y 
u»os polvos para la cara mejores que 
r. R h u m Ouinqi i ina, el J a b ó n R i e l de 
Vaca y los polvos de arroz B o t ó n de 
v>'o, de los hermanos Crusellas'? 
UNA FIESTA DE ARTE—Se celebrará 
mañana en los salones del Conservato-
rio Nacional de Música él gran con-
cierto vacal é instrumental que dedica 
«'joven barítono Jorge Benitez Ebra 
» la culta ciudad habanera; -
P r i m e r a parte . 
humero 1. 
« Obstinaron. R . de Pontea i lhs . 
h Mattlnat^i, T . P a o l i Tos tL 
e Le chemin du ciel, A u q m l a S o l -
mes, 
J p r el señor Jorge Benitez Ebra. 
húmero 2. 
* Noctarno, de Chopin. 
b Allegro, B a c h . 
Solo de piano por la señorita Marga-
b a Carrillo. 
Número 3. 
Andante y vals lento de L a Bohemo, 
uccini: 
Por la señora Pilar M. de Blanck. 
Número 4. 
B o i de L a h o r e , Massenet. 
Por el señor Jorge Benitez Ebra. 
Segunda par te . 
Número 5. 
a Keverie de Soir; b Marcha mili-
tar, Seint Saens. 
A dos pianos, por las señoritas Hor-
tensia Rodríguez y Elisa Morales. 
Número 6. 
Prólogo de Payasos , Leoncaval lo . 
Por el señor Jorge Benitez Ebra. 
Número 7 • 
a Caprice á la Scarlati; b vals Ca-
price, Paderewsk i . 
Solo de piano por la señorita Mar-
garita Carrillo. 
Número 8. 
a Bercevrse de Joselyn, Godart . 
b L a Partida, A l v a r e z . 
Por el señor Jorge Benitez Ebra. 
E l billete de entrad» personal, para 
este concierto cuesta ua peso cincueu 
ta centavos plata. 
No RRUÓMKXDAMOS—porque no ne-
cesitan recomendación—las lámparas 
de Baccarat, las alfombras, los cuadros, 
los cubiertos, ni los muebles de Bor-
bolla. 
¿Para qué, si son tan buenos que por 
sí mismos se recomiendan? 
PÍANOS Y ARMOIS'ITTMS.—Al hablar 
días atrás, en esta sección, de las nove 
dades que tienen en au Almacén de 
Música, Neptuno 33, los señores Mon-
serrat y C1?, presentamos al público la 
novedad de los pianos Traspositores, 
que es sin duda el adelanto más gran-
de del día. 
Hoy tenemos el gusto de participar 
á nuestros lectores que dicha casa ha 
conseguido la representación para la 
Isla de Cuba de los afamados pianos 
E . K r a u s s , de Alemania, reconocidos 
en el mundo entero por sus excelentes 
condiciones artísticas. 
Otro día nos ocuparemos do los pia-
nos O r t i z y Cussó , de Barcelona. 
Entretanto, bueno es que sepa el pú-
blico que la casa Mouserrat y C* es la 
que tiene el mejor surtido de pianos, y 
para más comodidades los vende á pla-
zos desde 2 centenes mensuales. 
RETRETAS.—Programa de las pie-
zas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en el Paseo de Martí: 
Pasodoble B a a n e r , Y o n Blon. 
Obertura L e Tjac des Fees , Auber. 
Intermezzo A g u a s R i s u e ñ a s , Hager. 
Capricho V i a j e á un ingenio, Tomás. 
R e t r e t a T á r t a r a , Sellenick. 
Vals Beve , Gregh. 
Two Step Yankee Gír/1, Hollzraann. 
Danzón L a Sonr isa , Fraga. 
Programa de las piezas que ejecu, 
tará la Banda de Artillería en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez-
eu la Plaza de Armas: 
Marcha militar G e n e r a l R o j a s , Ma-
rín Varona. 
Obertura de la ópera Mtgnon, Ana-
broise Thomas. 
Sevi l lana, Scena Española' Edward 
Elgar. 
Selección de la óperi! A i d a , primera 
audición, Verdi. 
B y The Stoanee R i v e r , A Coon's dream 
of the past, American Sketch. —A 
*Marchiiig tothe Camp-Meeting,— 
B Dance of. De oíd Folks. —C Coon 
Dance.—D Visión, Wíth de oíd 
Folks at Home, primera audición, 
Myddleton. 
Gavota , Smith, 
Danzón L a s B e l l a s del M e l e c ó n , F . 
Rojas. 
TTVO Step Feather Qucen, Me Kinley. 
CUIDADITO!— 
—Eso es "cuento del camino". 
—¡Qué ha de ser cuento! 
—Leyenda! 
Y estoy cansado de que 
me ataques con tus novelas 
y me digas que si sabes 
y si puedes y si piensas 
y si figuras y si eres 
una m i a j a de lumbrera., 
Aquí no hay más que realismo 
y sólo priva el que medra 
y el que tiene y el que le 
dá y duro á la cabeza 
y se fuma el cigarrillo 
japonés de L a E m i n e n c i a 
Conque lárgate, que puede 
ser que se me alce la pierna! 
LA NOTA FINAL.— 
su 
En la Corte. 
E l juez.—¿Cómo reconoce usted 
pañuelo? 
—Por el color; tengo varios seme-
jantes. 
—Eso no es una prueba, porque ten-
go yo nnoen el bolsillo que es ex/icta-
mente lo mismo. 
—No me sorprende; me han robado 
algunos. 
LCfttfN 
ti, Rus Reyata 
99 PARI» 
TortoR los males fie piernas, Ulceras, Varice», todas 
¡na llagas, así como también las ciiiemadiiras, corladu-
r:(*, son curados por el nuevo producto francés «El 
i-'KK OIHOl»!. pue se halla en la Farmacia Viuda de 
José SarrA é Hijo. 
Una joven peninsular 
y sin pretenfiiones, desea colocarse do criada 
de mano; tiene buenaa referencias. Sol nfime-
ro 14, altoa. 5264 4^5 
Con lá.OOO ó 2.500 pesos de capital 
persona antigua en el comercio y diligente, 
desea entrar de socio en alguna industria ó ne-
gocio ya conocido. Aviso por escrito J. G., 
Apartado 113. 5304 12-15 
una señora de educación, de tuedianó edad, 
para acompañar á una señora. Se piden refe-
rencias. Informan Mercaderes 11, cuarto nú-
mero 10, de 2 á 5. 6871 4-15 
iJnajoveu de color 
desea colocarse de cocinera. Sabe desempeñar 
bien el oficio y tiene quien la garantice. Infor-
man Condesa n. 1, B. 529 1 4-15 
n e c e s 
una cocinera peninsular para matrimonio sin 
niños, ha de dormir en la casa. Sueldo 15 pe-
sos. (Se paga eJ tranvía). La Víbora 6ti5. 
5293 4-15 
Se desea colocar dos peninsulares 
de criadas dé mano; saben cumplir con su obli-
gación y poseen recomendaciones de las casas 
donde Lan trabajado; una de ellas sabe coser. 
Informan Teniente Rey 69̂  5177 4-15 
Una señora peninsular, 
desea colocarse de cocinera. Iníorman Puerta 
Cerrada n. óL 5299 4-15 
SE DESEA UNA HABITACION 
«Ha y bien ventilada eu la Víbora. Dirigirse 
á M. C, Reina 16. 4S37 4-lu 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano, do color en Prado 43. 
altos. 527S 4-15 
Una criandera peninsular rte mes y 
medio de parida con bueua y abundante leche 
desea colocarse á media leche. Tiene quien la 
garantice. Informes finca Pastrana, Luyáno. 
530S 4-15 
E N A M I S T A D 13 
so solicita uo njuchacho par* el servicio. Suel 
do ocho pesos.. 5319 S-15 
i e s o l i c i t a 
uoa criada de mano en Rayo 5S. 
S2S3 4-15 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada da mano. Sabe des-
empeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan San Lázaro 295. 
530i3 4-15 
Re solicita una eosturcra 
pira coser ropa de niñas y señora. Si no sab 
su obligaeicn qfno no se presente. Ntotuno nfi 
mero 265, 15, bajos. C312 4 líj 
G K A N N E G O C I O . 
Se necesitan agentes para trabajar un artícu-
lo de fácil salida en la Capital. Personalmen-
te: Bernaza fiS, altos, de 8 á 10 a. m. y 5 á 7 p. 
n^ 5305 4-15 
üesea colocarse de orlada de mano 6 mane-
jadora, una joven peninsular ; sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión , y tiene ciuieu la reco-
miende. Informes M o r r o 58. 
r'269- 4-15 A. ' 
Una joven peninsular doñea oolocarse W 
manejadora 6 cr iada de manos, prefiriendo 
manejadora; sabe cumpl i r con au obl iga-
ción y tiene quien la saraiUice; no tiene 
inconveniente en sa l i r a l campo. I n fo rman 
In ran ta n ú m . 92. B n t r a d i por Valle.—Gua-
dalupe Mnrias . 5298. 4-15 A. 
Desea ooloonr̂ e una joven costurera con 
una f a m i l i a que vaya a l aborte; no tiene i n -
conveniente en cuidar n i ñ o s n i servi r á 
!»ra. tiene quien la recomiende. Calle 13 
n ú m . 47, cuarto n ú m . tí, Vedado 
5;i01. ¿ . j i 
So soiicUa una orlada do manos, quo sopa 
c u m p l i r é on su ob l igac ión , y tenga buenas 
referncias. bino es así-, que no se presente. 
Bu-.e„rLsueld0- I n f o i m a n en San Ignacio 46. _JLS.?_£: 6-15_ A.__ 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR 
desea colocarse en casa de corta f ami l i a ó de 
comercio. Cocina a la e s o a ñ o l a y criolla y sa-
be cumplir con su obligación. Tiene quie.u la 
garantice. Informan Someruelos 31, altos. 
5334 4-15 
Se ofrece una seüora 
de mediana edad, con instrucción, oara mane -
.ladera. Tiene práctica y buenas referencias de 
su conducta. Obrapia 65. 6332 4-15 
ü» jovon peninsular desea colocarse do 
porrero ó criado de mano, con f ami l i a dis-
t ingu ida , camarero de hotel 0 de escribien-
te, l i e n e b u e n í s i m a s recomendaciones. I n -
forman A m a r g u r a 81. A n t o n i o P é r e z . 
f 3 ^ - " 4-15 A. 
E n Amifttad 20 
se solicita una cocinera para corta familia que 
duerma en la casa y tenga buenas referencias. 
6213 4-12 
Para ayuí.amte de carpeta, cobrador « otro 
cargo a n á l o g o de confianza, se ofrece un 
ind iv iduo con buenas referencias, de quien 
i n f o r m a r á n en los almacenes de f e r r e t e r í a 
han Ignacio 56 y Compostela 114 y A l m a -
c /n de P a ñ o s de M u r a l l a 16. 5^7^. 4-15 A. 
So solicita un buen criado. Si no o» min 
l impio , tiene buena ropa, ha servido en 
muy buenas casas ye on referencias, os inú 
t i l se presente.—Aguiar 45, de 9 al 10 de 
la m a ñ a n a . 5325. 4 -15 A. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
y repostero psninsular, que coema á la france-
¿a, española y criolla, en casas particulares ó 
toda clase de establecimientos. Tiene buenas 
referencias. Informan en Obispo v Monserrate 
Café La Florida. 5276 4-15 
DESEA COLOCARSE 
una criada de manos, peninsular. Tiene quien 
la recomiende. Informan Colón uno y m d i . 
5293 • ^ 5 
Una joven peninsular, fína. 
y aclimatada en el país, desea encontrar colo-
cación en casa respetable. Tiene quien la p-a-
rantice. Tacón 2, altos. 5296 4-15 
S E ¡SOLICITAIST 
una criada de manos que sena su obligación y 
tenga quien la recomiendo en Prado 16, altos. 
5367 ^lb-
© 5 O S K O l i o l t á S l , 
un criado de mano que sepa cumolir con su 
obligación. Informan en Damas 5a. En la mis-
ma le dirán eljueldo. 5S23 4-15 
Se desea una persona 
entendida para cuidar una niña recien nacida 
y limpiar una habitación. Campanario 32. 
4-15 
CABALLEROS DIGNISIMOS, 
con capital, de buenas cualida-
des y positivas iniciativas mer-
cantiles, dispuestos á contraer 
matrimonio. Las SOLTERAS y 
VIUDAS de moralidad, con dote y capital, que 
deseen legalmente casarse, escriban muv for-
malmente y sm escrúpulos al Sr. Robles,"apar-
tado de Correos de la Habana, núm. 1.014, con 
sello para coatestar. ÜARANTIZASE TODA 
RESERVA. 5311 4-15 
b e s o l í 
un oficial de barbero on la calle Rsal núm, 9, 
Hotel de la Lisa, Maríaaao. 531í? 4-15 
B E S E r o O L O O A M g " 
una cocinera peninsular, limpia y aseada. In-
forman Villegas 125. 5310 4-15 
h > e s o l 
una criada peninsular da medi.ma edad para 
un matrimonio con una niña. Villegas 51. 
5S09 6 4-13 
v aruiaceutieo. 
Uno con título de los Justados Unidos sol ic i ta 
colocación de dependiente en una farmacia. 
Informa el Sr. Barrios, farmacia " L a Reina, •' 
Roina 13. 532'o 4-15 
C O C H E R O 
S© demea colocar en casa particular, práctico 
on el oficio. Tiene buenas referencias. Infor-
man Vi 11 egas 103. 5350 4-12 
• Se solicita un dependiente 
para una tienda de ropa que sea del giro. 
Casa Americana, San Rafael 6, esq, á Consu-
lado. 1 - -.o 5253 4-12 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Cuba 3¿ 
5254 4-12 
U n cocinero de color 
desea colocarse en casa de poca familia, te-
niendo él quien lo garantice. Factoría 38, 2? 
cuarto. 5252 4-12 
üna^oveu de color desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano en casa de fami-
lia decente y tenga buen trato para con sns 
criados. Tiene quien responda por ella. E u la 
casa de vecindad Genios 2 informarán. Pre-
guntar por Marfa Morales. 5228 4-12 
En Franco i.úm. 2 se solicita una que sepa 
cumplir con su obligación. 5329 4-12 
Una buena criandera, 
con feuena y abundante leche, aclimatada en 
el país, se ofrece á leche entere, siendo casa 
de buena farnili», ó á media leche; tiene dos 
meses de parida y su nina puede verse. Morro 
R, altos. 5219 t - l í 
CRESPO NUM. 
Se solicita una criada de manos, blanca. 
5227 4-12 
Desea colocarse 
una criada de mano ó manejadora ó cocinera. 
Tiene buenos informes. Dirigirse á Aguila 114. 
5217 4-12 
Uno bueno para todo estar. Calle 9, 131, Ve-
dado. 5256 4;-12„.., 
Se necesita un competente hojalatero 
y asisteíito. Digan experiencia y jornal que 
desea y diríjanse por escrito & Hojalatero, des-
pacho de anuncios de este diario. 
5239 4-12 
Manejísdora.-Se solicita que se sepa 
cumplir con sus obligaciones y si no es así, 
que no se presente. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Informan calle 8 esq. i 15, Vedado. 
5237 4-12 
Un joven peninsular 
desea colocarse ds camarero en hotel, casa 
particular ó en un vapor. Sabe desempeñar 
muy bien el oficio y tiene quien lo garantice, 
íuforman Habana 127. 5244 4-12 
Una Sra. peninsular, 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, tiene quien 
la recomiende. Informan Figuras n. 6, pues-
to de frutas. 5211 4-12 
Un peninsu5ar desea colocarse 
de portero ó sereno. Sabe cumplir con su obli-
gloión y tiene quien lo garantice. Informan 
San Ignacie 24, oodega. 5325 4-13 
Una joven dosea encontrar una casa 
para coser ropa de niños y de señoras. Ha es-
tado on las principales casas de modas. Infor-
msn ».u Cieufaegos 37. 5212 4-12 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de manos ó manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación y cieñe quien la recomiende. In-
forman Luz 47. 5221 4-12 
Una peninsular deriea colocarse 
do manejadora para manejar un niño de me-
ses. Es ciriñosa con ios niños. Tiene quien la 
garantice. En la misma una criada de mano. 
Informan Inquisidor 2y. 5829 4-15 
Un joven y una joven, hermanos, 
peninsulares, desean colocarae en una misma 
casa: él de cnado de mano ó jardinero y eün. 
de criada de mano ó manejadora. Saben cum-
plir con su obliar^ción. Tienen recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. Angeles 27. 
5258 4_i5 
una buena manejadora d • color para una nifta 
de un año; se deso.. ^ entienda muy bien el 
manejo de niños. Dragones 43. 
5262 4_i.5 
"MS~]™íÚLáRES 
Uno es maestro para fabricar jabón amari-
llo obscuro estilo americano y desea socio ca-
pitalista para montar boliche ó trabajar ti 
sueldo: y el otro desea acompañar como cria-
do ií familia que vaya & España, sm más inte-
rés que su pasaje hasta un puerto del Medite-
rráneo. Informa A. R. F., Sol 15, Habana. 
5275 4-15 
Una señorita peninsular uclimatada 
sn el país desea colocarse de criada de mano 
i manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por su conducta. De-
sea casa respetable. Para informes Bernaza y 
Teniente Rey, kiosco del Parque. 
5259 d-is 
Una joven peninsular, 
aclimatada en el país, desea, colocarse de cri -
da de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tieue 
ornen 1¿* recomieade. San Lázaro liQl. 
6259 i 4 s 
Cu Prado 42 se solicitan uu criado y 
una criada de manos, que sopan su obligación. 
Bi no es así que no se presenten. 
6285 | 4 | 
Uu .joven peninsular 
d ŝea colocarse de criado de raauo, fregador 
le platos ú otra ocupación. Es cumplicTor en 
-su deber y tiene quien lo garantice, informan 
Morro 24._ 5387 4-15 
ma criada d« mi,no en .San Lázaro 220. Sueldo 
10 pesos plftfcu y lavado de ropa. 
5321 4-15 
Una buena criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera tiene 
quien la recomiende. Informan Zanja 120, es-
quina á Soledad, bodega. 5220 4-12 
Desea colocarse una cocinera repos-
tera peninsular on establecimiento ó casa par-
ticuiar, aunque haya mucha gente no se le 
import*. Tis;ne buena saaón y sabe cumplir 
con su obligación, sabe cocinar de todo. Infor-
mes Habana 12fi, altos. 5215 4-12 
£ 3 c» ¡ s o l i o i t a / 
un joven para criado de mano y limpiar un 
automóvil y nna cocinera. Colón 28. 
5209 4-11 ; 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Compostela 44. 5153 4-11 
Una Hefiora peninsular 
desea acompañar á una familia ó se hace car-
go de llevar un niño á Esoaña por solo que le 
paguen el pasaje. En Merced 95 informan y la 
recomiendan. 5155 4-11 
Atención—Un criado de mano penm-
milar se coloca para casa particular ó do hués-
pedes, sabe desempeñar su obligación y tiene 
personas que garantizan su conducta. Infor-
man Prado 107, al portero, 
5210 4-11 
Desea colocarse una criandera de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che y aclimatada en el pais, tiene quien res-
ponda por ella. Darán informes Estrella 1543̂ . 
5190 4-11 
Y O F U M O 
¡EL» T O I R L O O 
una joven peninsular para cocinar para corta 
familia. Monserrate 119, altos. 
616« 4-lt 
Desea colocarse una peninsular 
de criada de mano para arraglar habitaciones 
y coser. Sabe su obligación. Mercaderes n. 45, 
altos. 5156 4-11 
Un matrimonio solo, sin hijos, 
peninsular, llevando en esta algún tiempo, de-
sean colocarse juntos, sabiendo ella todos loa 
quehaceres de la casa, y él es algo entendido 
en la fabricación de licores, no teniendo in-
conveniente salir fuera de la capital. Darán 
razón fonda Las Cuatro Naciones, frente al 
muelle de Luz. 5160 ' 4-11 
Se necesita un muchacho 
que sepa leer y escribir Obispo 86, librería. 
5194 4-11 
Se solicita 
una muchachita blanca, del país, de 13 á 14 
años, para entretener un niño, que aea de bue-
na conducta. Se le dará un corto sueldo ó ves-
tirla y calzarla. Salud 30, altos. 5162 5-11 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras, una sabe coser á ma-
no y á máquina. Son cariñosas con los niños y 
tienen quien las recomiende. Informan calle 
de Pérez n. 17, Jesús del Monte. 5165 4-11 
B A R B E IU)S. 
Solicito comprar 3 sillones americanos, gi-
ratorios, de medio uso en buen ejtado y tam-
bién se cambian por otros 2 dando el sobre-
precio que amerite, Referencias en Aguiar 78. 
5183 4-11 
Crianderas, criados, criadas, mane-
jadoras, dependientes de comercio, cocheros, 
porteros, camareros, mozos de café, fonda y 
restaurant, los f icilita tan luego sean solicita-
dos, la casa Central Modelo, Sol 7, teléfono nú-
mero 3128. 5133 4-il 
Una criandera peninsular, 
con buena y abundante leche, désea colocarse 
a leche entera. Reconocida por el médico. 
Tiene quien la garantice. Informan San Pe-
dro 20. 5139 4-11 
Un» joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
corta familia. Sabe cumplir con su obligación 
v tiene quien la recomiende. Informan Teja-
dillo 7. 5140 4-11 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criado de mano para limpieza de ha-
bitaciones. Sabe coser á mano y máquina. Es 
cumplidora en su deber y tiene quien la reco-
miende. Informes Galiano 33 B, tren de la-
vado. 5147 3-11 
Una joven peninsular, 
desea encontrar una familia que embarque 
después del 15 para España, prestando su ser-
vicio a cambio del pasaje. Referencias en la 
misma, Virtudes 15. 5141 4-11 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che, á leche entera, y la otra de criada ó ma-
nejadora. Ambas s?ben su obligación y tienen 
quien las recomiende. Informes Aguila 116. 
5152 4-11 
Esta antigua y acreditada Taberna que du-
rante 15 años estuvo situada en el n. 95 de la 
callf. de Obrapia, se trasladó al frente en la 
misma cuadra y calle m. 90, en cuyo punto 
pueden pedir sus parroquianos y público en 
eneral catálogo de los especiales artículos 
que se expenden al detall. 
O B R A P I A 90. 
c 769 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene su niño que se puede ver. Tiene quien 
la garantice. Informes, Monserrate núm. 123, 
barbería. 5164 i-VL 
Una joven peninsular 
desea oolocarsa de criada de mano ó maneja-
dera. Es cariñosa con 1O;Í niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quieu la recomiende. 
Informan Angeles 43. 6206 4 11 
C R I A D A D K MANO 
se solicita una que sepa limpiar bien habita-
ciones en Consulado 124 esquina á Animas. 
5118 4-10 
Desea colocarse de criada de manos 
una joven peninsular: es formal y tiene quien 
la garantice. Informan San Ignacio y Merced, 
fonda, a todas horas. 
5136 4-10 
Se solicita 
un segundo deqeudiente de botica, cubano, 
que presente buenas referencias. Dirigirse al 
Ldo. Federico Fernández, apartado de correos 
574, Habana. 5135 4-10 
Un muchacho peninsular de 1 i a ñ o s 
de edad desea colocarse en el servicio domés-
cico en casa particular ó establecimiento: tie-
ne quien lo garantice. Informan Bernaza 51. 
5052 4-10 
Sesolicita una buena costurera y cor-
tadora de señora para coser por días de ocho 
á seis. Se paga el viaje y un peso diario. Ve-
dado, calle del Paseo esquina a la calle 17. 
5053 4-10 
S E S O L I C I T A 
un buen cochero con buenas referencias sin 
ellas que no se presente. Informaran San Pe-
dro 6, altos. 5103 4-10 
SE SOLICITA 
una peninsular para cocinar y limpiar cuar-
tos, en Marianao, corta familia. Calle 15 n': 27, 
entre Baños y F. Vedado. 5104 4-10 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de manos peninsular, con re-
comendaciones. J esquina á 15. Vedado. 
5099 4-10 
Dos jóvenes peninsulares desean co» 
locarse de criadas d© mano ó monejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen qnien las recomiende. 
Informan Nentuno 235¿\;. 
5100 * 4-10 
Una criandera isleña desea colocarse 
á media ó ie?he entera la que tiene buena y 
abundante, de dos meses de parida. Tiene 
quien la garantice y no le importa ir al cam-
po ó á Méjico. Para inforraes.y ver el niño Car-
los I I I 287. 5096 4.10 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; sabe coser un poco ámano y máquina y 
tiene quien la recomiende. Informan Mon-
te 145. 5125 4-10 
Una buena criandera peninsular con 
buena y abundante leche, desea colocarse a 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Aguiar 51, altos 512S 4-10 _ 
E n casa de Madame Uaurent 
Villegas 22, se necesitan buenas oüciales para 
vestidos, saveras y chaqueteras. 
5117 4-10 
TABERNA M A M 
t.4-9 m4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca en la calle J. 
y 21, Vedado. 5265 
entre 19 
4-12 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Vives 157.̂  5214 4-12 
T Ñ l E S Ü ^ D E T M O Ñ f E -
586 (Víbora) se solicita un» criad» de manos, 
que traiga referencias. 5235 4-12 
Ú&4 
un buen criado de mano que sepa sus obliga-
ciones. Aguiar 45, de S á 9 de la mañana. 
5238 4-12 
Se solicita 
una señora blanca, de 30 i 40 años para los 
quehaceres de la casa. Se prefiere que aea so-
la. Cárdenas 19, bajos. 5202 4-11 
Se desean colocar dos jóvenes penin-
sulares, una para criada de manos y otra para 
manejadora, es cariñosa con los niños, saben 
cumplir con su obligación y tienen recomen-
daciones de las casas donde han estado. S. Lá-
zaro 293 5144 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera para corta 
familia. Se les da buen sueldo. Dirigirse á 
Príncipe Alfonso 383. altos. 
5150 4-11 
E n Monte 4í>í) 
Se solicita una buena criada de manos que 
sea dispuesta y curiosa, con buenas refertn-
cias. Sueldo tres Luises y ropa limpia. 
5236 4-12 
Una buena criandera peninsular de 
dos y medio meses de parida, con bueqa y 
abundante leche y con su niño que se puede 
ver desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Morro 30. 
5148 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Dragones 78. 
5180 4-11 
S e n e c e s i t a 
D e s e a c o l o c a r s e 
una muchacha de color de manejadora. In-
forman Obrapia 64. 5115 4-10 
Una buena costurera 
desea colocarse en casa particular. Sebe bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Santa Clara 17. 5120 4-10 
Una peninsular desea colocarse 
de costurera en casa particular; no tiene in-
conveniente en ayudar á hacer la limpieza de 
habitaciones. Sueldo 3 centenes. Informan en 
Compostela 115. 5124 4-10 
Desea colocarse un peninsular de 
criado de mano, camarero ú otro tabajo cual-
cuiera, sabe leer y escribir; en casa de familia 
decente, dando buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado. Informan Aguila 
u. 86, bodega. 5108 4-10 
Un joven que sabe contabilidad 
y todo lo concerniente á la carpeta desea co-
locarse en escritorio. Tiene buenas referen-
cias. Pueden dirigirse por escrito á cita Ad-
mistración á C. G. 5077 4-10 
Una bueua cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan O'Keilly 66, bodega. 
5078 4-10 
s o n 
un muchacho de color de 12 años en Prado 46, 
altos. 5207 4-11 
Sastre cortador 
con práctica, desea, colocación; tiene garan-
tías. Informan en Lamparilla 21. 
5175 4-11 
Una señora peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan en Córra-
l a 251. 5198 4-11 
Una joven peninsular dosea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: sabe cum-
plir con su deber y tiene quien ia garantice. 
Iníorman Tenerife S4. kl?L. 4-11 
Una jov en de color desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano en casa de fami-
lia decente y tenga buen trato para con sus 
orip.dos. Tiene quien responda por ella. En la 
misma se ofrece una general lavandera para 
hacerse cargo de lavado en su casa. Cienfue-
gos 37. 514o 4-11 
Una joven desea colocarse 
de criada, de mano en casa de corta familia. 
Tiene quien la garantice y sabe cumplir con 
su obligación. Darán razón en San Lázaro 394. 
5188 4-11 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
do se's meses de parida, tiene el niño á su la-
do que se puede ver. Tiene quien responda 
pór aÚs. Interinan en Carmen i . 
5185 4-11 
Se solicita una criada de mano 
oara corta familia, limpiar habitaciones y ser-
vir Ja mesa, sueldo 3 centenes y ropa limpia, 
que traiga referencias. Virtudes 97, altos. 
5193 4-11 
C H A Q U E T E R A S 
en la "Maison de Blanc'1 Obispo 64, se solici-
tan dos, que sepan bien su oficio, se les dará 
buen sueldo. 518S 4-11 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano sabe coser á mauo y á ma-
quina, que no tengu. que fregar suelos, tiene 
buenns referencias. Informan San Pedro 6, 
tonda La Perla, t 51B8 4-11 ̂  
Desea colorarse de criada de mano 
i¿ha ioven peninsular que asta muy practica 
en eu oficio, sabe cose*: y tiene muy buenas rn-
ierencias de las casas donde ha trabajado. N o 
^ale fuera tíc ia Habana. Sueldo mínimo tres 
eonténei, Galiano 6V, ferretería. 
5191 4-11 
D E S K A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares de criadas de mano 
6 mane i?» doras. Saben cumplir con au obliga-
oión v tiftien quien ias garant.ee. Informan 
VirÉüdes 173. 5192 4 11 
una criada de mano 





Una señora de mediana edad, reg-u-
lar cocinera desea colocarse con una corta fa-
milia en casa baja. Tiene personas que res-
pondan por ella. Informan Monserrate 43. 
5172 4-11 
Una criandera peninsular 
con buena y ubundante leche, desea colocarse 
a leche entera. Tiene quien la garantice. In -
forman Jovellar 5. 5163 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que sea asea-
da, no tiene aue ir á la plaza. S. Lázaro 217. 
5151 4-11 
un criado para segundo, v un ayudante de jar-
din. Se pide recomendación, Calzada 103, es-
quina a 4, Vedado. 5205 4-11 
S E S O L I C I T A 
en Monte n. 230 uoa manejadora de mediana 
edad para cuidar á una niñita y ayudar á los 
quehaceres de la casa. Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. 5083 4-10 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular, recien parida, con buena y abundan-
te leche aunque sea para criar dos niños. Tie-
ne su niño, lía buenas referencias. Angeles 
núm. 72, 5127 4-10 
COCHERO.-UN JOVEN PENINSULAR 
que ha trabajado en las principales casas de 
Madrid y que conoce el oficio con toda per-
fección, desea colocarse en casa particular. 
Informan Mercaderes 37. 5085 4-10 
Una señora solicita una casa 
para coser por dias y también se hace cargo 
de ropa blanca para coser en su casa. Infor-
mes Bernaza 61. 5079 4-10 
Una joven peninsular, 
desea colocarse de criada de manos, cocinera 
ó manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Ville-
gas 103. 5090 4-J0 
Una criandera peninsular 
de un mes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Desamparados 
n. 32. 5089 4-Í0 
Desea colocarse una peninsular 
para servir á un matrimonio de criada de ma-
nos ó para manejadora. No se coloca menos 
de 3 centenes. Informan Cuba 34. 
4701 • 4-10 
Dependiente de Farmacia 
Ventajosa proposición para uno que tenga 
practica y buenos antecedentes. Informes en 
la Droguería Sarra. 5044 8-10 
Desea colocarse una criandera á le-
che entera de dos meses de parida. Tiene 
buena y abundante leche. Se puede ver su ni-
ña. Está aclimatada en el país. No tiene ma-
rido. Dan razón Zulueta 6. 
5080 4-10 
Un joven catalán acabado de llegar solicita 
colocación como auxiliar de tenedor de libros, 
nada de pretensiones. Informan O'ReillyOl, 
casa D. Sinesio Soler. 5123 4-10 . 
Se solicita uu c iado de 15 á 1<> años 
que traiga buenas referencias. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. Concordia 101, 
5134 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criandera; tiene buena leche y 
su hijo se puede ver, dos meses de parida, tie -
ne buenas recomendaciones y 25 años de edad 
y otra peninsular de criada de manos ó mane-
jadora, viven en Corrales 7S, altos. 
5091 4-10 
UNA COSTURERA DESEA COLOCASE 
en casa particular 6 en taller. Informan en la 
calle de factoría n. 26, accesoria, por apodaca 
En la misma se hacen cargo de costura. 
5047 4-10 
Para portero desea colocarse 
un peaiaeular de 30 años, en casa de buena fa-
milia. Cuenta con Quenas recomendaciones. 
Informan en Cuba 4, á todas horas, el portero 
de la misma. 5058 4-10 
Desea colocarse de criandera una se-
ñora peninsular de dos meses de parida. Tie-
ne buenaa referencias y quien responda por 
ella, y no tiene marido en esta ciudad ni en el 
país. Bueua y abundante leche. Calle de Ani-
mas 58. 5102 4-10 
Una señora educada 




Una buena criandera peninsular con 
leche abundante, dos meses de dar a luz, te-
niendo buena leche y quien la recomiende por 
su buena conducta y se le puede ver el niño 
Tiene marido. Dirigirse calle Cristo 26. 1045 4-10 
Barcelona 6, altos. 
So solicita para los quehaceres de la casa do 
un matrimonio y un niño una criada peninsu-
lar que sepa su obligación y tenga quien la re-
comiende. Sueldo doce pesos plata, 
50')9 4-10 
E n San Lázaro 276 
se solicita una cocinera que sepa su obligación 
5084 4-10 
Dos jóvenes fie color desean colocarse 
en casa particular, una de criada de mano y 
la otra para coper de 7 a 6, para dormir en su 
casa. Informan San Cristóbal, accesoria V. Ce-
rro. 50S8 4-10 
Se solicita 
una criada de mano que sea limpia y entien-
da de zurcir, se paga buen sueldo y es para un 
matrimonio solo, O-Reilly 
5078 4-10 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de todas clases de cobros y da 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 5055 4-10 
Se solicita una criada fie mediana 
edad, trabajadora y aseada han de gustarle 
los niños y tener paciencia con ellos, de no 
ser así que no se prasente. Sueldo dos cente-
nes y ropa, limpia. Belascoain 68, altos. 
5056 4-10 > 
A LOS SASTRES. 
Se solicita uno que quiera trabajar por su 
cuenta en una tienda de tejidos, cobrándole 
poco alquiler por el local. Real 65, Puentes 
Grandes. 6084 5-10 
Una mucüacha peninsular 
desea colocarse para la limpieza de "habitacio-
nes, sabe coser y cortar algo y tiene recbmen-
daciones. Amargura 47, altos. 
5068 ' t i 0 . -
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó rnanejfl,dora. Eí ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir cr>n su de-
ber. Tiene qnien la recomiende. Informan 
Bernaza 37U, Tel. 908. 5130 4-10 
Una joven peninsular acostumbrada 
á servir da doncella en las oasa^ mas distin 
guidas de España desea colocarse en una cgsa 
haciéndose cargo también de bordados al I acomodada para muchacha da manos ó acom-
bado y zurcidos, siendíi además buena pro- i pañar una fíeñora óseñorita. Sabe cnmi'lir con 
ulo7 4 10 
igacií 
5119 
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L A L A C R I M A I N M O R T A L 
—Te,, .¿lijo el mago Zelrin á la vir-
gen de ázu'les ojos y de cabellera de 
oro pálido-^-y recoge separadamente 
las lágrimas' /jue nacen de las gran-
des eniociones" ,de la vida. 
¿y como llaeer para que no se 
evaporen mientras las renno todas? 
—No se evaporarán, agregó el 
mago. 
Y Zelda, la virgen 4e azules ojos, 
se fué á recorrer la ciudad. 
Volvió á los dos días, \ y presentó á 
Zelrin varias conchas de j^ata, cerra-
das, con una lágrima cada una. 
El mago pronunció ciertas palabras 
misteriosas y después fué abriendo 
las conchas á medida que se les pre-
sentaban. 
—Esta lágrima convertida en gota 
de sangre—exclamó—es lágrima dt; 
la mujer virtuosa engañada por la 
vilknia de un seductor. 
lie aquí una negra; es la lágrima 
del arrepentimiento que se finge. 
Esta gris es la que engendró la có-
lera. » 
Estas otras limpias, puras, transpa-
rentes, son las de los pesares del alma. 
—Aquí falta una, dijo el mago. 
—Todas las conchas recogieron su 
lágrima, repuso Zelda. 
—Pues bien, se ha evaporado; ha 
de haber sido la de la mujer que tra-
ta de engañar á cuantos hombres se 
le acercan. 
Y abrió la última concha. 
Allí había una perla muy bella y 
muy brillante. 
Zelrin se quedó pensativo y se lle-
vó ambas manos á la cabeza. 
Y después de una larga invocación 
dijo emocionado: 
—JEsta lágrima convertida en per-
la, es la lágrima de la madre, la única 
inmortal, la más santa, porque es en-
gendrada por los más puros senti-
\mientos del corazón. Todas las demás 
desaparecen; esta' no morirá mientras 
exista en el alma el jsublime amor que 
inspiran esos eres q u e se llaman hijos. 
\ v Carlos A. Imandin. 
caaemea 
D E CORTE. Y CONFECCION. 
Trasladada con nuevas'instalaciones á Industria 80 altp» 
ACiDEMIA DE PEÍMER ORDES 
montada con todos los elenoentos" que impone la «pseñanza 
práctica moderna con gran taller de confección bajo la direc-
ción general de' las Srtas. 
R m n o n a y A m a d a G i r a i , -
M é t o d o d e e n s e ñ a n z a 
el m ás racional y práctica y siempre el más económico. 
Enseñanza rápida á quien disponga de poco tiempo. In -
gresos en todas las épocas del añ<^ 
^^•PATRONES tomados á medfcia, copiando toda clase de 
figurines que ír;iigan las señoras. 4S62 alt 8-6 
; ^ 
Se necesita para tres <fb familia una 
muy buena cocinera blanca, que sepa coser. 
Se le da i centenes y ropa limpia. También 
se necesita una criada de manos que sepa co-
ser. Se le da 3 centenes y ropa limpia. Han de 
tener referencias. Es para la casa vivienda de 
un Ingenio. Infórmase Hotel Pasaje, cuarto 
69, desde las 12 hasta las 2 de la tarde. 
£073 4-10 
V E D A D O . - S e solicitan dos criadas, 
una para'las babitacioBes":y otra de mano con 
buenas rfeferencias y que sepan cumplir con 
su obligación. Sueldo 15 pesos. Calle 17 "entre 
J y K. 5121 4-10 
V n hermoso Librero con esefitorio 
de resorte, puertas de vidrio y gavétas; es 
muy elegante y dorado, costó $79.50 en Barce-
lona y se vende en |26.50 ó se cambiador ̂ un 
escaparate de uso. Prado 2, en la Academia 
de Inglés. 5131 ,,4-íO 
Una buena cocinera 
desea colocarse en casa -particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir 6on su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Apodaca 
núm. 17. 5110 4-10 
UN M U C H A C H O 
Se solicita blanco ó de color, de 14 á 16 años 
para avudar en el sevicio de mano. Gali^jao 
nú ii. 68 altos. 5111 4-10 
PARA CORTA FAMILIA 
pe solicita una buena cocinera aseada y con 
referencias. Manrique 34. 
5114 4-10 
S e s o l i c i t a 
nna inglesa ó americana para cuidar á una ni-
ña y enseñarle á hablar inglés. Concordia 25, 
tíe doce á dos de la tarde. 5113 4-10 
Tros peninsulares desean colocarse 
dos ¿e criadas ó manejadoras y una de crian-
dera con buena y abundante lecho á leche en-
tera. Tienen quien las garantice. Informan 
Munte 157. 5112 4-10 
Una buena cocinera peninsular 
desea colacarse en casa particular ó estableci-
deento. Sabe cumelir con su.otaligación y tie-
miouieu la garantice. Iníorbaan Villegas 105. 
ne " 5067 4-10 
Se solicita para mi matrimonio una 
buena cocinera peninsular que sea formal. 
Sueldo dos centenes. Informan Muralla 86. 
4887 8-5 
Solicito á Manuela Pena, viuda, de 
Coruña. que vivió con D. José López en Obis-
po 31, y habiendo dosapaiecido de casa, igno-
rando en dónde dejó ciertas prendas mías que 
necesito y no las encuéntrele suplico que se 
presente á dar cuenta de ellas. 
4947 26-7 M 
FARMACIA 
Se necesita un farmacéutico y un depen-
diente para una importante ciidad de la Isla. 
Dirigirse á D. RodrigaSz, Droguería America-
na. <jaliano 120, Habana 
4917 7-6 
Se necesita 
un portero para almacén y además un joven 
de 20 años que sean españoles y con referen-
cias de buena conducta y honradez. Zanja 50, 
de 12 &1. 4826 8-5 
Una buena, criandera recien iletrada 
de la Península de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
mes Amistad 15. 5072 4-10 
Ur; cr iandera peniExsnlar 
drseV co'.c •BÍ. de 40 dias de parida, SÍ» Is 
pued-s ver niáo. tiena quien la giirantiee 
por los mS .os, Monta 145. 
' eos. . 4-io 
Dns cocineras peninsulares desean 
coiocar'.e, una en estable^iminto y lao-raen 
¡pavi d e cor. i familia. Baben cumplir con su 
pfaii{ricl¿n ionen quien las garantic». Infor-
xniva A:Í:,S 1 133, cuan o 4J, 
ÍIvJ 4-10 
S E S O L I C I T A N 
costureras fiara hacer gorros,, tienen que 
nir al taller y trábaiar á tarea. O'Reilly 80. 
4931 8-6 
A U 7 P O R 100 
en 1, 2, 3 y 4. Se da .dinero en hiperteca de ca-
sas en todos puntos y fincas de campto. pagaré 
y alquileres. Habana 66, de 1 á 4. Sr.^Euffin y 
San José esq. á San Nicolás, bodega. 
5277 ' 4-15 
en todas oantidftdíBg;iJara1-klpoteoas, pagarés, 
alquileres, etc. Compra «entable censos, fin-
cas urbanas y rústicas, & demás negocios ¿le 
corretajes dt1 valores, cambios y azúcares. 
EDUARLMS>(M. BELLIDO, corredor Notario^ 
Comercial, Empedrado 30. 
5l)46 8-10 
Desde 5éx) pesos hasta 200,000^pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de caca, 
y cénsos y de fincas de campo, pagarés y aír-
quileres, y me hago cargo de testamentarías» 
abintestado y ae cobros, supliendo los gastos, 
San José 30. 5954 4-10 
Dinero en bipoteca.—l>o doy1 sobre 
fincas en esta ciudad y Jesús del Monte, Cerro 
y Vedado: para el campo siendo la finca bue-
na y que garantice el 12 por 100 anual.—José 
Folagria. San Ignacio 24, teléfono 703. 
4-10 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y 8 por 100 en sitios céntiicos: en barrios 
y Vedado condicional. Se compran casas de 
2.000 pesos hasta 12.000. Joaquín Espejo, O'Rei-
lly 47. de 2 a 4. 4936 8-7 
Asuntos judiciales 
administrativos, cobro de todas clases de dé-
bitos, juicios de mayor y menor cuantía, 
pleiios, Quiebras, demandas démejor derecho 
y testamentarías abintestato. Anticipo fon-
dos. •Sr. Morell* Despacho de 8 é' 1, Monte 280. 
4816 S-5 
iMhero 50.O0O pesos 
Se desean colocar á bajo'interés con hipote-
ca sobre alquileres ó en pagarás en cantidad 
de 200 hasta $25,000 ó en compra de casas en 
esta ciudad 6 fincas rústica» en la provincia. 
Descacho de 8 a 1, Monte 230. 
4817 8-5 
D I N E R O 
Se da con pagarés, alquileres, hipotecas y 
con toda garantía que preste seguridad: me 
hago cargo de vender y comprar casas en to-
da la isla. Progreso 20;! teléfono 3065,,de 8 á 11 
a. m., Inocencio González. 4281 26-27 M 
i l M ) 
Damos y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecas, pagarés y sobre toda clase 
fíe valores. La Villa Hermanos, Mercaderes 22 
Apartado 353. Teléfono 328. 
26-7 A 
Sin Meryencióa le m e t o 
Se desean colocar sobre 100,000 mil pesos en 
oro americano sobre fincas urbanas y rústicas 
en la Habana y su provincia. Dirigirse por co-
j rreo 6 personalmente todas las noches de 6 a 9 
.1 E. León, General Lee 33, Quemados de Ma-
rianao 4621 26-27 M 
Vendo: bodegas, cafés, fondas y toda 
clase de establecimientos de todos precios y 
donde se pidan. Casas de $1500 hasta 50 mil- 2 
chicas en Arroyo Apolo, con mucho terreno. 
Solares en todos loa barrios. Fincas de cam-
So de una á dos mil caballerías. Dinero para ipotecas hasta del campo. De 8 á 9, Teniente 
Rey 49; de 3 a 4 Amargura 20, Vicente García. 
5176 4-11 
V E N D O 
en proporción una finca de seis caballerías de 
tierra situada entre Paso Real y San Diego de 
los Baños, (libre de todo gravamen), con dos 
casas de vivienda y abundantes maderas de 
todas clases, propia para tabaco, semillero y 
crianza. Linda por el N. y E . con el rio. Playa 
de Marianao, Real núm. 31.—Domingo Canto. 
5189 8-11 
Kn $ 2.800 oro se vende la casa Santa 
Emilia 22, en Jesús del Monte. Gana cinco 
centenes, es de mampostería, tiene instalac ión 
sanitaria moderna y libre de todo gravamen, 
siendo hoy su precio una verdadera ganga. 
Informan en la misma a todas horas y en Obis-
po SO. 5093 5-10 
Se venae un establecimiento de tien-
da mixta en un barrio rural de la Habana; ha-
ce de venta 24 pesos y no paga alquiler; pro-
pia para un principiante. Para más informes 
café Los Motoristas, paradero de los carros 
del Vedado. Preguntar por Artau. 
E n el Vedado vendo la casa~B~ñT 4Í> 
moderna, entre 17, (linea) y 19; tiene sala, 
portal de columnas, comedor, 5 cuartos, toda 
de azotea, pisos finos, sanidad, jardín, baño, 
saleta y el solar es de 15 metros, 66 centímetros 
frente por 50 de fondo. Puede verse de U á 5 
de la tarde. José Pigarola, San Ignacio 2*. de 
2 á 5. único autorizado para su venta, teíefo-
no 703. S071 4-10 
E n Reina vendo dos casas magnifi-
cas; una de alto y bajo de azotea oisos finos, 
zaguán, 2 ventanas y 45 varas fondo: otra de 
esquina, con zaguán, 2 ventanas, pisos finos, 
sanidad, de azotea y ambas bien situadas. Jo-
sé Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5, teléfono 
703. 5070 4-10 
Vedado.—Se venden varios solares 
magníficos de esquina y esntro. Inmejorable -
mente situados á $2-50 oro americano el metro 
reconocen censo. Neptuno 128, altos. 
5126 4-10 
J E S U S D E L MONTE 
De venta un magnífico solar de 1,500 varas á 2 
cuadras de las Calzadas de Jesús del Monte y 
Concha y medio solar de 540 varas frente á La 
Benéfica. Informan calle de Rodríguez n. 25. 
5023 8-8 
S E y E N D E 
un terreno compuesto de 600 varas, libre de 
gravamen, con dos esquinas y tres frentes, Sa-
lud, Hospital y Zanja. Marqués González n. 12, 
informan. 5016 8-8 
B o t i c a b u e n a 
Se vende en un barrio productivo.—-InforJ 
mes Teniente Rey 41. 5914 8- 7 
V E N D O 
en la calle de Acosta una casa de $2.600; otra 
en Bayona en 12.600, otra en Luz en $15.000, 
otra en Consulado en $ 25,000, otra en Escobar 
en $18.000, otra en Virtudes en $6.500 y otra 
en Escobar en $9.000. Tacón 2, de 12 á"3.—J. 
M. V. 4952 6-7 
E N $4.000 
se vende la casa calle del Rayo n. 45, e»n sala, 
comedor, 6 cuartos, cocina, inodoro y cloaca; 
Suede verse á cualquier hora; su dueño en íeptuno n. 58 4955 8-7 
Se traspasa el arriendo de una finca 
de una y media caballería de terreno, con ca-
sa, cerca de la línea de tranvías. E n la misma 
se venden diez vacas, seis terneros y una yunta 
de toros. Informan Concordia 41. 
4938 8-7 
Sin intervención de corredor 
se -venden dos casas en lo más alto de la Víbo-
ra, de nueva planta, con pisos de mosaicos y 
todos los servicios sanitarios. Su dueño en el 
núm. 509. 4962 6-7 
S e v e n d e 
sin intervención de corredor, una espaciosa 
<;asa en la calle de Cuba entre Luz y Acosta, 
aeera de la brisa. 1134 metros de frente por 35 
de .fondo. Informan en Blanco 40, de 11 a l 
4£50 ^ 8-7 
S e v e n d e n l o s m a t e r i a l e s , t i -
p o s y m a q u i n a r i a d e u n a i m -
p r e n t a á p r e c i o s b a r a t í s i m o s , 
f o r m a r á n C o m p o s t e l a 89 . 
I n -
,4873 
S e v e n d e 
acabada de^reformar, la magnífica quinta de 
Cartaya en' "(Simpson, Matanzas. Para infor-
mes y precio, *E. M, Bellido, Empedrado 30, 
Habana. 4912 3-6 
Adolfo Castillo, se vende una casa de ladrillos 
y tejas francesas, i compuesta de sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos con toda $i higiene 
correspondiente, concluida de construir; tiene 
el solar 27 varas de frente por 40 de fondo. De 
más pormenores informan en el núm. 2.—Sin 
intervención de corredor. 4894 15-5 
Se vende en proporción un taller de ma-
quinaria, propio para ingenios y fundiciones. 
Informan en Belascoain 22% 
4883 í-d 
QHÍQ 
SEFS'iMSNTIS PARA ALMACEN 
Se Solicitan con referenci ís.—Teniente Rey 41. 
Rabana. ÜO,!} 8-7 
l7íi tenedor de liaros que tiene varias 
horas desocópadas, se oírace para ilevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en iíl Corroo de París. Obispa 
80, tienda de ropas. g Oc 
A g e n c i a l a . de A guiar, -Esta es l a ú -
nica. que cuenta con buen servicio doméstico, 
empleados, dependiemes y toda clase de tra-
bajadores, lo mismo para ésta, oae para el 
campo. O'Reilly n. i3. tel. 450. D. J. Alonso y 
Villaverde. 4S5fi i;3-5 
P a r a dar ciases ele l y U. l i ñ s e ñ a n a a 
en casa pa.-ticular, se ofrece un pi o;esor com-
petente que posee varios rttulo» académico?. 
También prepsra maestro? para ¡©•i próximos 
exámenes, "óirieirso oor correo á J . G. en 
Obispo £0, tianca da roDas Bl Correo oo Pa-
rís. j s:o Os 
A t e n e i ó n . - S e desea s a b e r l » ! parader. 
del señor Joseito Viilavicencio de los Palacios 
de Pinar del Rio. So suplica que se presente en 
Estévez núm. 1 por Monte, para tratar de 
apuntos do herencia, á Pedro A. Villavicen-
ció. Habana 4322 215M-27 
Se desea saber el paradero 
da Bernardo Lozano López, natural de Gali-
cia. Se sabe que después de la guerra residió 
en Cruces. Se le solicita para un asunto de 
familia. L a persona oue sepa algo referente' 
á él se le agradecerá lo comnniqup. á José Ma-
ría Seoane Lop'?^, Central "Zaza", Placetas. 
Cuba. .Se suplica la reproducción en los demás 
periódicos de la Isla. A 13-31 
G A N G A 
Ss vende una casa nueva, pisos finos, muy 
barata, a das cuadras de los baños de las Pla-
yas. Informan J . M.. Banco Nacional, Galiano 
j»4 o J. S., Palacio Carneado. 5296 8-15 
Se vende una antigua y acreditada bodega, 
soia, en esquina, con salida para el cámpo, y 
tiene otra industria anexa de resultados posi-
livos. También se vende la linca si al compra-
dor ie conviene. Informan, ;e 12 á 6, en San 
Joaquínnüm. 60, Guanabarn 5315 15-16 
AVISO IMPORTANTE 
Se vende un establecimiento de tienda de 
tejidos con existencias 6 sin ellas; está muy 
acreditado y hace ventas muy superiores coñ 
muy poca existencia. Para más informes, en 
la misma tienda. Belascoain n. 7 B, casi esqui-
nn á Animase 4876 15-3 
SI QUIERE t m í COMPRAR 
ó vender casas, establecimientos, fincas rústi-
cas y urbanas, acoda á los Sres. La Villa Her-
manos, Mercaderes 22, teléfono 328, donde en-
contrará, todo cuanto necesite, pues tenemos 
grandes capitales que imponer y las mejores 
casas de la Habana. 26-17 M 
SE V E x m - : 
una casa de huéspedes situada en punto cén-
trico con 14 habitaciones, todas ocupadas. Di-
rigirse verbalmente ó por escrito á F . H., pe-
leterí:*, Galiano 75. 5330 4-15 
¿Por q u é no se a m i n c i a usted 
en los huevos de g-allina? 
A los hueveros, detallistas y dueños de fon-
da interesa conocer esta máquina que es la 
mas moderna que .se conoce. Tenemos espe-
cial empeño en dar.as á conocsr para lo cual 
pueden pasar por Mercaderes U , ó dirigirse al 
apartado 353, donde se le enseñará el mecánis-
Ü% 26-7 A 
Se veíifle en ims.v hucn punto TJHÜ enpl^od]-
da casa de alto ybajo, que reúne inmejora-
bles condiciones; tiene 19 habitaciones, sin 
contar con las salas, antesalas y corredo-
res. Informan é, todas horas, eRina 83, al-
tos. Xo se quieren corredores. 5263. 4-15 A. 
FAMOSA FINCA 
Se vende en la carretera de Marianao, con 
quien imda, de 5 eaballerías menos cordeles, 
cercada, terreno bueno para toda clas« do cul-
tivo, con 3.000 frutales distintos, que la tercera 
parte producen, 3 cañadas fértiles, buen pozo, 
magníflea fabrica de vivienda encargado y es-
tablo. Atendiéndola sirve de lecreo y produc-
ción. Vista hace fé. Precio $15.000 oro america-
no, contado y plazo. Do más informes Esteban 
E . García. O'Reilly 35, de 2 a 6. 5274 4-1 o 
V E D A D O 
Se vende una hermosa casa en el mejor pun-
to de la Línea y un lote de terreno propio para 
fabricar otra; juntas 6 separadas, Informan 
en la calle 16 núm. 6, á todas horas. 
5251 4-12 
- A - 1 0 r x 0 1 <cf> 
Se vende un puesto bueno de frutas en un 
pnnto muy céntrico de la Habana. Informan 
e n Sol y Compostela, frutería. 5218 4-12 
en una de las me jores cuadras de la calle Sitios 
una casa con sala con una ventana, saleta y 
dos aposentos de azotea y mosaico las cuatro; 
patio y un cuarto bajo y otro alto al foudo. 
Gana 4 centenes: 2,300. Espejo, O'Reilly 47, de 
áA. Ü2I& i - U 
Se vemd*' una duquesa, un milord, un prin-
cipe alberto, nuevos, un familiar de seis 
asientos, uno id, de cuatro asientos, varios 
tilburis, un traps. un cabriolet. una gua-
gua, un carro de dos ruedas, y un carro pa-
ra entierros casi nuevo. Monte üfiS • esqa. 
á, Mata.dero,> taller de carruajes, * He 
Estanillo. 6324. 8-15 A. 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
(Jn Vis avis francés de un fuelle, casi 
nuevo. Un Coupé francés en magnífico 
estado, ün mi lord grande nuevo. Un 
Familiar con asientos cómodos para 6 
personas. Infinidad de familiares, Til-
burys y Faetones. Todo se vende bara-
to y se admiten cambios. 
5157 8-11 
Gran localpropio para almacén, esta-
blecimiento al por mayor ú oflcina8,se alquila 
en Obra pía 55 casi esq. á Compostela, tiene 3 
huecos á la calle, mas de 600 metros planos 
de capacidad, buenos pisos, buen puntal, bue-
na ventilación y luz en el 57, altos, informan. 
5178 4-11 
Tren completo dn lujo 
compuesto de un milord estilo moderno, caba-
llo, arreos, equipo de cochero, etc. Se vende 
por embarcar su dueño al extranjero. Infor-
man Consulado 92. bajos. 5066 5-10 
Se venden y se dan en proporción, 
por tener que embarcarse su dueño, una du-
quesa y un müord y cinco caballos. Pueden 
verse en Neptuno 205, de 10 a 4. 
5017 4-10 
Taller de Carruajes, Industria 11) 
Se vende uu dog-cart de dos ruedas, de muy 
poco uso y un familiar Bacbok, vuelta entera. 
5074 8-10 
Se venden un faetón, un caballo y sus arreos, 
todo nuevo y magnífico. Puede verse en el es-
tablo E l Modelo. Monte 280. 4913 8-6 
S E V E N D E N 
dos carros de cuatro rueda*; pueden verse en 
Concha y Villanueva, taller el Catalán. 
4811 15-4 
M Ü L A C R I O L L A 
con ¡m montura y de 6j-¿ cuartas, gran camina-
dora, muy fina, completamente sana y maes-
tra de tiro. Hay un hermoso chivo maestro 
da tiro. Pusde verse todo en Cristina núm. 3 
esq. a Pila y tratar de sus precios. Castillo 84. 
5393 12-15 
E l lunes, 16, recibimos 24 raaernlíj-
eos mulos extrafinos. Son grandes y propios 
para todo. Los mejores que han llegado á Cu-
ba. E l jueves, 19, también recibimos 50 de to-
das clases. No compre sin ver estos primeros. 
Marina 2. Fred, Wolfe. Teléfono 1739. 
5232 4-15 
Horrorosa g&nga,. 
Por tener que ausentarme vendo siete mag-
níficos caballos de cerca de siete cuartas de 
alzada, al ínfimo precio de 13 centenes. Finca 
Estanillo, Palatino al lado de las Delicias. 
6181 8-11 
Se vende 
un caballo criollo, fino, entero, para cria no 
tiene rival, Se da barato. Salud 89, panadería 
La Balear. 5154 8-11 
S E V E N D E 
un magnífico caballo maestro de tiro y mon-
ta; un bonito doer-cart de cuatro asientos, y 
una limonera casi nueva, por no necesitarlo 
su dueño. Informan S. Rafael 141. 
5131 4-10 
2.000 camas de hierro y madera. 
100.000 sillas variada». 
5.000 muebles deitodas clases, mimbre, re-
lojes, lámparas, joyas y brillantes á granol; 
todo con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nuevas mercancías próxi-
mas a llegar. 
Pianos baratísimos. 
I A CASA BE RÜIBANCHEZ 
A o ^ e í e s 1 3 y E s t r e l l a 2 9 
Teléfono lOoS 
4273 26-25 M 
C i i Horss k Male YarSs 
Corrales de Casaus. 
Constántemente estoy recibiendo mulos de 
todos tamaños y caballos finos y corrientes. 
Calzada de CONCHA esq. á CRISTINA. 
Frente á la Quinta del Rey. 
Teléfono 6032, 
C 721 I A 
S E V E N D E 
un H A K M O N I Ü N M U S T E I i para sa-
lones de cinco y medio juegos y 24 re-
gistros; su estado nuero. Cerro 416. 
c 723 1 A 
de medio uso, se vende en 20 centenes. Ville-
gas 131. 5286 4-15 
S E VENDE 
un ir.ego d^ oa'a IJUÍS XIV, unas mamparas y 
var as piza r s- Todo may baratr, Informin 
Neptuno lóo, I J )ajos 5282 4-15 
S E V E N D E 
un piano, casi nuevo, que tiene un tono mag-
nífico y os de un fabricante muy acreditado. 
Dirigirse calle de Concordia núm. 31, altos. 
5327 4-15 
Un hermoso librero con escritorio 
de resorte ae vende en cinco centenes 6 se 
cambia por un escaparate. Puede verse S. to-
das horas en Prado 2, bajos. 5131 4-12 
Se venden como g-anga 
varios muebles de sala, de cuartos, comedor 
y cocina. También un gran piano de WEBER, 
propio para escuela ó café. Se alqu la casa por 
el IV de Mayo. 76, Calzada Vedado. 
5249 8-12 
E n módico precio 
se venden dos grandes alfombras propias para 
estrado ó salón. Pueden verse á todas horas 
en Virtudes 63. 5196 8-11 
1f 
s a n o s " t s p a a e r o 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 714 oc-
tavas de estensión, expléndido sonido y suave 
puisación, $320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o López , O b r a p í a 23. 
Comercio en general demúsica, píanos y de-
I más instrumentos, c 718 1 A 
m m n 
un magnífico coche Landof, de lujo, propio 
para una familia. Fué construido en París y 
costó 20,000 francos, est4 en buen uso. Para in-
formes de su precio pueden dirigirse al señor 
José García Segarra, calle de Barracones nú-
mero 23, SANTIAGO DE CUBA. 
A 6-15 
Se vende una maguilica duquesa y 2 
preciosos caballos sanos y sin resabios, de cer-
ca de 8 cuartas de alzada, puede verse todo 
ea S. Miguel 212, de 6 á 11 a. m. y trata r con 
su dueño. 6231 4-12 
U N M I L O R D N U E V O " 
de última moda sumamente elegante, en Ce-
rrada del Paseo n. 7.—Antonio Domiagncz. 
5166 8-12 
A U T O M O V I L 
Un aaaericano que regresa 4 los Estados Uni-
dos, rende su automóvil de 18 caballos de tuer-
za en perfecto estado. Precio bajo por venta 
inmediata. Para demostraciones dirigirse á 
Prado 117, entrada principal. 
5224 8-12 
J w F A B R R I C i DE BASTIDORES Í 
{ Y C A M A S T O R N E A D A S \ 
$ áePeíro Murías y Ga } 
9 O ' R E I L L Y 21.—TEL° 3121.-HABANA • 
^ Se fabrican toda clase de camas tor 
i neadas. neveras, guarda-comidas y ma 
9 cetas para flores. 
!
— ESPECIAUMI E.\ CAMAS niPERlALES — 
Precios muy baratos. 
Talabartería.--Monte 49 
Esta casa acaba de recibir de F r u n c e , Tn-
giaterra y Alemania un gran surtido de hórra-
les para guarniciones. Nunca vistas en la Har 
baña, tanto por la elegancia como por la cali 
dad. Gran surtido en arreos de todos precios 
v demás artículos de talabartería. Vista hace 
fe, 5108 26-10 A 
P I A N O S A S C E N T E N E S ' 
Tenemos magníficos pianos de poco uso de 
los fabricant^'í Pleye', Gaveau, Erard, Bord, 
etcétera, fjiie vendemos a S. 10, 15, 20 y 25 cen-
tenes al corr do, y á plazos cómodos con vn 
pequeño ai tentó. Tenemos excelentes pia-
nolas nueva.s, que vendemos á 30 y 40 centenes. 
Se componen afinan y cambian toda clase de 
pianos.—Vmda é hijos de Carreras, Asrnacaie 
53, teléfono 69L 5021 26-8 A 
P I A N O S 
Se alquilan á $5.̂ 0, $4.24 y cuatro pesos plata 
afinaciones gratis. Casa de Xiqaes, Galiano Kfe 
5034 4-8 
Se compra un terreno pagando en 
Jesús del Monte ó Cerro, según lugar, de 25 á 
60 centavos ma.; en el Vedado de50 á Í.25 ms., 
6 en Pueblo Nuevo, de Santa & la Playa, de 
uno á dos pesos ms. Informan Carlos I I I , nú-
mero 8, 5230 4-12 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
« f e o t e s í o t o g r á f t c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 , 
rs? C-705 1 A 
[ 
de violines, clarinetes de Lefevre, cornetines, 
violoncello y otros instrumentos nuevos. Se 
dan muy baratos por tener necesidad de fa-
bricar. Salas, San Rafael 14. 
4984 8-7 
Lea ésto!-Vendo una máquina 
Remington en 9 centenes. También limpio y 
compongo máquinas. Avisen 4 Luis de los Re-
yes, Habana 131 y quedará satisfecho. 
4689 8-7 
Y a ¡ l e g a r o n 
parte de las afamadas escobas Bissell's para 
barrer alfombras, pisos de marmol y de mo-
saicos. Unicos importadores en la Isla de Cu-
ba: LA V I L L A HERMANOS, Mercaderes 22 
Apartado 354 26-7 A 
A LOS BAZARES Y JUGUETERIAS 
Se realiza un gran suicido dejugrue-
tes, libretas, objetos de quincallería, 
perfumería, todo nuevo, á precios 
horrorosos. Se quiere salir de ellos. 
Salas, Sau Kafael 14. 
4871 8-6 
S e v e n d e n 
unos armatostes propios para establecimiento 
de víberes ó bodega, en muy buen uso, y se 
dan baratos. Informan Aramburo esq. á Amel, 
herrería, 4898 13 6 
Gabinete de Física. 
Se vende uno de uso en quince centenes. 
Costó 300 pesos. Informan en Teniente Rey 41. 
4930 8-8 
P i a n o d e E r a r 
neado, por tener que ausentarse su dueña, se 
vende muy barato. Se puede ver en Aguila 215, 
entre Monte y Estrella, 4801 8-4 
Para Semana Santa 
Sombreros negros para señoras y niñas á 
precios módicos. San Rafael 34, el centro de la 
moda 4741 8-4 
S E V E N D E 
nn juego de sala Luis X I V y una lámpara de 
cristal tres luces para gas. es moderna de pa-
ra-caidas. Monte 49, altos de la talabartería. 
4774 8-4 
SE V E N D E E N MUY BUEN ESTADO UN 
auto-piano con más de cien piezas escogidas. 
Todo flamante y nuevo, en poco dinero pero 
al contado rabioso, por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en San Lázaro 221, entra-
da por Geryasio, de 1 á 5 de la tarde. 
4786 8-4 
MUEBLES. M A S Y E9PAS 
Realizamos un gran surtido de mueble», si-
llas, lámparas, camas, relojes, espejos, pren-
das, topas y todo lo concerniente al giro de 
préstamos y mueblería. Damos dinero sobre 
alhajas; compramos prendas y oro viejo, Vlsi-
ten La Perla, Animas^ 4. 46̂ 4 26-lm 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly; 
Se compran brillantes, oro y plata,—Félix 
Prendes. C 691 26-1A 
G A R U J O e n c i l i n d r o ® , & . 
G r a n s u r t i d o d e ó p e r a ® 
p o r l o s m e j o r e s a r t i s t a s 
d e I t a l i a . ^ P . D a l a p o r t e , 
M a n z a n a d e G ó m e z , a p a r -
t a d o 6 4 - 7 , l i a b a n a . 
P r o n t o s e r e c i b i r á n l o s 
G i l i n d r o s G U B A f N O S 
G O I S O N . 
12133 312-24 Ato.* 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles. 
—Bnico representante en América de los mag-
níficos Pianos, RODRIGO T E N y Cí—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José R. 
Monsermt.—NEPTUNO 22. Teléfono n. 1431 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trqcción. Se alquilan pianos nue vos. Venta des-
de DOS centenes mensuales. 
26-21 M 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todos clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por moses.—Vázquez, Hermanos y Corap. 
NEPTUNO Si—TELEFONO 1584 
3727 26-11 M 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 3 2 , 
C-705 1 A 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 40 centenes al contado 
48 á 3 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
GBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música é instrnmentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos yAnnoniums, 
C 718 alt -1 A 
V I R T U D E S 93. 
N a d i e c o m p r e m uebles s i n a n t e s v i s i -
t a r e s t a c a s a . NOVIOS. A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más barato? 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
4241 alt 13-22 M 
~ l 
e n g e n e r a ! . 
¿Hay pién peda más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
M o n t e 4 6 esq . á A n g e l e s , T e l é f . 6 3 3 ' ¿ 
y A n t ó n R e c i o , 2 4 . 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
C O C H E F A vi A R 
Se vende uno de muy poco uso del fabrican-
te Babcock, puede verse en Salud 17, su due-
ño Obrapía 32, 6179 4-11 
E L U T H N E K venden E . CUSTIN, HABA-
NAJ)4- 3897 30-15 M 
" i p t A . o s r 
KQHLKR & CAMPBELL venden B. CUS-
TIN, Habana 94. 3891 30-15 M 
Acaban de llegarlos magníficos pianos Boia-
selot, de Marsella, de caoba maciza, tres pe-
destales y sordina y los famosos MENZEL de 
Berlín, con doble tabla de harmonía y trea pe-
dales. Estos pianos que están recomendados 
por los primeros prolesores del munao se ven-
den muy baratos por sus frnicos agentes, Viu-
da é Hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 
i 691. 6022 26-8 A 
C . O E H L E R e n CEDRO, venden E . CUS-
! TIN, HABANA 94. 389S 30-14 M 
m o « 
Esta casa, Neptuno 62. entre Galiano y San 
Nicolás, teléfono 1951, todo lo fabrica on 8u8 
talleres. Trabajos garantizados. Precios redu-
cidos, 4721 26-28M 
H mili 
A N T I G U O S 
GRAN SÜRTIDO DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de oaoba y pg,, 
lisandro, con incrustaciones de marfil y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador» 
nos de bronce y muchas curiosidades que peî . 
tenecieron á antiguas familias de esta ^sla. 
Compramos toda clase de muebles, espejo^ 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris, 
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
guas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según se pidan, y de la época que sea. 
CATON & HERMANO, 
N e p t u n o 1 6 8 . — T e l é f o n o , 1 8 2 0 . 
UNICA CASA 
d e G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Xo tiene sucursal. 
En esta popular casa encontrará el público 
en general uu gran surtido de ropa de invier-
no, tanto paAi señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene L̂L Z I L I A los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñeras, caballeros y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes dê  pantalón 6 fius, 
todo propios para ia estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas dé co-
ser, etc, 
4844 13-30M 
(Tocadores de Pianos). Venden E . Custin 
Habana 94. 3596 30-15 M 
venden E . CUSTIN, Habana 94. 
3392 S0-15M 
Venden E , CUSTIN, Habana 94. 
3894 30-15 M 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refractarios al come-
jén, garantizados por 15 años. Venras al coa-
tado y á plazos en el Almacén de Mdsica ds 
E . Bonich, Obrapía 69, 3420 23-10 ¿I 
ROSENER en CAOBA, venden E . CUSTIN, 
Habana 94, 3S95 30 -15M 
9 y 
m n e 
D E S C A R G A D O R P A T E Ñ T t 
" R o d r í g u e z 
E l mejor y más económico de los conocides, 
no necesita cadenas ni estrobos, es el que m- -
nos perional emplea, su mecanismo sencillo, 
duración eterna, no puede descomponerse c^n 
la facilidad de los otros trasbordaoores. Pue-
den verse en IOH centrales "San Antonio" en 
Madruga y "Toledo" eu Marianao, combina-
dos con el potente''Rodríguez" para descar-
frmos.—Dr. Carlos Armenteros. 
Para informes y demás condiciones sus Ra-
presentautes únicos: Domingo Arrúgate y Ga-
lindo en Matanzas, y Carlos Armenteros, Pra-
do 44, Habana. 4300 15-15 A 
Motor de vapor, vertical, 
de 11 caballos de fuerza y en perfecto estado. 
Se vende en Infanta 62. 6255 26-12 A 
D O N K E Y 
vende uno potente de 3x2^'. Puede verso 
é informarán en Oficios 33, bajos. 
5105 8-10 




S E V E N D E 
una guillotina francesa, do gran tamaño, la -
formes M arqués González número 12. 
5015 S-Ŝ  _ 
BÉRNÁZA 55.—Se realizan los enseres del ta-
ller de instalación lámparas de cristal inglés 
y francés y bronce, liras, inodoros, bombas, 
herramientas de todas clases concernientes al 
ramo, farol para puerta de entrada, de gas y 
aceito de carbón, porcelana de inodoros y brar 
zas sueltos de toda clase á precios módicos. 
4674 15-3 
S e v e n d e n 
dos calderas de vaoor seccionales: una de 75 
caballos y otra de 100. Están en perfecto asta-
do y se pueden ver funcionando en Infanta 62. 
4605 26-1° 
Tanques de hierro desde 125 pinas^J 
hasta 1. hierro corriente y galvanizado, y 25 
barandas para el] Cementerio para persona 
mayor y niños, y 10 barras de ganchos para 
carnicería, de varios tamaños. Zulueta 16.—J. 
Prieto. Vedado li cuadra. 
4972 26A-7 
Se venden toda clase de materiales eléctri-
cos v se hacen instalaciones. Dragones 52, te-
léfono 1559, 4945 IG-Tj l^^ . 
V i g a s d e h á e r r o . 
1.000 tom'.hvdas 
siempre en existencia de 3 ;i 15 pulgadas y 3 a 
15 metro» de largo. 
M á r m o l e s . 
Constante existencia de todas clases y di-
mensiones. 
Monte 3(51. Teléfono 0033 
4323 26-27 M r 
M a d e r a b a r a t a 
p a r a c e r c a s 
Ofrecemos madera aserrada y puesta en 1* 
obra á 
TREINTA PESOS MILLA" ' PIES 
i. MOV.'-
Calzada de Cristina 3 y ."5. 
3488 26-13 M^ _ 
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